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T E L E G R A M A S POR E L C A B L E 
8EETICI0 PABTICULAK 
OBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AL D I A R I O DB L A MARINA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York 8 de agosto, á las 
9 y 30 ms de la noche 
Se asegura que Miguel Hamos, 
tripulante de la barca Marta Luina, 
no murió de fiebre amari l la , como 
al principio se dijo, sino de fiebre 
gástrica. 
Lonires 8 de agosto, á las ) 
9 y 3b ms. de la noche. S 
E l proyecto de ley para el nombra-
miento de una c o m i s i ó n que inves-
tigue las acusaciones lanzadas por 
el Times contra los diputados i>ame-
llistas, ba pasado en la C á m a r a de 
los Comunes en tercera lectura. 
París, 8 de agosto, á l a s \ 
9 y 45 ms, di la noche. 5 
A los funerales del es-general 
E u d e s asistieron mi l lares de perso-
nas, las cuales se hablan reunido 
en la casa mortuoria para acompa-
ñar el c a d á v e r hasta el cemente-
rio. 
E n el trayecto que d e b í a seguir el 
féretro, el Grobierno h a b í a dispues-
to que se colocasen fuerzas de ca-
ba l l ez ía á uno y otro lado de las ca-
l les. 
L o s establecimientos estaban ce-
rrados. L o s negocios se paraliza-
ron. 
L a g u a r n i c i ó n p e r m a n e c i ó confi-
nada en los cuarteles. 
L a s precauciones adoptadas por 
el Gobierno respondieron al fin de 
evitar que pudiera alterarse el or-
den. 
De var ia s secciones del corteje fú-
nebre sal ieren gritos de ¡Viva la 
Comniune! y ¡ V i v a la R e v o l u c i ó n ! 
S a b i é n d o s e intentado desplegar 
una bandera roja, la po l i c ía lo impi-
dió; y con este motivo se or ig inó u n 
conflicto entre la po l i c ía y la multi-
tud, del cua l resultaron algunos he-
ridos. A r r o j ó s e una bomba sobre 
l a po l i c ía , desde la e s t a c i ó n situada 
en e l boulevard Volta ire . No hizo 
e x p l o s i ó n hasta los quince minutos 
E l alboroto que se produjo fué gran 
de, y cuando los gendarmes logra' 
ron d i spersar la multitud,encentra' 
ron heridos á quince i n d i v i d ú e s . 
T E L E G R A M A S D B H O Y . 
Madrii, 9 de agosto, d las } 
7 ¡y 30 ms. de la mañana, s 
5 a habido una r e u n i ó n de perio 
distas en la cual se a c o r d ó ejercitar 
l a a c c i ó n popular, en la causa se 
guida por el cr imen cometido en la 
calle de Fuencarra l , abriendo una 
s u s c r i p c i ó n para allegar recursos, 
con el fin de prestar la fianza judi-
cial correspondiente y sufragar los 
gastos necesarios Acordaron a s í 
mismo nombrar u n letrado que sos-
tenga la querella, d i s i g n á n d o s e a l 
Sr. D. Franc i sco S i lve la . 
L a Infanta DI I sabe l ha llegado á 
L a G r a n j a . 
Lóndres, 9 de agosto, á las 11 
de la mañana 
E n u n discurso pronunciado por 
L o r d Sal isbury dijo que conf ía hoy 
m á s que nunca en que la paiB del 
mundo no se a l terará , y que el ob-
jeto de todos es asegurar la tran-
quilidad permanente de Europa. 
Dijo a d e m á s que e s t á convencido de 
que la entrevista celebrada por e l 
Emperador Gui l lermo y el Czar , da 
fuerza á Rus i >. para que pueda de-
sarrollar una po l í t i ca pacifica. 
París, 9 de agosto, á las 11 y 
30 ms de la mañana 
E l Gobierno hab ía adoptado ayer, 
con motivo del entierro del general 
Eudes , todas las medidas necesa-
r ias ^ara impedir cualquiera de-
m o s t r a c i ó n . L a p o l i c í a h a b í a reci-
bido ó r d e n e s de hacer uso de las 
armas s i sus vidas se hubieran vis-
to amenazadas por la multitud. Mu-
chos individuos de la pol ic ía resul-
taron heridos en el boulevard Vo l -
taire, entre ellos el jefe Mr. Cle-
ment. Cuarenta personas fueron a-
rrestadas. L a s turbas se retiraron, 
dejando en poder do los gendarmes 
banderas rejas, coronas, etc. Cin-
cuenta mi l personas se hallaban 
reunidas en las c e r c a n í a s de la casa 
de Mr. Eudes . 
L a c á m a r a mortuoria y el catafal-
co estaban tendidos de rojo y este 
ú l t i m o cubierto de s iemprevivas. 
L o s barrios a r i s t o c r á t i c o s esta-
ban desiertos; las puertas y venta-
nas de los edificios permanecieron 
cerradas. 
L o s obreros de las fábr icas de 
cristal de L y o n amenazan decla-
rarse en huelga. 
E l general Boulanger ha dirigido 
un manifiesto á los electores del de-
partamento del Somme 
Berlín, 9 de agosto, á las ? 
V2dela mañana. S 
E l per iód ico , ó r g a n o oficioso del 
P r í n c i p e de B i s m a r c k , dice, con mo-
tivo de la actitu 1 de F r a n c i a en la 
c u e s t i ó n de Massouah, que aquella 
repúb l i ca , entre todas las naciones 
de Europa, es la que menos impor-
tancia da á la paz del mundo, y el 
Es tado que con m á a actividad tra-
baja para perturbarla 
E l National Zeitunf/ dice que el 
Canc i l l er B i s m a r c k e s t á muy satis-
fecho del resultado de la v is i ta del 
Emperador a l C z a r de Rus ia , resul-
tado que ha sido superior á las pre-
visiones de todo c á l c u l o humano; 
que considera que la paz e s t á ase-
gurada por muchos a ñ o s . 
San Petersburgo, 9 de agosto, á la i 
1 de la tarde, s 
D í c e s e que el C z a r ha manifesta-
do s u desagrado al general Ignatieff 
por e l d iscurso que p r o n u n c i ó en 
Kteff. 
Madrid, 9 de agosto, á las ) 
3 de la tarde $ 
E l Sr . S i lve la (D. F r a n c i s c o ) ha 
contestado á la c o m i s i ó n de perio-
distas, que c o n s u l t a r á a l Sr. Cáno-
v a s l a p r o p o s i c i ó n de aquellos. 
Se c e l e b r a r á un gran banquete e n 
honor de los p e r i ó d i c o s L a Iberia , 
E l Idberal, E l Resumen y E l P a í s por 
la c a m p a ñ a e n é r g i c a que han se-
guido con motivo de la c é l e b r e cau-
s a del asesinato de la v iuda de V á -
rela. 
E l Sr. L a s t r e s (D. F r a n c i s c o ) no a-
cepta, s e g ú n se dice, la defensa de 
J o s é V á z q u e z V á r e l a . 
Los á n i m o s se ha l lan m u y exci-
tados. 
H a salido para C a t a l u ñ a el M i -
nistro de Hacienda, Sr. L ó p e z F u i g -
cerver . 
T B L H O K A M A S C O M B R C I A L B B . 
Nueva York, agosto 8, d las 5% 
^ He la, iarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d[v.y 4% a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
a $4-85 cts. 
Idem sobre París 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 20% cts. 
! 
rtigotia, gol. Dolorita, pat, Covaa: con 600 ca 
ballos lt ña y 32 siicua azúcar. 
COMANDANCIA GENERAT, DK L A P R O V I N C I A 
D E IÍA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Salidas de cabotaje. 
Día 8: 
í Para Cárdenas, wpor Alava, cap. Urratibeascoa. 
Jaraco, gol. Joven Lola, pst Pagói. 
Idem sobre Hamburgro, 60 div. (banqueros) B o u a o ^ ^ | — S g o 1 ^ F o n ^ 
a95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, é 
por 100, a 127?^ ex-interés-
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6^. 
Centrífugas, costo y flete, a 3 13il6. 
Regular a buen refino, de 5 Sil 6 a 5 5]10. 
Aztícar de miel, de 4 7x16 a 4 15il6. 
¿ST Tendidos: 2,000 bocoyes de azdcar. 
Idem. 9,000 sacos de ídem. 
E l mercado muy firme. 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8%. 
Harina patent Minnesota, $4-90. 
Lóndres, agosto 8, 
Azticar de remolacha, 111. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lol6. 
Idem regular reflno, A 18i3. 
Consolidados, a 99 7il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 72% ex>in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2% por 
100. 
JParis, agosto 8, 
Benta, 3 por 100, a 88 fir. 33 Ó cts. ex-
dividoudo. 
{Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
irt. 31 ñe ta Ijay de Propiedad Ifitelecíual J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 9 de agosto de 1888. 
O H O i Abritf á 239kt por 100 y 
DBTI [ cierra de 239*4 i 289^ 
CUÑO ESPAÑOL. > por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
DKIi 
D B C O R R E D O R E S . 
igm ra, ee servirá presentarae en la Secretaría dai Oo- j 
bi«rno Militar de la Pisza, en di* hábil y de once á | 
doce de lu ma&ana, con el ña de entregarle nnoa dc-
onmeotos qn^le interesan. 
Habana, 8 de agotto de 18$8.—Bl Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i 3-10 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O , 
ANÜNUIO. 
Por K IR! orden fecha 6 del mes próximo pasado se 
noticia al E x jmo. Sr. (Comandante G-neral de este 
Apostadero, que el Gobierno nortnguéa h.% eatableciclo 
el bloqueo de Quisaembo, al N. de Ámbriz en la cos-
ta occidental de Africa 
Lo que por disposición de S E . se publica para co-
nocimiento de los navegantes á quienes pueda intere-
sar la noticia. 
Habana, 7 de agosto de lf&8.—Ziuis O Carbonell 
3-9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
Habiéndose extraviado á loa individuos del Batallón 
de los Honrados Obreros y Bomberos de esta capital 
que á oontinuacióa se expresan, las credenciales de que 
como tales bomberos se hallaban provistos, quedan 
nulas y sin ningún valor dichas credenciales extravia-
das por habérseles expedido otras por duplicado. 
2? Compañía—Cubo 2? Benito Durán y Darán, 
2* Idem.—Bombero FVancisoo Martínez Relling 
2? idem.—I<1em Guillermo Criollo Mendiver. 
2? idem —Idem Gustavo Miñoz Torres. 
S? idem —Idem Gablno de la Torre Pereira. 
8? idem —Idem José Gregorio Ballín. 
Habana, 4 de agosto de 1888.—£1 Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8 7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acoidado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el derecho de vendar cernida v efectos 
i de lícito comercio permitidos, según c istumbre «n el 
• interior déla cárcel, el Exemo. Sr. Alcalde Mmrcl-
" pal se ha Aervldo aeñuiar el dia £2 del aHual á las dos 
de la tarde para que ter ga lugar el acto en la Sala 
Capitular brj') la presidencia de S E . con extricta 
sugeción al p iegr de condiciones que se insertará en 
la Gacela oficial y Boletín t f ic ia l 
Se hace púilico por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, agosto 7 de 1888.—El Secretario, A gusHn 
Guaxardo. C 1216 3 9 
Cambios. 
ESPAÑA 
5 á 7 pS P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ ^ J » * ? , 
, P., oro 
60 ¿ir. 
F K A N C I A . 
6 i á 6 f p S P . ^ r o M -
pañol, á 60 dir. 
7 f t 7 Í p 8 P , , oroei-
pañol, á 8 dfT, 
A L E M A N I A ' ' p S ^ / é ó 
SBTADOS-UNIDOS. 
- Nominal. 
9) á 10 pgP. , oro 
español, & 60 div. 
10J á 11 pg P., oro 
español, á 8 d\f, 
O E S C D t t F T O M E R C A N - ( 8 £ 10 pg anual oro y 
T I L . — - > WIUv.» 
Mercado nacional. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillleux, bajo á regular.... 
Idem, idem, Idem, Idem, bue-
no á super ior . . . . . . . . . . . . . . 
ídem, idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9, (T, H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
ídem superior, nV 17 á 18 id,. 
ídem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranlero. 
OENTKIFUGA8 DB OVAKAPO. 
Polarización 01 á 96.—Sacos; de 6i i 7 l i l6 reales 
tro arroba.—Honoye»- sin operaoiouea. 
AZUCAR DB HIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 4} á 5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR U ABO ABADO. 
Común á regular rnfit?o,—Polarización 87 á 89.—D» 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
SJomioal. 
S e ñ o r e e Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Jorge Díaz Albeitini y Mar-
tínez, auxiliar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D , Manuel Vázquez de las Heras, 
y D. Eduardo Pontanills y Grfol, auxiliar de Corre-
dor. 
Eu copia.—Habana, 9 de agosto de 1888 —Bl Sín-
íion Presidenta interino, Jo i é Jí* de tfontalvá* 
A instancia del Colegial D, Cristóbal Madan, ha 
cesado como dependiente auxiliar suyo D. Pedro Mier 
y Bnit,—T aprobada dicha oeaaoióa por la Junta Sin-
dical do cuta Colegio, de orden de la Presidencia se 
úbllco para general conocimiento—Habana, 3 
da sgooto de 1888.—i*. Q. López. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Evcn, D. Francisco—Bermú 
dez, D Antonio H.—Becali, (>. Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, O. Victo 
viano.—Bango, D. Bonifacio V,—Crucet, D Juan— 
Costa, D José—Díaz Albertini, D José—de Eche 
zarreta y Elosegui, D. Martin—del Llano Inclan, don 
Benigno—Fontanills, D José—Fernández Fontecha, 
D Eduardo—Flores Estrada, D, Antonio—González 
del Valle, D, Dario—Gumá y Forran, D. Joaquín— 
Garcialluiz, D. Ensebio—Herrera, D. Juan C . — J i -
ménez, D Cárlos María—Juliá, don Ramón—López 
MazoRi don Emilio—López Cuervo, don Melíton— 
Montemar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P 
do—Molina, D. José Manuel ele—Manteca y García, 
U. Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, 
D. José María—Malilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
Alcántara—Pattcrson, D. Jacobo—Prado, D. Federi 
co del—Ruíz y Gómez, D, José—Reinlein, D. Ro-
berto—Roca, D. Miguel—Roquó y Aguilar, D. Pablo 
—Sentonat, D. Manuel—Soto Navarro, D. José— 
Santacana y Blay, D. Jaime—Saavedra, D.Juan-
Toscano y Blain, D Joaquín—Vázquez do las Heras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D, Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Ñavarrcto.—D, Pedro Puig y 
Marccl—D. Salvador Fernández.—D, Eduardo Fon-
tauills y Grifol—D. José Treto y Nates—D. Balta 
aar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés,—Don 
Jorge Diaz Albertini y Martínez.—Lt. Estanislao Bis 
bal y Font.—1>. Guillermo Bounet. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í Abritf & 289^ por 1 0 0 y 
DBL < cerrt de 289^ á 289^ 
CUÑO ESPAÑOL, ( por 1 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S , 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tenoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento.......>• 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola < 
Compafila de Almacenes de Do-
pósito do Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur... i 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana I 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas • i 
Compafiía Espafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de Gas Hlspano-Ame-
rioaua Consolidada.. 
Horapufifa de Catninna de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas Á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.... . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sauoti-Splritus,. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba • . . • 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención"... . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . § in-
terés a n u a l . . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Sta, Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 




102 ú 110 V 
80 á 37 V 
8} á 4i P 
15i á U l D 
immummaummmmmmm 
27 á 15 D 
dii á 92 D 
51J á 60* D 
31,' & 30 D 
59 á 20 D 
56^ 4 56 O 
56 á 55i D 
5 | á 51 D 
10| & 11 
11§ á 10i D 
IJ á 2i P 
42 & 2 
8Pi á 85 
15 á 12 
10 á 4 D 
sin á 85 D 
Di* 9: 
Para Carahatas, gol. Tres Hermana», pat. Biobo. 
Ci^r faegos, gol. AmlRtad, pat Torres. 
A la mar, vive'o María, pat. Martínez. 
Santa Cruz, gnairo Jovtn Manuel, pat, Maoip. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer.City of Columbia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo y Comp. 
uel. Breakwater, vap. irg Andargorn, cap. Ca-
merún, por Fram ke, hijos y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Manue-
la, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Del Breakwater, vap. csp. Hugo, cap, Mnjica, 
por Denlofeu, hijo y Comp 
Nueva-Yoik, Filadelfia y Boston, vap. esp. Ga-
ditano, cap. Goicochea, por C, Blanch y Comp. 
Progreso y Veracruz. T»por-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap, San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Bucnass qne se ban dessaohafle. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap, Staples, por Lawton y Hnos.: con 4,500 sa-
cos azúcar; 24 tercios tabaco; 128,700 tabacos; 
12,80 > cajetillaa cigarros y efectos. 
Panzacola, bca. ital. Biagino, cap. Ravelo, por 
J . Brocchi y Cump.: en Isstre. 
Gónova, bca, ital. Panzacola, cap, Risso, por P. 
Pastorino: de arribada. 
Filadelfia, vop. esp, Hugo. cap. Bonet, por Den-
lofeu, hijo y Comp.: con 9 000 sacos ai úoar. 
B u q u e s que h a n abierto registre 
bey. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
ñor Hldaleo y Comp, 
Dal, Bretkwster, bca. amer. Dotis Eakhoff, ca-
pitán Todd, por Luis V, Placó. 
Bxtraeto de la carga de buques 
despachados. 








F e l i s a 
Ayudan t í a de Marina de Regla —D. JOSÉ CON 
TRERAS Y GUIRAL, alfétez de navio de reserva, 
ayudante militar de marina del distrito de Regla, 
hago s&b̂ r que: 
E n el expediente administrativo del salvamento del 
balandro-ámarfo yl >i¿oruo, he dispuesto SUCM á pú-
blico remate el cafC;» y demás efrfctos en el estado que 
se hallan, t sado todo en la suma de 'ios mil vesos 
treinta y och > centavos oro los cuales K-I encuentran 
depositados en el Kin !¿n de Gaanabo, y de marrifiitsto 
el i 'vpntarlo m esta ofíoina; celebrándose dl-.ho auto 
de remate en el local que ocupa esta, S¿n Jogé n? 3, 
el diez y ocho del cormnte, de dece á dos de la tarde, 
advlrtiéndose que ro se admitirán proposiciones qne 
no cubran los dos t«rclos do RU avalúo.—Y para cono-
cimiento general, libro el presente en Regla, á ocho 
de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.—El Fis-
cal, Jost Conireras- 8-10 
Comandancia mi ' i tar de marina y (-apitanía ¿el 
Puerto de la ¿Tiaftana —Comisión Fiscal—DON 
MANÜWL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
l':f miería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Par esta i- i primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince día", cito, l'amo y emplazo 
para que comparezca en osti Comihtfn Fiscal, BU» en 
1'» C*i.i'an<a de Puerto, para un acto d-i janti';la, é don 
D > i<d Cal. marinero quí fué del vapor "Niceto," el 
cutí fué licenciado en el m »nio 
HaHaoa, 3 de agosto de 1848.— E l Fiscal, Manuel 
Gontálea. 3-9 
Convmdancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana-—Comisión Fiecal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo 
para que se presente á den]arar en esta (.'omisión 
Fiscal, s ta en la Capitanía de Puerto, para un acto de 
ju"ticia, á D Bd' ito B »nome, natural de 1» Corulia, 
profesión marinero, que le fué fracturada U pierna 
derecha á bordo del vapor "Adela," en diciembre úl-
timo. 
Habana, 3 de agosto de 1888.—El Fiscal. Manuel 
Goneále* 3-9 
D, FULGENCIO DE tA VECÍ/V Y ZAIAS Juez Muni-
cipal en propiedad dfl Detrito de líeJéa de cita 
Cipital é interino de Pr mera Instancia del mismo 
Distrito 
l'or el presente bago eaber que á consecuencia de 
los autos ejeoativns sogaidos por D? Rona Maitínez y 
Costales viuda de Zauznabar contra los harederoi de 
D. J . Fidel Zuosnabar encobro de cincuenta mil pe-
sos en oro, he dispuesto sacar por tercera vez á pú-
blica sobasta y sin sujfioión á tipoíyo, elingenio "Re-
compensa," situada en tierras de la hacienda Maca-
gua, Tormino Municipal del mismo nombre, pravicria 
de Matarzas, coicpneeto de oieoto cuatro caballerías 
ciento setenta y cinco cordeles planos de tierra lin-
dando pr r el Norte con el ingenio "Caridad*' por el 
Este con el ipgenio "Reserva" sitios de labor, finca de 
I), Mateo Martínez, pueblo Macogue, o&mino de San 
Joté de los Bamos, Ceja de Pable y tierras del inge-
nio de "Delgado", por el Sur con el camino real de 
Colón que lo tepara del ingenio "Oocitania", y por el 
Oeste con el Ingenio Sauta Rita y sua sitios de labor 
tasado con sus fábricas, maquinaria, aparatos, úíi'es, 
dotación da animales y demás anexidades en la turna 
de ciento cuarenta y dos mil novecientos cincuenta 
poeop, cuarenta y dos esntavos en oro, cajo acto ten-
drá lugar el dia tres del entrante mes de setiembre, á 
las nueve de su mañana en e,'te Juzgado sito calle del 
Prado hoy Condes de Casa Moré túmero 102. Y á fin 
de que el que quiera hacer proposiciones ocurra al 
J uzgado el dia y hora stfial&do y á la Escribanía del 
qae autoriza á instrulise txpido la presente para cu 
publicación en el píriódico LIARTO DE LA MARINA 
de esta ciudad. Habana ago&to tres denul ocboc enios 
ochenta y ocho—Fulgencio de la Vega.—Ame mi— 
Juan N . Vergel. 9995 3-8 
Habana, 9 de agoito de \m. 
U O T ' Z l i X B I V T O 
V A F O B S B B ü 
SK KSPKEAN. 
Agio. 9 Leonora: Liverpool y escalas 
. . 11 Maecotte: Taznpa y Cayo Hueso. 
M 11 Hutchinson: Nueva Orioaii» • escalas. 
M 12 Ciudad Condal: Progreso y escalas. 
13 Santiago: New-York. 
. . 15 Ramón de Herrera: Santhómas j escala» 
. . 15 « l i g a n : Knor» VeA. 
M 15 Isla de Cebó: Cádiz y escalas. 
IB Lafayette: Veracruz, 
M 16 Pío ÍX: Barcelona y escalas. 
16 Vizcaya: Vigo y escalaft. 
•a 16 Manhattan: Nueva Sork. 
16 Guido: Liverpool y axoalaB. 
16 Eú-karo: Liverpool y eaoalna, 
mm '9 Panamá: Nueva York. 
« 20 City oí Washington: Nueva York. 
21 lfimiliR.no: Liverpool y escalas. 
M 22 tütyof Akxiuadrla: Veraorcsy escalsz. 
M, Í2 E«pañoi: Liverpool y escalas. 
m , 22 Eduardo: Liverpool y escalas. 
94 w 1. V'UIft»tiVi)#' Vnerto-Klco r fl*oala¿ 
m, 24 Sorra: Liverpool y escalas. 
Sbre. 5 Manuela: St. Thomas y asoalas. 
Agto, 10 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
10 .Manuela: Ht, Thomas T 
11 Maecotte Cayo Hueso y Tampa. 
M 11 Sar&toga: Nuevi» Vork 
. . 14 Santiago* Veracruz y escalas. 
„ 14 México: Nueva-York. 
m 14 Hutchinson: N. Orloans y esc«l*3. 
M 15 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
. . 16 City of Allanta: Veracruz y escalas. 
16 Lafayette: St, Nazaire y escalas, 
. . 18 ¡Slagara: veracruz y escala», 
a. 20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
M 20 Vizcaya: Colon y escalas. 
„ 21 City of Washington: Veraoruz. 
«. 23 Manhattan: Nueva-York, 
23 Ponoe de León: Barnolp.a» y escalas. 
á¿ 25 City of Alozandria: Nueva York, 
80 M. L . VU.isverda: Puerto-KIco y esoalat. 
31 Pío I X : Barcelona y escalas. 
F U Í 5 B T O B E I í A H A B A N A . 
E N T R A D A S , 
Día 9: 
De Nueva-York en 4i días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Carmena, trip. 64, tons, 2,112: con oar-
f a general, á M, Calvo y Comp, ilverpool y escalas, en 25 días, vap, esp, E n r i -
que, cap, Aberastnry, trip, S9, tona. 1,571: con 
carga general, á Denlofeu, hijo y Comp, 
Filadelfia, en 5J días. vap. amer. Progreso, capi-
tán Faircloth, trip 27, tons. 1,445: con carbón, á 
L . V, Placó, 
S A L I D A S , 
Dia 9: 
Para Nueva-Orleans y Sevilla, berg, esp. Guadalqui-
vir, cap. Linares. 
—Nueva-Orleans, berg. esp. Marcelino Jané, capi-
tán Amigó, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De N ü E V A - Y O R K , en el vapor-correo espafiol 
México: 
Sres, D. Angel B . Barreiro y seBora—F. J . Ituarte 
—Francisco Pena—Antonio Coll y 1 niña—Morris 
Heyman—Mariano Jaquinet—Felicia Navarro y 2 nl-
fios—James W. Adans—José Brafia—Alejandro Re-
di íguez—Pablo Vázquez y niños—Amado G. Suárez 
—Antonio Mérmela—Antonio Chivez—Marcelino 
Fernández—Vicente Qaeral,—Además 1 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S , en la bca. esp. Marce-
lino J a n é : 
Sres, D, Cecilio Moreno—Eulalia Carsall y 2 hijos. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 9: 
De Cárdenas, g7o, Angelita, pat. Cuevas: con 500 sa-
cos azáoar; 30 pipas aguardiente y efectos. 
— S a g n a la Chica, gol. Candita, pat. 'ferrada: cor 
1,000 SAQOS owbén. 




Azúcar estuches. • 
Tabaco t erc ios . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos... 
Caletillas cigarros 











U)«JA Dít VIVEHES 
Vtnms efectuadas hoy 9 de agosto 
300 sacos arroz semilla corriente 6| rs, ar. 
arroz semilla bueno 7 rs ar. 
pspaa d«l piís . . . . B i B $5} qtl, 
fri o'es negros Islas 11 rs. ar. 
judías blamons I s la s . . . . . . . . 11 rs. ar. 
café corrrmte bueno $19i qtl 
harina For de Castilla Rdo, 
6000 e&nastos cebollas de islas 22 rs. qtl, 
800 cajas fideos L a Salud $5^ las 4 o, 
50 id fresas francesas $10 orja. 
10 id, tocino en pe lazos $17$ qtl 
dátiles iil- ñoi* $16 <ttl. 
quesos isleños $25 qtl, 
10 tercerola* j m tnes Melocotón. . . . $̂ 4 qtl, 
•"OO tercero se manteca Chicharrón... $14J qtl. 
75 Id. id, Lib ral $13 qtl. 
50 id. id. Coorua $13| qtl. 
200 jamones gallegos $̂ 4 qtl. 
100 g»ri>foneB ginebr a L a Coiona... . $6 uno. 









P a r a G i b a r a 
goleta Juanita, saldrá á la mayor brevedu 1: recibe 
carga por el muelle de Paula. Ir.formarán Üfuics {98 
y su patrón é bordo.—Matías Alemañy. 
loiai 8-10 
(Meta "Jos°f4 de OabaSaa". 
Admite carg* en IJitübanó pdra Cknfusgos, Tunas 
y MEnzsnillo: de mis pormenores h farmaaán Oficios 
n, 84, 1C052 5-9 
m m W m 
Compañía 
Trasatlántica de t r a p o -
r^s-coxreos francesea. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de agosto 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
L . A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O U V E L L Ó N . 
Admito carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Hío Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para Hío J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá Iónicamente 
el 13 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa consignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&a, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Í>añía no se hará responsable á las altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
ei esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar poz 
dsta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 2i@ por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 11% kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S "ZCP. 
100ñ0 10a-7 Í0Í-7 
Tampa (Florida) 
&liu&i etcftmahlp L i a s . 
Sh«3ft SSea Rente, 
y A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
5 3 0 A L A S N CAYO-HOSSÜ. 
Los fesmíms y rápido* vftpozoe fia asta l&«e 










Saldrán á Is una d» la tarde. 
Harfo losriajes en el órdea siguiente: 
M A S C O T T S . cap. Hanlon. Miércoles AgtV 
M A S C O T T S . cap. Hanlon, Sábado <» 
MASCOTTK. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE , cap. Hanlon. Sábado M 
M A S C O T T S . cap. Hanlon, Miércoles M 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Ballf al (ferrocarril de la Florida) ouyoa trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
7 A M P A A S A N 9 0 & D . J A K C B O N V I L L E , BAR 
A G ü S T i H . SAVANHAK, O H A B L E S T O N , W I L ~ 
MINÍJTON, W A S H I N G T O N , B A í / f í M O R B , 
P H I L A D B I i P H I A N E W - Y O B K , B O S T O N , A T -
L A N T A . N D S V A O E L B A N B , M O B I L A , SAN 
L U I S , OKIOAQO, D B T B O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
vión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutacher Lloyd, S, S. C ? , Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de Ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa oonsignatarla. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sreeentaclón de un certificado do aclimatación ezpe-Ido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 28. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
AdminLbtraoión General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N H E B M A N O S . 
J . D. Hashagen, Agente del Esta, 361 Broadiror, 
BíáéfA-Vorlt. 
Qn,im 26-láJl 
V A P O R E S - C O R R E O S 
m u m n m TRAMITLANTICA, 
Asios de Antonio LOpez y Cp. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
« n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, Veracruas y Centro A m é r i c a . 
Se |MU>án tras viajes mensaales, saliendo los vapores 
de eet o puerto y del de New-York los días 4, 14 y 94 
de cf da mas. 
E l vapor-oorreo M E X I C O , 
capitán OABVtONA 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el dia 11 de agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
L a corrospendencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qne 
se embiquen en sus vapores.—Habana, 6 de agosto 
d* 1ÍW8._M. C A L V O y C P . — O F I C I O S 28. 
' as 
E. PI í C, BlBCtOHi s 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés 3,200 „ 
JPonce de León • • 3,200 M 
E l m a g n í f i c o vapor 
PONCE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevi l la . 
Saldrá hacia el dia 23 de agosto á las 






M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2? y 3* á 
precios módicos, 
informarán, C. Blanch y C•—Oficios 20 
U2»' 29 SO ,11 
V A P O R E A - C O R R E O S 
LA C l i m S l A T B A S A T I A M C A , 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
# U « « m c . D ¥ S A N T A N D E B , 
capitán San Emeterio. 
saldrá para P E O G E S S O y V B B A C E D Z el 10 de 
agosto, & las dos de itardo llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diohos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio* antes de correrlas, sin cuyo zequislto serán nulas. 
Üecibí carga á bordo hasta el dia 8. 
!>« más pormenores impondrán sus consignata rio* 
Bl. C i L V O y CP. , Oficios 28. 
124 31S-K1 
K vapor-correo & C O N D A L , 
c a p i t á n G-ai cía. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
^ VVRE el 15 de agosto á las cinco de la tarde, lle-
rauuo ia oorre&ponñeiicia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Corufia, 
G\Íon, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarfrs 
M. C A L V O Y Cf. OPIGfOS 28. 
In 24 812-1B 
SI vapor-oorroo VIZ0AYA, 
capi tán Moreno. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
gabaniila, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admito pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, L t 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe ol día 18. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una polisa 
flotante, aal para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ijue ea embarquen en sus vapores. 
Habana, IV agosto de 1888, —M. C A L V O Y C», 
O F I C I O S 23 In 24 S13-1B 
X.ZNEA D S C O L O N . 
Combinada con las CompaBías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea déla costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
Déla Habana.. . . dia 20 
Sgo de Cuba.. 
M Cartagena..... 
Colon 
. . Pto, Limón. . . 
3á 
26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo, de Cuba... dia 2S 
Cartagena. 
. . Colon 
. . Pto. Limón.. 
„ Colon . . . . . . . 
28 
« 27 
. . 29 





Santa Marta. . . . 
Pto. Cabello.... 
La Guayra . . . . . 
Pouce 
Síayagttoz 




H a v r e . . . . . . . . . 
día Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla....•• 
. . Santa Marta... 
. . Pto, Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . Mayagilei..... 
Pto. Rico 
. . Vigo 
Coruf ia . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . H a v r e . . . . . . . . 
. . Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverdé. 
dia 8 




. . U 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
. . « 
. . 7 
L I N E A D E V A P O R E S 
D E 







M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona, 
Con escala en Puerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto & las 4 de la tarde el nuevo y 
espléndido vapor trasatlántico 
P I O I X , 
de 5,500 toneladas. 
wpitán B. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
eon todas las comodidades apetecibles para 
©1 ps&sjcs* 
Admite pasajeros y carga (incluso taba 
co) para todos los puertos indicados. 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
£1 flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$i y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus consig-
natarios, Sucesores de C. Q. Saenz, Oficios 
ntimero 19. 
0118? 20-3ftg 
Para Nueva Orieans con escala en Cay* 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Bl vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos puertos el miércoles 8 de 
agosto. 
E L V A P O R 
H U T C H m S O W , 
saldrá para dichos puertea sobre el martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeros y oarga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 81% L A W T O N HERMANOS, 
Hn 1184 1-Atr 
N E W - Y 0 R K & C U B A . 
M&il Bteam SMp Oompany 
S A B A N A T N S W - T O J t l C . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E J V E T V - Y O I I K 
les m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
C I T Y OS1 A L E X A N D R I A M . . . . Agosto 19 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . . . . 4 
SANTIAGO 8 
MANHATTAN 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
SARATOGA 22 
C I T V O F A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
JDE L J 1 I lJ&B&JVJl 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
MANHATTAN Agosto 2 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
S A R A T O G A — . . 11 
CíTV O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
M A N H A T T A N 28 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 25 
C I T Y O F C O L U M B I A 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por ía 
rápidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo 
medidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambiéo se llevan abordo execelentes cocineros es 
palióles y franceses. 
L a oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, oon conocimientos directo». 
L a correspondencia se admitirá únicamente vu. la 
Administración General de Correos. 
Sedan boletas de viaje por los vapores de esta Ib ea 
para los principales puertos de Enropa en Combina-
cid oon las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w Y o r k y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y San 
tiago de Cuba. 
E l nennoso vapor de hierro 
CXENrF'D'EGtOS, 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
B . P I Ñ O N Y C O M P í 
12, A M A E G r U R A 12. 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A J L A R G A V I S T A . 
sobre Londres. París, Berlín, Nueva-York, y demás 
piaras prinoipalea de Francia, Alemania y Eitados-
Uuidos; así como «obre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones Importantes de España é 
islas Baleares y Canarias. 
On 1120 n«Tn-24 A8 m-24 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, H i B A N i 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y S A I N T 
THOMAS, 
B s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plasas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
21 , O B I S P O 21 
C n 1100 158-iJl 
J . BALCBlIiS Y Of 
C U B A N U M . 4 3 
E J y T I t E O B I S P O F O B M t A P l J l 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pital oa y pueblos más importantes At, la Península, I s -










18 Agoet" 2 Agosto 14 Agosto.. 
De New-York.. . . Jueves Agosto 30 
E^Pasaje por ambas líneas á opobín del vinjero. 
P*ra fl te» dirigirae á L O U I S V. P L A C E , 
De más pormenores impondrán sus ""nsignatarios, 
OA i • , Obrapía ndmtro 25. 
C n. 1097 4-8g 
m m m \ m 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D, F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAVE^ANO 
T MAI-AS AGUAS Y T I C B - T B R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las dies de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingos por la tar-
de ya Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos días y á Rio Blanco BaMa Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana, 
Recibe carga los víémes y sábados por el muelle de 
Luí, y los fletes y pasees se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
C. 1102 J63-J1. 
A L A V A , 
Capitán U R R I T I V E A 8 C O A 
S A L I D A . 
Saldrá los miérooles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luc y llegará á Cárdenos y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdena* los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Za-
fa, se doopachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Fifias, Calorados y Plaeelat. 
O T R A , — L a carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desdo la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é infomarán O'Rellly 60. 
Cn 1181 1-Ag 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E L A S 
ASTILLAS Y TRASPORTES MIUTAREB 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
V A P O R 
M A M U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
a»t,- rápido vapor saldrá de este puerto «1 dia 10 
de agosto á las 5 de la tarde para los de 
N n e f i t a » , 
QKbara, 
Baracoa. 





A s u a d i l l a y 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Fort-
»u-Prince (Haití.) 
Las poiuas para la oarga do travesi», sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
OONSIGNÁTABIOB. 
KnevltM,—Sr. D, Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O? 
Cuba.—Sres. L . Ros y O» 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Port-au-Prlnce.—Sres. J . E . Travieso J Of 
Ponce,—Sres. E . y P. Salasar. y Cp. 
Mayagüei,—Schulze y Cp, 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Oonp 
Puerto Rico,—Sres, Federson y Cp. 
St despacha por SOBRINOS T>E H E R R E R A ' 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D B L U Z . 
I 22 812-1E 
v.pOT MANÜELITA Y MARIA, 
cap i tán D. J o s é Mar ía V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Wuevltas.—Sr, D, Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre,—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero 7 Of 
Baraooa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno j C$>. 
Cnba.—Srea. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
122 8M-1E 
C L A R A , V A P O R 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa -
gua y Caibarián 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos loss ábadoi, á las seis de 
la tarde y llegará á CAKDBNAS y SAOUA. los domin-
gos, T & CAIBAEIBN los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIBN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y oarga general, ce llama la atencién de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras 
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería. 
Mercancías 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
f 0-20 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres, Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Bree. Alvares y C " 
Be despacha por SOBRINOS D I 
i i a Pairo 36, plMft do L m . 
1 0 8 A G U I A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
H A C E N F A G O S POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi 
lán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nautas, St. 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, ds, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S I s A S C A N A R I A S 
Círculo del Vedado. 
Bata Socie^ai dará á a as socios dos funciones du-
rante el presente mes. 
Hábadoll.—Fonción dramátioa. 
L a spganda se anunciar > oportunamente. 
Vedado 8 de agosto de 18£g — E l Secrettrio, A. G. 
Gestóles 10056 4 9 




B A N Q E R O S 
a , O B I S P O a 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letraa á corta y larga vista 
HOBRB N E W - Y O R K , BOSTON.CHICAGO. 8AM 
FRANCISCO. NÜKVA ORIÍBANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JÜAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M.IVAWUEZ, LONDRES, P A R I S , BÜR 
DEOS, L Y O N , BAVONNE, HAMBURGO, B R E > 
IWEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , OÉNOVA. 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTBACLAHB DE VALORBH P U B L I C O S , 
o mi 'M TJ) 
L. m z & c 
8, O ' R E H i L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
poles. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, •yon, Méjico, Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, 4b. 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
^tüloroa, Iblza, Manon y Santa C n u de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanluo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Principo. 
NnoTitaa. etc. C n, 1098 IWMJl 
H I D A L G O Y C O M P . 
26, O B H A . F Z A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
Ía vista y dan cartas do crédito sobre Now-York, 'hiladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadei 
Importantes de los Betados-ünidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Bspafia y sus portenen-
niu. C n. 1<)»9 15B1 J l . 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
EL IRIS 
E l Sr. D: Laureano Pequefio ha participado el ex-
travío del bono n. 2 correspondiente al afio 1885, por 
valor de treinta y dos pesos veinte y cinco centavos en 
oro, y solicita so le expida duplicado de dicho bono, 
Y el Consejo de Dirección do esta Compafiía ha dis-
puesto en la sesión verificada ayer que te anuncio por 
este medio darante ocho días, á fin de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas de ella. Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si ca dicho término no se presentare 
reclamación alguna, se expedirá el duplicado (olicita-
do que lando nulo y de ni gún efecto el bono aludido. 
Haban*. agosto '¿ de 1888 — E l Presidente, Miguel 
Garda lio no. 01885 8-10 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién ;1 Stt Espíritu 
Secretaría. 
Han sufrido extravío las liquidaciones do los siguien-
tes dividendos activos: 
Dividendo n9 12, Liquidación 117 oí. Manuela Her-
nández, por $55 l>ten. 
Dividendo nV 13, idem 118 o\. Dha, $19-25 oro. 
Dividendo nV 13, idem 111 oí. Miguel Lo jola, por 
$7 oro. 
Dividendo n? 11, Idem 115 oí. Manuela Hernández, 
por $5 F0 oro y $ '2 btes. 
Dividendo Ii9 14, idem 136 oí. Miguel Loyola, por 
$2 oio y $3 btoR. 
Dividendo n'.' 15, idem 113 oí, Manuela Hernández, 
por $5-60 y $19 50 b:es. 
Dividendo nV 15, idem 131 oí, Migael Loyola, por 
$2 oro y $18 bien. 
Dividendj n? 15, idem 177 oí. Dámaso Pérez, por 
$5 oro y $16 btes. 
Dividendo n'.'21, Idem 76 oí. Baltasar Gramaijes, 
por $19 78 oro. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace público 
á dtbidos efectos, i-n concepto de que si transcurrido 
cinco dtas después del último anuncio no se hubiese 
Sresentado reclamación en contrario, bien las oficinas e la Empresa en la Habana, Jesús María 83, ó en la 
Administración del Camino en Caibarién, se tendrán 
por nulos y sin ningún valor los libramientos de refe-
rencia y se hará el pago do los respectivos importes á 
los interesados ó á sus legítimos representantes. 
Habana 9 de agosto de 1888 — E l Secretario, M a -
nuel A . Homero. C 1227 8 10 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Na/ta San Juan de Motembo 
SECRETARIA. 
No habiéndose efectuado la Junta general ordinaria 
que marca el articulo 15 del Reglamento de esta Com 
pañfa el 79 del pasado por falta de suficiente número 
de acción' s, se cita nuevamente para el día 19 del co-
rriente, á las doce del día, en la calle de San Miguel 
número 79; debiendo advertir, qae se llevará á cabo 
sea cual faere el número de acciones que se reúnan. 
Lo que se hace público para conocimiento délos 
íofiores accionistas. 
Habana, 7 de agosto de 1888.—El Secretarlo, A n 
ionio G u i ñ a r l . 10103 3-10 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BMTBB 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
La•)anta Directiva ha acordado en su ultimase 
slón convocar á los sefíores accionistas á Junta gene-
ral para las doce del dia 21 del actual, en la casa calle 
de San Ignacio n. C0, esquina ú Amargura. E n dicha 
Junta se dará lectura al informe de la Comisión de 
glosa de las cuenta», correspondientes al año econó-
mico vencido en 31 de octubre último, y se procederá 
á la elección de Vice-Presidente y tres vocales de la 
Jauta Directiva; en virtud délo que previene el art, 
18 del Reglamento vigente. 1 tabana, agosto 2 de 1888. 
— E l Secretario, -dníonio 8. de Bustamanle. 
C1215 14 9 
H E R R E R A . 
n t - i i 
COMISION LIQUIDADORA 
D B L A C A J A D B AHORROS, D E S C U E N T O S Y 
D E P O S I T O S D B L A HABANA. 
Se convoca á los sefiores accionistas para una Junta 
general quo se verificará el día 23 del corriente, á las 
doce, en las oficinas de la Liquidación, calle de O -
Reilly número 25, advirtiondo que el objeto de dicha 
junta es dar cuenta de las operaciones realizadas por 
los sefiores Liquidadores durante el semestre vencido 
en 30 de junio del corriente afio, y lo demás n ue se re-
lacione con la liquidación. Habana, agosto IV de 1888 
—£1 Secretario, Jgimig fímire». Cn 1221 9-8 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o de 
la Habana . 
ADMINISTRACION OENBBAL. 
Desde el día 16 del corriente, los precios de passto 
de Villanueva á Matanzas se reducirán á $2-20 en I? 
clase, $1-65 en 2? clase y $1-10 en 3? 
Los precios de los paoajes intermedios, como el do 
VManueva á Güines, que son mayores que aquellos, 
se rebajarán á esos tipos. 
Los precios de pastee de Mafanz s á Mocha y Agua-
cate, re reducirán, reapeotivamente, á $0-50 en 1?, 
" 35 MI 2? y $0-25 en 3% y $0- 80 en 1?, $0-60 en 2* 
y$l)-40 en 3? 
E n esta Administración, en Villanueva, se expen-
den billetes de abono da la Habana á Matanzas con 
una rebaja de 20 p § , si el abono es de 39 billetes; da 
15 por U'O si es de 21, y de 10 por 100 si es de 12 bi-
lletes, entendiéndose esta rebaja de los precios arriba 
indicados. 
Habana, 7 de agosto de 1888.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C n . 1210 15-8 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro de 
la S a b a n a . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el dia IR dal corriente se establece el servi-
cio de trenes de viajeros en la siguiente forma: 
Bl tren número 1 de VManueva á Unión, saldrá de 
Villanueva á las 6 y 23 minutos da la mafiana, parará 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á 1» 
misma hora que hoy, recogerá allí los pasajeros de las 
estaciones intermedias y del ramal de Guanajay, lio-
vados por tren número 8. Este tren lleva el passjs 
para las líneas de Matanzas, de Cárdenas, de Clen-
faogos y Villa-Clara y de Sagua, Los pasajeros para 
Matanzas y Madruga pueden tomar este tren expreso 
hasta Güines, y allí cambiar de coches y continuar en 
el otro tren expreso número 8. 
E l tren número 2 de Guanajay á Villanueva, sale 
de Guanajay á las 5 y 33 minutos de la mafiana, com-
bina en Rincón con ti tren número 3, que conduce los 
viajeros á Güines y estaciones intermedias y á Ma-
tanzas, y que combina en GU nes con el tren número 
1 á Unión etc. 
E l tren número 3 sale de Villanueva á las 5 y 60 
minutos de lamifiana, lleva hasta Rincón los pasaje-
ros para el ramal de Gaanajay, que luego continúa en 
el tren n. 11, y hasta San Felipe los miércoles v do-
mingos á los viajeros que se dirigen á Bjitabanó para 
tomar los vapores de la costa del Sur, Pára en las 
mismas estaciones que el tren n. 1, antiguo, y llega & 
Güines antes del paso del tren n, 1; de modo que los 
viajeros para Unión etc., puedan tomar este tren en 
Güines, A su vez rosoge en GUlws los viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y Ciéasga se dlrigsn & 
Matanzas yMadrngi, dejando estos últimos en Ro-
bles para continuar á Madrugi y tomando viajeros de 
Madrngt para Matanzas. 
Los viajaros salidos por tren n. 1 de Villanueva & 
las 6 y 23 minutos de la mafiana para Matanzas, cam-
bian oe tren en Güines y llegan á la) 9 y 9 minutos 
á Matanzas. 
K l tren n 6 sale de Matanzas á las 2 de la tarde, 
pára en Rabies para los pasajeros de Madruga y con-
tinúa á Güines y dornas estaciones hasta Vil'anueva, 
combinando en Stn Falipe non el tren n. 17 que se 
dirige á Batabanó, v en Rincón oon el tren n. 9, que 
dirige al ramal de Guanojsy. 
E l tren u. 11 tomn en Riuoón los coches y viajeros 
traídos de Villanueva y C éoag » por el tren n. 3 par» 
el ramal de GaaDiyay, á cuja última estación llega á 
las 8 y 46 minutos. 
Los treno* 4 y 7 do Matanzas á Villanueva, por la 
mafiana y de Vt ianneva á Matanzas, por la tarde, que 
salen á ías 6 y 28 y 2 50, respectivamente, no sufren 
alteración. 
E l tren 9 de Villanueva á G aanajay, por la tarde, 
oontinúa salí ando á las 4, 
Villanoeva, A d« agosto de 1883,—Bl Administra-
dor General, A . de Ximcuo. 
C 1211 15-8 íg 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio 
" J E L i I R I S . " 
E l Sr. D José Gómez Kaal ha participado el ex-
travío del bono i limero 511, correspondiente al afio 
1885, por valor de t>oseuta y siete pesos v«lnte centa-
vos eu oro, y solicita se le expida duplicado de dicho 
bono, T el Consejo de Dirección de etta Compafiía 
ha dispuesto, en sesión efectuada en 2 del mes actual, 
uo se anuncie por este medio durante ocho días, á fin 
e que si alguno se considera con derecho al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á las ofio^s de ella, 
Kmpedrado número 46, en la inteligencia que si en 
dicho tiempo no se presentare reclamación alguna se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y da 
nmeún valor ni efecto el bono aludido. 
M. bsna. 10 do Julio de 188^,—£1 Presidente, Mi-
guel Garc í a Hoyo. 
10001 8-8 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
L a Directiva de esta Compafiía ha dispuesto se 
convoque á los Sres, accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el dia 20 del ooirlente, á las 2de la 
tarde, en los bsjos de la casa cilio de Cuba n. 84, es-
quina á Lamparilla 
E n ese te'o se dará lectura á la memoria de las opa-
radones de la Compafiía durante ol semestre vf neldo 
en 30 de junio último, se procederá á la elección da 
un Vocal de la Directiva y se tratará de cuantos par-
ticulares sean convenientes á los intereses do la E m -
presa. 
Habana agosto 4 de 188S.—El Secretario, Migue l 
A . Jaeobsen. Cn 1205 l-6a 12-7d 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo participado los herederos do D, Marcos 
José Delgado y Afiorga, el extravío del certificada 
n, 152. expedido á favor de este en 11 de febrero da 
1871. por dos acciones números 5,726 y 5,727, y un 
cupón n. 131 do $150, al objeto de que so expida un 
duplicado, el Sr. Presidente interino ha dispuesto que 
se publique en diez números del DIARIO DE LA MA-
RINA, con advertencia de que transcurridos tres días 
del óltimo anuncio sin que se presentase oposición, aa 
expedirá el duplicado solicitado, quedando anulado el 
documento extraviado. 
Habana, 81 de julio de 1888,—Bl Secretario, G u i -
llermo F e r n á n d e a de Castro. 
9745 10-2 
Empresa Unida de los Ferrc carriles 
de Cárdenas y Jácaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy, que s« 
distribuya un dividendo de 2.5 p . § oro, por resto da 
las utilidades líquidas del afio social terminado en 80 
de Junio último, pudiendo los sefiores accionistas ocu-
rrir por sus respectivas cuotas desde el 13 del entrante 
agosto á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes 22, 
de once á dos, ó la Administración en Cárdenas, dán-
dole préviamente aviso. 
Habana, 27 de Julio do 1888 — E l Secretario, Gui-
llermo F e r n á n d e z de Castro. 
C n. 1137 14-28 J l 
AYUNTAMIENTO DE MARIANAO. 
r i l E S l l ) ENCIA. 
A propuesta del Rematador del Arbitrio "Marca de 
Curruages particulares," D . Manuel Madrid, he re-
suelto prorrogar por treinta días, á contar dbide la 
primera publicación de la presente, el pago rin recar-
go de las cuotas que deban satisfacer los contribuyen-
tos por el citado concepto en el primer semestre; en la 
inteli};ancla de quo transcurrido eso plazo se procede-
rá contra los deudores morosos por la via de apremio. 
Marianao, ago<to 7 de 1888.—Antonio Iglesias. 
100B7 3-9 
Regimiento de la Reina núm. 2 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N , G U E R R I L L A . 
Teniendo que adquirir la guerrilla afecta al 1er. 
batallón de este Regimiento cuatro acémilas, para el 
servicio do la misma, ouya edad no ha de bajar de 
cuatro afios ni exneder de eietr, los sefiores que deseen 
concurrir como licitadores, ee servirán acudir con el 
ganado que presenten á las cuatro de la tarde del dia 
catorce del actual, & los Barracones del Castillo del 
Príncipe, donde so efectuará la elección; debiendo 
ser por cuenta del ó de los duefios del qne sea elegido, 
pagar los gastos da la publicación de este i nuncio y 
abonar á la Hacienda o l ! p g del importe total de la 
venta. 
Campamento del Príncipe 8 de agosta de 1888 — E l 
Capitán de la G aerrilla, J tdio Pantoja. 
Cn 1217 4-9 
AV I S O — P O R F A L L E C I M I E N T O D E L SR. D, Francisco Remlrez y O'Farrill, el que suscri-
be, entra 6 dtsempofiar el poder que le ha conferido 
para administrar sus bienes la Exoma, Sra. Condesa 
Viuda de Casa Montalvo, por escritura en Madrid á 19 
de julio último, ante el Notarlo D . José Montant y 
Trigueros. Las personas que tengan asuntos de oarác-
tera dmlnistrativo con dicha Sra. Condesa, pueden 
dirigirse al apartado de correos 570 ó á mi domicilio 
Lealtad 133,—B. Larrañtta. 
10079 4-9 
Balallóu de Ingenieros. 
Disuelta la música del mismo y autorizado por el 
Excmo, Sr, Brigadier Subinspector del arma para la 
ventado todos los instrumentos de que se componía 
la misma, por el presente se convoca á todos los se-
fiores que deseen tomar parte en la compra de diohos 
Instrumentos, tanto del total como de cualquiera de 
ellos, para lo oual se encontrarán cn el cuartel de 
Madera do 8 á 10 de la mafiana del dia 11 del actual 
en cuyas horas se rematarán en pública subasta todos 
los Instrumentos, pudiendo el qne lo desee pasar á di-
cho cuartel á cualquiera hora á enterarse del pliego 
de condiciones y relación valorada del instrumental 
que se encontrará de manifiesto eu la oficina del D e -
tall; entendiéndos que lai ventas serán al contado. 
Habana 7 de agosto de 1S88—Bl Jefe del Detall, 
José F e r n á n d e z . C1218 3 9 
AV I S O — S E C O R R E CON C O M P R A S Y V E N -tas de casas—Se cobran alquileres y se negocian 
—Se hacen toda oíase de cobranza, contándose oon un 
buen abogado para los asuntos Judiciales que se nos 
confien. San Nicolás 180. 
9911 4-7 
J . M . C B B A L Z . O S "ST C ? 
Banqueros j Comerciantes ComisionlstMt 
4.0BHTEB DB L A COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
80, Wall Street.—New-Xork. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operaflio-
nes financieras. „ „ « 
Compran y venden Bonos de loe K . U . , Bonos M 
Estados, de Municipios, de Perrooaoriles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran & corta y larga 
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plaiai 
de Europa y América. 
• L O S V I A J E R O S 
Se visiten este país, facilitan libritoB talonarios « i eaues para evitar el riesgo y molestia de viajar par 
el inierior oon gruesas sumas de dinero, oolocindpUt 
lusco á s« partida si saldo á su favor sa «malqmia» 
p í a » *»l • r t r a a l « * « M «MIMMB. „ MMM^ 
H A B A N A * 
JÜEVE3 9 D E i GOSTO D E 1888. 
No podía ser. 
E l digno General Marín, en an carácter 
de Gobernador General de la isla de Cuba, 
no ha podido informar al Ministerio de Ui 
tramar en el eentido que por alguien ee ha 
supuesto, relativamente á la reconciliación 
de las dos porciones en que se ba dividido 
la Unión Constitucional, es decir, recono-
ciendo an impotencia para realizar esa re-
conciliación, al parecer por todos deseada, 
pero por la cual poco hacen los que arrojan 
an culpa á la Autoridad Superior, exigién-
dole una responsabilidad que el país y el 
partido demandarán á quien la ha con-
traído. 
Con nuestra aseveración coinciden los 
amigos y defensores de dicha Junta, los 
cuales, sin embargo, explican que el gene-
ral Marín no haya podido declararse impo-
tente para reconciliar á las dos fracciones, 
diciendo que no ha dado ningún paso para 
obtener esta reconciliación. Nosotros de-
bemos contestar que sí esos pa^os habían 
de ser los que se supone que debiera haber 
dado, no podía ser, porque el general Ma 
rín no ha podido ni debido darlos. 
Recuérdase que la Junta Directiva abrió 
sus puertas á los comisionados de la disi 
dencia para recibirlos en pleno y consti 
tuirse en sesión permanente hasta que se 
llegase á un arreglo honroso y satisfactorio 
para todos; y se agrega que mejor oportu-
nidad no podía haberse presentado á nues-
tra pi I cuera autoridad de influir en el áni 
xno de los disidentes para que aceptasen la 
noble propuesta de la Directiva y laváse-
mos la ropa suoia en casa y no á la espcc 
tación pública (palabras textuales.) 
Nosotros invocamos también el recuerdo 
de aquellas conferencias para la paz y el 
avenimiento. Su memoria está demasiado 
fresca para que se haya olvidado que la 
Junta Directiva, proponiendo ese tempera-
mento, se colocaba fuera de la realidad de 
las cosas, al exigir de los firmantes del Ma-
nifiesto de 31 de marzo el sometimiento 
que su dignidad política y su dignidad per-
sonal rechazaban de consuno. Y así hubo 
de reconocerlo la misma Junta Directiva 
cuando, sin gran esfuerzo, desistió de esa 
su proposición, prestándose á nombrar y 
nombrando una comisión que conferencia 
ra con la de los llamados disidentes. 
¿Qué tenía que hacer, qué podía hacer el 
general Marín en aquellas circunstancias? 
¿Podía ni debía reclamar de los firmantes 
del Manifiesto el sasrlfisio de su dignidad, 
obligándolos á someterse? 
Y decimos todo esto, partiendo de la hi-
pótesis que no podemos aceptar de que la 
Autoridad Superior de la lala, como tal, pu-
diera haber intervenido ni en ese ni en otro 
ningún sentido en la marcha de loa parti-
dos políticoa y en ana domésticas contien 
dae. 
L a invasión creciente de la política en la 
esfera de la pública administración, conf on-
de tal vez el concepto de laa relacionea en-
tre loa Gobiernos representativos y las 
agrupaciones políticas, siendo así que ios 
primeros son, en la mayor parte de loa pue 
bloa, que aceptan esa clase de instituciones, 
verdaderos Gobiernoa de partido. Aún den 
tro de ese criterio, lo son en cuanto se relie 
re á la realización de los ideales del partido 
á que están afiliados loa hombres, deposita 
rica del poder; pero no en cuanto á la dírec 
oión de las cosas públicas, en la que deban 
levantarse sobre todos los partidos, para 
constituirse en Gobierno de todos y no de 
sola una parcialidad. 
Concretándonos á esta Isla, donde no lu 
ohan los partidos políticos por el poder, 
donde el de Unión Constitucional, del que 
se trata hoy, tiene hecha á ene respecto, y 
desde an fundación, las máa solemnes, efi 
caces y sinceras protestas, el Gobierno Ge 
neral no puede mezclarse en su vida íntima, 
porque carece de todo título para ello, á no 
pretender convertirse en director de la mar-
cha política de la agrupación. 
A estos rectos principioa ha ajustado su 
conducta el dignísimo General Marín. Ha 
procurado mantenerse en la línea de con 
ducta prudente é imparcial que le es pro 
pia. 
Mucho desea, mucho ha deseado siempre 
ver unido y vigoroso, como en sus mejores 
tiempos, al partido de Unión Constituoio 
nal. Sus consejoa, ana indicacionea como 
particular y amigo de laa personas qud en 
tma y otra fracción figuran, han tendido 
constantemente á ésto. Mas ni la alta na 
turaleza de ana funciones como gobernante, 
ni las instrucciones terminantes del Gobier 
no Supremo, le han permitido observar otra 
conducta. Creemos cumplir un deber de 
extricta justicia al consignar las anteriores 
consideraciones qui nos parecen muy opor 
tunas. 
No hay para qué echar culpas y respon-
sabilidades á quien no las ha contraído. E l 
partido las imputa á aquellos que hasta el 
ú timo momento se manifestaron sistemáti 
camente opuestos á todo término de oonci 
Ilación é inteligencia, de esa inteligencia y 
conciliación con que se les convidaba, con 
el más vivo deseo de llegar á ellas por to-
dos los medios racionales y dignos. 
Higiene pública. 
Con fecha 2 del corriente mes de sgosto 
se ha dirigido por la Secretaria del Gobier-
no General de esta lila, á los eeñores Go-
bernadores Civiles de las seis provincias en 
que se halla dividida la misma, una impor-
tante circular, que se ineertó en el D I A R T O 
os U L MAKTNA del día 7, encaminada á 
excitar su celo para que cese "el lamenta-
ble abandono en que se hallan, en perjuicio 
de la salud pública, los servicios sanitarios 
encomendados por la Ley á las corporacio-
nes municipales." Apóyase la resolución 
tomada por la Superioridad en este sentido, 
en las manifestaciones de la imprenta pe-
riódica, que no pueda permanecer en silen-
cio en presencia de semejantes faltas, que 
refiuyen directamente en perjuicio de la 
salud pública, por la que todos deben ve 
lar. Y cierto que si en todos tiempos es 
oportuno y necesario cuanto se haga en fa-
vor de tan importante objeto, en ninguno 
lo es tanto como en la presente estación, en 
que son mayores los peligros que sur-
gen contra la salud y la vida de los habi-
tantes de este país. Por macera que aplau-
diendo el recto propósito que ha guiado á la 
Autoridad en este asunto, alabamos tam-
bién la oportunidad con que se encaminan 
sus excitaciones á prevenirnos del peli-
gro. 
Qae sobre punto tan importante se ha 
legislado sabiamente, no hay para qué de-
cirlo: todos saben que en nuestra patria no 
se peca en estos particulares por deficien-
cia: pero si el abandono de los que tienen 
el sagrado deber de hacer que se cumpla 
lo dispuesto, prevalece, y la faerza de iner-
cia que es innata en nuestro pueblo contra 
todo lo que procede de la autoridad, este-
riliza las medidaa prudentemente tomadas, 
haciéndolas ineficaces, no hay más remedio 
que acudir al procedimiento adoptado: 
renovar el consejo, y en definitiva, impo-
ner la observancia de todo aquello inspira-
do en el bien general. Nadie tiene dere-
cho á rechazar lo que no se ha diotado para 
su solo beneficio, sino para el bien de la co-
munidad, y eso sucede con las medidas 
sanitarias. No afectan sólo á la higiene 
privada, sino á la pública, las excitaciones 
del Gobierno Ganeral contenidas en la cir-
cular á que nos referimos. Un punto se 
trata en ellas que ha sido objeto recien-
temente de observaciones emitidas por el 
D I A E I O y en qae han coincidido con noso-
tros algunos colegas de esta capital y de 
provincias: la falsificación y adulteración 
de artículos de consumo. 
L a codicia ha llevado á muchos indnstria-
les de mala fe, á falsificar ó adulterar aque-
llo que constituye lo más preciso para la 
vida; y el ansia de abaratar los elementos 
necesarios para la subsistencia mueve á mu-
chos á aceptar lo que se les ofrece en mayo-
res condiciones de baratura, sin tener en 
cuenta que compran esas ventajas á precio 
de su salud y de su propia existencia. Con 
sabio acuerdo previene el Gobierno General 
á los gobernadorsa de las provincias la insta-
lación de laboratorios municipales de análisis 
químico, para el reconocimiento de las suba 
tandas alimenticias, y ordena el comiso 
de las adulteradas y nocivas á la salud del 
pueblo, con la aplicación de multas á los 
que así especulen con la vida de sus seme 
jantes, y la aplicación délas disposiciones 
del Código Penal. Hace algún tiempo que la 
Habana posée un gabinete deiavestigaciones 
químicas que responde cumplidamente á 
tan alto objeto y que puede ser podero 
ao auxiliar de las autoridades en este 
punto. 
No podía pasar sin mención en la circular 
objeto de las presentes líneas, otro punto 
importante, como los ya mencionados, para 
la salud pública, y es el que se refiere á los 
mataderos y el beneficio de reses para el 
consumo. Mandado está que no se sacrifi-
quen ni entreguen carnes al expendio sin 
previo reconocimiento facultativo. ¿Se cum 
pie esto en todas partes? Es de temer que 
no; y de su falta de observancia dimanan 
muchas enfermedades y se expone al pue-
blo consumidor á peligros que la autoridad 
debe y quiere evitar. Precisamente la ins 
pección de las carnes es de importancia aná 
loga á la de los víveres, la leche y cuanto se 
dedica al consumo público. De nada ser 
viría la última si la primera se deaatendie-
de. "Lamentable abandono" llama la cir 
cular al mal servicio de la limpieza pública 
y juzga esto inexcusable, porque no consien-
ten «loa más rudimentarios principios de 
higiene ni laa consideraciones que ae deben 
al vecindario," tolerar por máa tiempo la 
falta de cumplimiento en loa diversos partí 
colares que se relacionan con este punto. 
Y, ein que culpemos á las autoridades 
municipales de falta de actividad y buenos 
deseos en tales cesas, hay que convenir en 
que en este asunto la ciudad de la Habana, 
la capital de la isla de Cuba, deja mucho 
que desear en cuanto afecta á limpieza pú-
blica. Lugares céntricos de la población 
existen, que son una amenaza para la salud 
pública por las emanaciones que despiden, 
producidas por abusos del mismo público; 
las cloacas demandan un saneamiento; á 
ciertas horas de la noche, y no las más 
avanzadas, no es posible recorrer las calles, 
decdelas principales á las más extremas, 
por el hacinamiento de las basuras y las' 
aguas que en ellas se vierten; sin que deje-
mos sin menc'ón como foco insaluble y ver-
güenza de la ciudad, el tramo de la calle 
de Monserrate, comprendido desde U de 
la Obrapía á la de Riela, conocido por el 
recinto de la Muralla. Tratándose de bi 
giene púbUca, no puede prescindirse de se-
ñalar ese sitio como una pe • anne amenaza 
á la salud y como una cfdnsa á la vista. 
De lo que llevamos expuesto someramen-
te se deduce la importancia que tiene la 
circular del Gobierno General de 2 del pre 
senté, para cuanto se relaciona con la n l̂ud 
y la vida de los habitantes de esta Isla, así 
los que residen eo eata capital, como los qae 
moran en los put bles de más corto vecin 
darlo. L a vigilancia y el celo del Gobierno 
á todos alcanza por ignal. Deber es, pue3) 
de todos, contribuir al objeto que ee ha pro-
puesto, quiéaes haciendo qae se cumpla 
cuanto existe legUlado sobre la materia, 
quiénes prestándose de buen grado á su 
cumplimiento. Aqoí donde existe el peligro 
da una enfermedad endémica, donde h ;mc8 
tenido, extendlóúdcse por te do el país du-
rante más de un año, una epidemia tenible y 
mortífera que escoja principal mente sus víc-
timas allí donde impera el abaedono y ]a0 
prescripciones higiénicas son letra muerta, 
deba proenrarse alejar tedo pretexto de pe 
ligro, porqué en el abandono y la incuria 
está el mayor daño. Sí, como debemos es 
perar, tofos aceptan el consejo de la Supe 
iloridad, y cumplen lo que está previsto y 
mandado en asunto de tan vital importan-
cia, aminorarán los males que amenazan á 
la salud pública de este pceblo. 
Vapor-correo. 
E l Habana llegó ain novedad á Santan-
der, hoy, Jueves, por la tarde, desembar-
cando el pasaje inmediatamente. 
Loa escribientes de Harina. 
En los presupuestos del corriente año pa-
ra esta Isla se han reducido los sueldos á 
los escribientes de Marina, sufridos em-
pleados que vienen desde hace larga fecha 
sirviendo sus destinos a entera satiafaoción 
de loa diversos jefes que re han sucedido en 
el mando de este Apostadero. 
En laa oficinaa de Marina existían cuatro 
clases de escribientes: 10 mayores que go-
zaban el haber de $750; 21 primeros, con 
$624 60; 26 segundos, con $500 y 16 terce-
ros con $450, importando los haberes de es-
ta ciase $40,816,60 anuales: en los nuevos 
presupuestos figuran 32 escribieotes prime-
ros con $600 de haber y 42 segundos con 
$500, y los haberes importan $40,200, re-
sultando sólo una economía de $616 60, in-
significante cantidad que no amerita una 
reforma en les aueldoa de loa modestos ser-
vidores del Estado en las oficinas de Ma-
rina. 
Además, la rebaja de categoría no puede 
menos de producir penosa impresión en el 
ánimo de los que, á fuerza de constante a • 
pllcaclón al trabajo, de honradez y de buen 
cumplimiento de sus deberes, hablan con 
seguido llegar al término de su carrera, con 
lo que creían haber sido recompensados 
más de treinta años de servicio que cuenta 
la generalidad de los que antes eran mayo 
ros y en cambio los terceros han ascendido 
á segundos, si bien con menos sueldo del 
que tenían al entrar á prestar sua servicios 
en la marina. Pero aún agrava más el ca 
so, si se considera que por reciente dispo 
sición soberana ae lea manda reintegrar el 
exceao del sueldo que percibieron después 
de haberse recibido en esta capital la Keal 
Orden de 30 de enero último, cuyo cumplí 
miento se consultó por haber venido eqai 
vocado su texto. 
Se ha dicho que no debe existir cuerpo 
de escribientes de la Armada, por estar en 
iguales condiciones que los de las demás 
oficinas del Estado. Nada tan lejos de la 
realidad. En las demás oficinas exlaten jefea 
para cada una de laa aeccionea, que se divi 
den en negociados, de que están encarga 
dos los oficiales, á quienes auxilian en 
trabajo material los escribientes; pero en 
las oficinas de Marina, como son la Secreta 
ría de la Comandancia General y la Mayo 
ría, el personal se reduce, en la primera, al 
Secretario y loa escribientes y en la segun-
da al Mayor, dos ayudantes y los eacribien-
tea, estando encargados eatos de los diver-
sos negociados. Independientes loa unoa de 
loa otroa y heterogéneos dentro del aervicio 
á que están afectos. SI al frente de esos 
negociados no existiesen escribientes prác-
ticos, no tendrían los jefes tiempo material 
para ocuparse de todos los detalles del des 
pacho y del estudio de los asuntoa que de-
ben resolver y sería preciso deatinar á cada 
meaa un oficial, que sería de la clase de te-
niente de navio, por no poder desempeñar 
destinos en tierra los alféreces de navio, 
ocasionando esto un gasto de $13,500: ai 
esta cantidad agregamos la de $6,750 á que 
ascendería el sueldo de seis contadores de 
fragata que habría que destinar á la laten 
dencia del Apostadero para desempeñar 
otros tantos negociades que existan, resul 
taría un aumento de más de $20,000 en el 
presupuesto de gastos, sin contar los tras-
tornos que se ocasionarán en diversas ofíci 
naa del ramo. 
A cata sufrida claae ae le concedió hace 
pocos añoa opción á graduaciones militares 
y á derechos paaivos, según el tiempo de 
años de servicio; pero esta concesión faé pos-
teriormente derogada, sufriendo así una 
triste decepción, á la que ha venido á au-
mentarse la sufrida recientemente con la 
modificación de la plantilla y rebaja de 
sueldos. 
Confiamos en que inspirándose el Gobierno 
Supremo en las razones consignadas, pro-
curará en breve el alivio de la clase de es 
criblentes de la Armada, dignos de mejor 
suerte-
el 
Código Penal para la Armada. 
Dice L a Correspondencia de España del 
23 de julio, que la comisión codificadora de 
Marina ha ultimado y eutraprado al «efior ¡ 
Ministro del ramo el proyect > do Cóilgo ; 
penal para la Armada, enyo trabajo cona- | 
ta de tres llbroi* y un ticaio d« dî oosl tfb 
noa generalea, snbllv'dlioa en 18 tltaloa, j 
37 oapítnloa y 348 ank'uloa. 
E l libro primero cooopreude loa princi-
pioa generalea de Durecho penal maritlmot 
define el delito, loa aut JTeB, rómplloes y 
encubridores, la tentíiti7a, la conaplradón 
y la preposición: estabie^e la rea jivusabiil 
dad criminal y la civil que nace de ella, la" 
circunstancias eximeates, atenuanteB y a 
gravantes, la eaca a de penaa, loa tf ictua 
que cada una produce, la furma deau apli-
cación según el grado de culpabilidad, 1% 
manera de ejecutarlas, la proscripción de 
la acción penal y do las penaa. 
E l libro Segundo define circunstanciada-
mente loa delltoa y ana peaas, dlvídléndo-
loa en delltoa contra la seguridad del Ea-
tado, el derecho de gentes, el orden público 
y la seguridad de la Armada, y contra la 
obediencia y la disciplina; el abandoto de 
servicios, daserciones, negligencia, imperi-
cia, debilidad, usurpación de atribucionea, 
abuso de autoridad, insulto á superiores, 
centinelas ó fuerza ármala; daños, léalo 
nea, talaedadea y delltoa comnnéa cuya 
penalidad difiere de la quo impono el Cóii 
go del fuero ordinario. 
El libro tercero trata de laa faltaa y de 
laa facultadea diacipiinarlaa pura corre-
girlas. 
E l título de disposiciones generales defi-
ne lo que se ent!ex. de por estado de guerra, 
campaña, acto del aervicio, autoridad su • 
perior y otroa conceptea necesarios para a 
preciar el grado de culpabilidad y la cuan-
tía de las penas, según laa olrcunatanclaa 
que concurran en ia oomlaión deldaht j ó 
falta. 
Firman eate notable trabajo, el vico al 
mirante y ex-minlstro D. Manuel de la 
Pezuela, como p r e E i l e n t e de la oomialón; 
El Sr. D. Emilio Bravo, Presldeate de sala 
del Supremo en reprcjaentaolón de la jurla-
di clón ordinaria; el Sr. D. Joté Romero, 
consejero del Supremo de Guerra y Marina; 
el contraalmirante D. Diego Méndez Caaa 
riego, el capitán de navio de primera clase 
D. Manuel Parquín; el auditor general D. 
Juan Spottorno, y como vocal aecretarlo, 
el capitán de fragata D. Ramón Auñóo. 
L a Encíclica de Sa Santidad. 
(CONOLTJTB ) 
No de otra manera ae ha de jnzgar la que 
llaman libertad de enseñanza No puede en 
efucto, caber dnda de que aólo la verdad 
debe llenar el entendimiento, porque en ella 
eatá el bien de laa naturalezas inteligentes 
y su fin y perfección; de modo que la ense-
ñanza no puede ser sino de verdades, tanto 
para loa que ignoran como para loa que ya 
aaben, para llevar á unoa al conocimiento 
de la verdad y conservarlo en loa otros. 
Por esta causa, sin duda, es deber propio 
de los que enseñan librar de error los en 
tendimlentoa y cerrar con seguros obstácu-
los el camino que lleva á opiniones engaño-
sas. De aquí ae ve cuánto repugna á la ra-
zón cata libertad de que tratamoa, y cómo 
ha nacido para pervertir radicalmente loa 
entondimientoa al pretender serle licito en-
señarlo todo, según su capricho, licencia que 
nunca puede conceder al público la autori-
dad d e l Estado sin infracción de sus debe 
res. Tanto m á s , cuanto que vale mucho pa-
ra con los oyentes la autoridad del maestro 
y es rarísimo que pueda el discípulo juzgar, 
por ai mismo, al es ó no verdad lo que ex-
plica el que enseña. 
Por lo cual es necesario que esta libertad 
no salga de ciertos términos, si ha de ser 
honesta, es decir, ai no ha de verlf loarBa 
impunemente que la facultad de enseñar se 
trueque en insírumesto de corrupción. Pe-
ro las verdades acerca de laa que ha de ver-
sar únicamente la doctrina del preceptor 
son de dos géneros, naturales y sobrenatu-
rales. Las naturales, como son los primeros 
principios y los deducidos inmediatamente 
de ellos por la razón, constituyen un como 
patrimonio común del género humano, y, 
pueato que en él se apoyan como en firmísi-
mo fundamento laa costumbres, la juatioia, 
la religión, la miama unión social, nada ae-
ría tan impío, tan neciamente inhumano 
como el dejar impune su profanación y dea-
trozo. Ni ha de conaarvarse menea rellgio-
aamente el preciosísimo y santísimo tesoro 
de las cosas que conocemos por habérnoslas 
revelado el mismo Dios. Laa principales so 
demueatran con muchoa é iluatrea argumen-
toa, de que uaaron con frecuencia loa Apo-
logietaa, como son: el haber Dios revelado 
algunaa cosas; el haberse hecho carne el 
Unigénito da Dios para dar tCHtimonio de 
la verdad; el haber fundado el mismo. Uní 
génito una sociedad perfecta, que es la Igle-
ala, de la cual ea cabeza E l mismo, y pro-
metió eatar con ella haata la consumación 
de loa siglos. A esta sociedad qulao que que' 
darán encomendadas cuantas verdades en¿ 
señó, con condición de que las guardase, 
laa defendiese y con autoridad legitima las 
enaeñase; y á la vez ordenó á todoa loa hom-
bres que obedecieran á su Igleeia no menos 
que á E l mismo, teniendo aegura loa que así 
no lo hicieran su perdición aempiterna. 
Consta, pues, claramente que el mejor y 
máa seguro maeatro del hombre es Dios, 
fuente y principio de todo verdad, y tam-
bién el Unigénito, que está en el seno del 
Padre, y es camino, verdad, vida, luz ver-
dadera que ilumina á todo hombre, y á cu-
ya enseñanza han de preatarae todoo dócil 
mente: et erunt omnes docibiles Dei. Pero, 
on punto de fe y de coatumbrea hizo Dios á 
la iglesia partícipe del magisterio divino, y, 
con beneficio también divino, libre da error; 
por lo cual es la más alta y segura maestra 
de los mortales, y en ella resido el derecho 
inviolable á la libertad de enseñar. Y de 
hecho, sustentándose la Iglesia con la doc-
trina recibida del cielo, nada ha antepuesto 
al cumplimiento exacto del encargo que 
Dios le ha confiado; y más fuerte que las di-
ficultades que por todas partea le rodean, 
no ha aflojado un punto en defender la li-
bertad de su magisterio. Por este camino, 
deaterrada la superstición miserable, se re-
novó el orbe, según la cristiana sabiduría. 
Pero como la razón claramente enseña que 
entre las verdades reveladas y las naturales 
no puede darse oposición verdadera, de modo 
que cuanto á aquellas se oponga" ha de ser 
por fuerza falso, por lo mismo dista tanto el 
magisterio de la Iglesia de poner obstáculos 
al deseo de saber y al adelanto en las cien-
cias, ó retardar de algún modo el progreso 
y cultura de laa letras, que antea lea ofrece 
abundantea luces y segara tutela. Por la 
miama causa ea de no eacaao provecho á la 
miama perfección de la libertad humana; 
pueato que es sentencia do Jesucristo, Sal 
vador nuestro, que el hombre se hace libre 
por la verdad, cognoscetis veritatem et ve 
ritas liberaba vos. No hay, pues, motivo 
para que la libertad gennina so indigna y la 
verdadera ciencia lleve á mal laa justas y 
debidas leyes con que la Iglesia y la razón 
á una exigen que so pongan límites á las 
enseñanzas do los hombres, antes bien la 
Iglesia, como á cada paso atestiguan los 
hechos, al hacer esto primera y principal-
mente para proteger la fe cristiana, pro 
cura también fomentar y adelantar todo 
género da ciencias humanas. Bueno es, mi-
ado en sí mismo, y laudable, y debe bus-
carse lo escogido de la doctrina; y toda 
condición que sea originada de un recto 
juicio y eató conforme con la verdad de las 
conas, sirve no poco para iluatrar las mismas 
cosaa que creemoa por revelación divina. E l 
hecho ea que á la Igleaia se deban eatoa 
verdaderamente inaignes beneficios, el ha-
ber conaervado glorioaamente los monu-
mentoa de la antigua sabiduría, el haber 
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Llamábanle así ain que nadie supiese por 
q u é . . . . . . ni él tampoco. Tal vez fuera que 
el lacayo que abrió la portezuela del coche 
al llegar al Grand-Hotel, le saludara con es 
te nombre. 
—¿Cómo de qué?—replicó.—En eate mo-
mento me ganáis más de trescientos mil 
francos.. . . . . y me he dicho: "Hará lo de 
Cario Magno." 
El Barón frunció las cejas, y suprimiéndo-
le el título de P r i n c i p e , le dijo; 
—Me parece, caballero, que, con arreglo 
á lo pactado, debemos jugar hasta que uno 
de los dos gane al otro quinientos mil 
francos. 
—Es verdad.... pero debíamos Jugar to 
dos los días. 
—Es poalble.-.. pero estoy ocupado. T a 
os lo envié á decir. Si esto os desasosiega, 
rompamos el libro donde se apunta el resul 
tado de nuestras sesiones y no volvamos á 
ocuparnos de la partida.... Yos ganaríais 
con ello más de tresolentca mil francos. 
KamI-Bey comprendió que el Barón no 
toleraba su soberbia, y con tono máa humil-
de contestó: 
—Ea que empiezo á ser desconfiado. Me 
consta que ee burlan d« mí. Hombree, mu-
eres y amigos ae divierten á mía eapen-
sas SI compro cuadros me engañan; 
he comprado unos caballos, y á pesar de 
ser de un noble, me ha estafado. Es un es-
cándalo. . . . 
E l Barón se volvió á Pascual cuando Ka-
mi acabó su discurso, y le dijo: 
—Partid; cuidado con él, porque es nnt 
buena pieza. Animo, amigo mío. 
No había precisión de encargárselo, pues 
recordaba que por él estuvo á punto de 
perder el cariño de Margarita, y toda su 
Inacción forzosa cuando se agitaba en el 
vacío, se cambió en Indomable energía se-
guro de que no le desconcertaría ningún 
contratiempo. 
Las armas de que tenía que valerse le re-
pugnaban, pero no había otras tratándose 
de tales adversarios. 
—SI tuviese un contratiempo no diría lo 
que los imbéciles: "quién lo creyera," por-
que los fuertes todo lo prevén;—se decía el 
joven. 
Arregló su traje para no parecer ni un ne-
cesitado ni un hombre en buena posición. 
Su duda era si Yalorsay le conocía. 
Creía que no, pero no estaba seguro. Pen-
só variar su fisonomía pero lo encontró ex-
puesto. 
Llegó al fin al hotel de Yalorsay conte-
niendo el paso para explorar el terreno. 
E l hotel, compuesto de dos pisos, era her-
moso con sus jardines y grandes patios, laa 
cocheras y cuadras ocupaban elegantes pa-
bellones. Delante de la verja cinco ó seis 
crides se divertían en hacer rabiar á un e-
norme perro de Terranova. 
Al llegar Pascual al hotel, Coralth salía 
maquinalmente del brazo de un joven muy 
rubio, de bigote retorcido y aire altanero é 
Impertinente, 
Ambos se dirigieron hacia el Are de 
TriompJie. 
Pascual se estremeció de alegría. 
— L a fortuna es mía—se dijo.—SI no nos 
detiene KamI-Bey, me encuentro con el mi-
serable Yizconde y todo se habría per 
dido. 
E l señor Marqués eatá muy ocupado y du 
do pueda recibiros—contesto uno de los 
criados, que era su ayuda de cámara. 
Pero cuando le dió la tarjeta en que se 
leía: Maumeján, ds parte del Barón de Tri 
gault, desapareció el mal humor del criado, 
y con amabidad repuso: 
—¡Oh! eso es otra cosa. . . . Os esperan co 
mo al Mesías. Yenid, venid.. . . que voy á 
anunciaros.... 
Lo mismo que en casa del Barón, se veía 
por todas partes que allí había una Inmen-
sa fortuna... . . . Pero algún observador 
perspicaz hubiera notado la diferencio en-
tre el lujo real de aquella, y el aparente 
de este. 
—Entrad—dijo el crlado á Pascual abrien-
do la puerta;—voy á buscar al señor. 
E l salón donde entró Pascual era grande, 
magnífico, pero faltaba un no sé qué de fres-
cura en sua muebles y de aseo; la alfombra 
estaba descolorida por no haber tenido cui-
dado de cerrar las persianas en verano, y 
llena de machas. 
Lo que máa llamaba la atención eran las 
muchaa estatuas, copas y grupos de plata ó 
de oro que había sobre las mesas. 
L a inscripción que tenía cada una de ellas 
era el del premio ganado por los caballos de 
Yalorsay. 
Eatoa eran ana títulos de gloria... . puea 
le habían coatado la mítand de su Inmensa 
fortuna. 
—Yalornay—ae decía Pascual—desempe-
ña bien el papel de diplomático . No 
quiere dejar ver su estrechez; au criado le 
ha descubierto. 
Por fin volvió este. 
— E l señor Marqués os espera—dijo. 
Estaa palabraa conmovieron al joven. 
Yalorsay, como de coatumbre, solía eatar 
en el cuarto de fumar, contiguo á su alcoba. 
Sentado delante de una meaa parecía muy 
ocupado en arreglar periódicoa del sport. 
Tenía á au lado una botella de vino de Ma-
dera y un vaso. 
Cuando anunció el criado: 
—¡El aeñor Maumeján! 
Levantó la cabeza y miró á Pascual. 
Pero no hizo ademán de conocerle. 
¿Como había de sospechar que fuese 
aquel, el deagraciado de quien tan villana-
mente trató de deshacerse? 
-Sola el señor Maumeján, el agente del 
Barón de Trigaultf 
—Sí, aeñor Marqués. 
—Tened la bondad de sentaros.... Es-
toy acabando 
Pascual so sentó. 
Una de las razones de su temor era el 
dudar ai podría contenerse al ver aquel mi-
serable que tanto mal le había hecho por 
separarle de Margarita. 
—Si ae me sube la sangre á la cabeza soy 
capaz de arrojarme sobre él y eatranguiar-
le; pero no, no lo haré. 
E l que hubiera visto ocho días antes al 
Marquéa de Yalorsay, hubiera podido apre-
ciar el cambio operado en au cara, ahora 
arrugada y marchita: 
¿Quién hubiera podido contar sus Infa-
mias desde el día en que cobardemente 
el Yizconde de Coralth, au cómplice Intro-
dujo laa cartas que deshonraron á Pascual? 
Nada tan horrible como la situación de 
»bIerto por todas partes asilos á las cien-
cias, el haber excitado elempre la actividad 
dai Ingenio, fometit-ando con todo empeño 
la?, miama?» artes de qua toma ese tinte de 
urbanidad nneatro eiglo. Pur último, no 
h% de oallarae que hay un campo inmenso, 
patente á.los hombrea, en que pod^r exten-
der su loduatrla y ejercitar libremente su 
ingenio, á aaber: todo aquello que no tiene 
re;a' ión necesaria con la fe v oortumbrea 
crletlanaa. ó que la Iglesia, sin hacer nao 
de sn antori iad, dajalntegro y libre al jui-
cio de los doctos. De aquí se entiende qué 
género de libertad quieren y propalan con 
Igual empeño los adonaoea del Liberalismo: 
de nna parte, ae conceden á sí mismos y al 
Estado una Ucencia tal que no dudan en 
abrir paso franco á las opiniones máa per-
veroac; de otra, ponen mil estorbos 4 la 
IgleMa limitando su libertad á los términos 
mas estrechos que leí es dado, por máa que 
de la doctrina de la Iglesia no ha de temer 
ee inconveniente a gono, sino esperarse 
grandes provechos. 
También se pregona con grande ardor la 
que llaman libertad de c*ncien<£a, que sí ae 
ixnnr, en el sentido de ser lícito á cada nno, 
aegúi le agrade, dar ó no dar culto á Dloe, 
qneda suficientemente refutada con lo y» 
fii-.jho. Pero poede también tomarse en el 
«entido de ser lícito al hombre, según en 
conciencia, seguir en la sociedad la volun-
tad de Dios y cumplir sua mandatos »tn el 
menor Impedimento Esta libartal verda-
dera, digna de los htjoa de Dios, y que am 
para con el mayor de '.oro la dignidad de la 
persona humana, ea HUperior á toda injus 
tlcia y violencia y fué desead^ elempre y 
singularmente amada de la iglesia. Este 
géaoro de llbertaii reivindicaron constante 
monte para sí los Apóstoles, óata confirma-
re i con sus escritos loa apologistaa, éjta 
consagraron con su sangre los mártires en 
nú ñero orecidíalrao. Y, con razón, porque 
es ia libertad cristiana atestigua el supremo 
y justísimo señorío de Dloa tu loa hombrea, 
y á la vez la primera y prindnal obligación 
del hombre para con Dios. Nada tî ne de 
común esta libertad con el ánimo sedicioBo 
y deachediente, ni ha de creeree en ningona 
manera qne prdteu<ia eepararae del respeto 
debido á la autoridad pública; porque en 
tanto asiste á la potestad human» el dere-
cho do mandar y exigir obd llenóla, en 
cnanto no disienta en cosa alguna de la po-
testad divina, conteniéndose en los límites 
que é ta ha determinado; pero cuando ee 
manda algo que claramente discrepa de la 
voluntad divina, ee va lejos de los límites 
dichos y se choca juntamente con la divina 
autoridad; por donde entoncaa el no c b e ü e 
oer es lo juoto. 
Al contrario los fautores del Liberalismo, 
que hacen al Estado amo y sin límites en el 
poder y pregonan que hemos de vivir sin 
tener para nada en cuenta á Dios, no couo-
oen esta libertad de que hablamos, tan uní 
da con la honestidad y la religión. Y ai 
para conservarla ee hace algo, lo imputan 
á crimen cometido contra la justicia y con-
tra la aooledad. Si hablasen con verdad, 
no habría tiranía tan cruel á que no hable 
se obligación de sujetarse y cumplirla. 
Muchísimo deeearía la Iglesia que en to-
doa loe órdenes de la sociedad penetraran 
do hecho y ee pusieran en práctica eatoa do 
cumantoa cristianos, que hemos tocado an-
mariamentc; porque en ellos hay encerrada 
suma eficacia para sanar loa malea aotnalea, 
no poces ciertamente ni levea, y nacidoa en 
^ran parte de esaa miemaa libertades, pre 
gouadaa con tanto encomio, y en que pare 
clan contenerse las semillaa del bienestar y 
de la g orla. Pero el osito burló la eape-
ranza, y en vez de fruioa delicioeos y aanca, 
loa hubo acerbos y corrompidos. SI se bna 
ca remedio, búsqueae en el r<»atablecimien 
to de laa sanas doctrinas, de que rólo puede 
esperarse con fiadamente la conservación 
del orden, y la tutela, por tanto, de la ver-
dadera libertad. A pesar de todo, la Igle 
sia ae hace cargo maternalmente del grave 
peso da la humana flaqueza y no ignora el 
enrao de los ánimos y de loa auceaoa, por 
donde va pasando nneatro siglo. Por esta 
causa, y íin conceder el menor derecho sino 
aólo á lo verdadero y honeato, no rehuye 
que la autoridad pública soporte algunas 
coaaa aj anaa da verdad y j astioia, con motivo 
de evitar nn mal mayor 6 de adquirir y 
conaervar mayor bien Aún el miamo provi-
dentíalmo Dloa, con ser da Infinita bondad 
y todopoderoso, permite que haya males en 
el mundo, parte para que no ae impidan 
mayores bienes, parte para que no ee sigan 
mayores malea. Justo ea Imitar en el (?o 
bierno de la sociedad al que gobierna al 
munde; y aún, por lo miamo que la autori-
dad humana no puede impedir todoa los 
males, debe conceder y dejar impunes mu 
chas cosas que han de ser, sin embargo, a s 
tigidas por la Divina Pnvideneia, y con 
justicia {l). Pero en talea circunatanciaa, 
si por canea del bien común, y solo por 
olla, puede y aún debe la ley humana tole-
rar el mal, no puede, ain embargo, ni debe 
aprobarlo ni quererlo en sí miamo; porque, 
como el tnal*Vn «í miamo ea privación de1 
bien, repugna al bien común, que debe que-
rer el legialador y defanderlo cuanto mejor 
pueda. También ea eato debe la ley huma-
na proponerse imitir á Dloa, que al permi-
tir que haya malos en el mundo, ni quiere 
que los males sa hagan,, ni quiere que no se 
hagan, sino quiere permilir que los haya, lo 
cual es bueno \2), aentencia del Doctor An-
gélico, que brevíeimamente encierra toda 
la doctrina de la tolerancia de los malea. 
Pero ha do confeaarse, para juzgar con a-
clerto, que cuanto es mayor el mal que ha 
de tolerarse en la sociedad, otro tanto dis-
ta del mejor este género de sociedad; y 
además, como la tolerancia de ios males es 
cosa tocante á la prudencia política, ha de 
estrecharse absolutamente á loa límites que 
pide la causa de esta tolerancia, esto es, al 
público bienostar. De modo que si daña á 
éste y ocasiona mayores males á la socie-
dad, es consiguiente que ya no es lícita, por 
faltar en tales circunatanciaa la razón del 
bien. Pero al por laa circunatanciaa particu-
lares de un Estado acaece no reclamar la 
Igleaia contra alguna de catas libertades 
modernas, no porque laa prefiera en ai mis 
mas, sino porque juzga conveniente que ee 
permitan, mejorados loa tiempos haría uso 
de su libertad, y persuadiendo, exhortando, 
suplicando, procuraría, como debe, cumplir 
el encargo que Dios le ha encomendado, 
que es mirar por la salvación eterna de loa 
hombres. Pero siempre es verdad que liber-
tad semejante, concedida indistintamente á 
todoa y para todo, nunca, como hemos re-
petido varias veces, ae ha de buscar por ai 
misma, por ser repugnante á la razón que 
lo verdadero y lo fa1ao tengan Igual derecho. 
Y en lo tocante á tolerancia, causa estra-
ñeza cuánto distan de la prudencia y equi-
dad de la Iglesja los que profesan el Libe-
ralismo. Porque con esa licencia ain límites, 
que á todos conceden acerca de laa cosas 
que hemoa enumerado, traspasan toda mo-
deración y llegan haata parecer que no dan 
más á la houeetidad y la verdad que á la 
falsadad y la torpeza. En cambio, á la Igle-
aia, columna y firmamento do la verdad, 
maestra incorrupta de laa costumbres, por-
que en cumplimiento de su deber, siempre 
ha rechazado y niega que sea lícito seme • 
jante género do tolerancia tan licencioso y 
tan perverso, la acriminan de falta de pa 
ciencia y mansedumbre; ain reparar cuando 
lo hacen, que achacan á vicio lo que es d l g 
no de alabanza. Pero en medio de tanta 
ostentación de tolerancia, son con frecnen 
cía oxtrictos y duroa contra todo lo que ea 
católico, y los que dan con profusión liber-
tad á todos rehusan á cada paso dejar en 
libertad á la Iglesia. 
(1) S. Arg., De l ib . arb , 1. 19, c. 6, n. 44. 
(2) S. Thom-, 1. q. 19, art. 9. ad sextum. 
este millonario arruinado, disputando á BUS 
acreedores loa últimos restos de su fortuna. 
Sus angustias al considerar el pendiente 
camino que tenía que recorrer para rodar 
al abismo eran horribles. 
Pascual comprendió esta espantosa ago 
nía de cu enemigo sintiendo inefable bien-
estar, como si un rocío celeste hubiera cal-
do sobre BUS propios dolores.... Ya empe-
zaba su venganza.... 
—¿Qué hará?—se pregunta Pascual, que 
seguía bin pestañear sus movimientos. 
E l Marqués tenía sobre sua piernas, en 
las sillas, en las mesas y hasta en el suelo, 
colecciones de periódicos del sport. 
—Siento infinito haberos hecho esperar, 
pero aguardan impacientes este trabajo. 
—¡Oh! proseguid, señor Marqués—con-
testó Pascual;—como cosa rara puedo dis-
poner hoy de algún tiempo más. 
Esto era un cumplido. E l Marqués cre-
yó deber contestar, y leyendo y anotando, 
explicó su quehacer. 
—Ea un trabajo de escribiente-contes-
tó.—He vendido hace días siete caballos, 
de los que dos no tienen rival en el mundo, 
y el comprador, como es natural, al pagar-
me ha exigido, además de su historia de-
tallada, los periódicos en que se ha habla-
do de ellos, loa premios qne han ganado, y 
otra porción de detalles. No me choca tra-
tándose rip uno de esos nVbabs que querien-
do sabr tío todo vlen u á París á derretir 
sus lingo boa uro uizando los precios de 
laa cosaa haata el punto de hacemos impo-
sible la vida, y que no saben en que em-
plear sus millones sino enriquecer á una 
porción de bribones, de estafadores y cha-
lanes. 
Con bondadosa sonrisa aprobaba Pascual 
cuanto decía el Marqués, mientras pensaba 
Y jontando en gracia de la claridad, bre-
vemente y por sus capítulos, todas nuestras 
doctrinas y sua cmaeonenclae, he aquí au 
resumen. Ea ImpTesolndibló que el hombre 
todo ee mantenga verdadera y perfecta-
mente bajo el dominio de Diñe; por tanto no 
puede concebirae la libertad del hombre, el 
no está sumisa y sujeta á Dloa y á au vo-
luntad. Npgar á Dios eate dominio ó no 
querer anfrirlo no ea propio del hombre li-
bre, aino del qne abusa de la libertad para 
rebelarse; en eata dispoaieión del ánimo ea 
donde propiamente se fragua y completa e] 
vicio capital del Liberalismo. E l cual tiene, 
múltlplea formaa, porque la voluntad puede 
separarse de la obedieocía debida á Dios, 
ó & loa que participan de au antorilad, no 
del miamo modo ni en un mismo grado. 
Es claro que rechazar abaolutamente el 
sumo señorío de Dios y sacudir toda obe 
dieneia, lo mismo en lo público que en la 
familia y privadamente, así como es perver-
sión aoma de la Ubsrta'l, así es tambléu pé-
simo gó lero de Líberalistito; y de él ha de 
entenderse enteramente todo lo dicho. 
Próximo á éste ea el de loe que cot fieasn 
qne conviene enmeteree á Dka, Criador y 
Señor de' mondo, y por cuya voluntad ae 
goblero» toda la naturaleza; pero audaz 
mente rechazan Isa leves, que exceden la 
n tu aleza, comunicadas por el mismo D¡oa 
en puntea de dogma y de moral, ó á lo me-
nos aseguran que no hay por qué tomarlaa 
en cuenta slaKUlarmente en laa coaaa pú-
blicas. Ya vimos antea coáuto yerran é» 
toa y cuán poco conouerdan consigo mla-
mt a. Da eeta doctrina mana como de orí 
gen y principio la pernicloea teoría de la ae-
paración de la Igleata y del Estado, elendo, 
por el contrario, cosa patente que ambas 
pote t̂adea, bien que dlferentea en ofloloa y 
de&leualea por EU categoría, ea necesario 
qce vayan Ecordea en ana actoa y ee presten 
mu snoa eervicios. 
A esta opinión, como á au género, se re-
ducen otras doa, porque muchoa pretetden 
qne ia Iglesia ae separo del Ea^alo toda ella 
y en todo; de modo que en todo el derecho 
núb loo, en las inatltucionea, en lae Cf atum-
bres, en laa leyes, en loa cargos del Eatado, 
en i» educación de la juventud, no ae mira 
á la Igleaia máa que si no existiese; conce 
dleodo á lo más á ios ciudadanos la facultad 
de tener religión, al lea plsce, privadamen-
te. Contra éstoa tienen toda en fuerza los 
argumentos con que refutamos la aepara 
clón de la Iglesia y del Eatado, añadieodo 
ser cosa absurdísima que el ciudadano res 
pete á la Iglesia y el Eetado la desprecie. 
Ooroa ntj se oponen, ni podrían oponerse, 
á q ie la Igleaia exista, paro le nlogan la na-
turaleza y loa derechos propios de sociedad 
perfecta, pretendiendo ncoompétirle el hacer 
leyes, juzgar, castigar, ai no t¡olo exhoitar, 
persuadir y túa regir á io > que espontanea 
y voluntariamente se le sujetan. Aeíadnl 
teran la naturaleza de eata sociedad divina, 
debidtan y eatreohan su autoridad, su ma 
gisterio, toda au eficacia, exagerando al 
mismo tiempo la fuerza y potestad del Ea 
tado hasta el punto de que la Iglesia de 
Dloa quede aometida al imperio y juriadlc-
olón del Estado, no manos que cualquiera a-
soclación voluntaria de loa ciudadanos. Pa-
ra refutar esta opinión valen los argumen-
tos uaadoa por loe Apologistas y no omiti-
dos yor Nos, aipgnlarmente en la Encíclica 
Immortale Dei, con loa cualea ee demuestra 
ser, por institución divina, esencial á la I 
g'Osia cuanto pertenece á la naturaleza y 
derechos de una sociedad legitima, suprema 
y por todas partes perfecta. 
Por último, hay muchos que no aprueban 
la separación entre laa cosas sagradas y las 
CIVIIOE; pero juzgan que la Iglesia debe con-
descender con los tiempos, doblándose y a-
eomodándoae á lo que la moderna prudeocia 
desea en la administración de los pueblos. 
Esto parecer ea honeato, ai ae entiende da 
cierta equidad que putde unirae con la ver-
dad y 1 i juaticla; ea decir, que la Iglesia, 
con la probada esperanza de algúa gran 
bien, se muestre indulgente y conceda á loa 
tietnpoa lo qne, aalva dempre la santidad 
de an cflMo, puede concederles, pero muy 
de otra manera eoría ai ae trata de coaaa y 
deetrinaa introduMdaa contra Juatioia por 
el cambio de laa costumbrea y loa falsos jui-
aio9. Ningún tiempo hay que pueda eatar 
sin religión, ain verdad, sin Juatioia, y como 
estas cosas supremas y santísimas han sido 
encomendadas por Dios á la tutela de la 
Fgloeia,. nada hay tan extraño como pre-
reod^r de ella que sufra con disimulación lo 
que ee falso Ó injasto, ó sea connivente en lo 
que d^ñe á la religión. 
Sígueae de lo dicho que no es lícito de 
ninguna manera, pedir, defender, conceder 
la libertad de pt nsar, de escribir, de ense 
ñar, ni tampoco la de cultos, como otros 
tamos dereohí a dados por la naturaleza al 
hombre. Puaa ai loa hubiera dado en efec 
to, habría derecho para no reaonocer el im-
perio do DioB; y ninguna ley podría mode-
rar la libertad dol hombre Sígnese tam-
bién que, ai hay juataa oausaa, podrán tole 
rara» ettas UbeVtadea, pero con determina 
da moleración, para quo no degeneren en 
liviandad é ineoleneia. Donde estaa liber-
tadea estén vigentes, usen de ella a para el 
bien los ciudadanca, pero aientan de ellas lo 
mismo quo la Iglesia siente Porque toda 
libertad puede reputarse legítima, con tal 
que aumento la facilidad de obrar el bien; 
fuera de esto, nunca. 
Cuando tiranice ó amenace un gobierno, 
que tenga á la nación injustamente oprimi-
da, ó arrebate á la Iglesia la libertad debida, 
ea justo procurar al Estado otro tempe 
ram&nto, con el cual se pueda obrar li-
bremente; porque entonces no se pretende 
aquella libertad Inmoderada y viciosa, sino 
que ao buaoa algúa alivio para el bien co-
múu de todos; y con esto únicamente ae 
pretende que allí donde se concede licencia 
para lo malo, no se Impida el derecho de 
hacer lo bueno. 
Ni ea tampoco, mirado en sí mismo, con-
trario á ningún deber el preferir para la 
república un modo de gobierno moderada-
mente popular, salva siempre la doctrina 
católica acerca del origen y ejercicio de la 
autoridad pública Ningún género de go-
bierno reprueba la Iglesia, con tal que sea 
apto pfira la utilidad do los ciudadanos; 
pero quiere, como también lo ordena la 
naturaleza, que cada uno de ellos esté 
constituido sin injuria de nadie, y aingular 
mente dejando íntegros los derechos de la 
Iglesia. 
Tomar parte en los negocios públicos, á 
no ser donde por la singular condición de 
los tiempos ee provea otra cosa, ea hones 
to; y Rúa más, ía Iglesia aprueba que cada 
uno contribuya con au trabajo al común 
provecho, y cuanto alcancen sus fuerzas 
defienda, conaerve y haga prosperar la co 
aa pública. 
Ni condena tampoco la Iglesia el deseo 
de quo una nación no sirva á ningún ex 
tranjsro ni á ningún aeñor, con tal que eato 
pueda hacerse quedando la justicia incólu-
me; ni reprende, por último, á loa que pro 
curan que las ciudadoa vivan con leyea pro 
ptaa y loa ciudadano» gocen de más ámplia 
f icultad de aumentar ana proveohoa. Siem-
pre fué la Iglesia fidelífllma fautora de laa 
libartadea cívicaa templadas; y bien lo atea 
tlguan en eapeclal laa ciudadea de Italia, 
que lograron por medio de loa derechoa 
del municipio prosperidad, riquezas, nom 
bre glorioso, durante el tiempo en que, ain 
impedirlo nadie, ae dejaba sentir en todos 
loa órdenea de la sociedad la influencia sa-
ludable de la Igleaia. 
Estas cosas. Venerables Hermanos, que, 
en cumplíoaiento de Nneatro oficio apostó 
Ileo, hemoa enseñado, llevando por guía á 
un tiempo la fe y la razón, confiamos han 
de ser de fruto pera no pocos, en especial 
jautándoee á los Nuestros vuestros esfuer 
zoa. Noa, por cierto, en la humildad de 
Nuestro oora?:ón, alzamoa á Dios loa ojos 
suplicantes, y con todo f e rvo r -e pedimot 
oue Be digne conceder lentgnamente á los 
nombras la loz de la sabiduría y de en 
consejo, p> va que, fortalealdos con su vir-
tud, puedan en cosaa de tanta monta dis-
cernir l a verdad y eoneî niantemente vivir, 
eegún ella pide, en privado, en público, en 
todos tiempos y con inmoble conetancla. 
Como pr^sacrío de eatos celestiales dones, y 
teatlmoplo de Kaestra benevolencia, á vo 
sotros, Venerabiea Sermanes, y al Clero y 
pueblo que cada uno de voa -troa preside, 
damos amantíaimamente in Domino la 
Apostólica Bendición. 
H a d o en Roma, junto á S Pedro, el día 
XX de jonlo del año MDCCCr.XXXVIII, de 
Nuestro Pontificado el undécimo. 
L E Ó N PP. X I I I 
Sanidad. 
En el Boletín Oficial de la provincia, de 
hoy jueves, ae publica la siguiente circular 
del Gobierno Civil, dictando medidaa para 
el cumplimiento de las órdenea del Gobier-
no General relativas á la salud pública. 
G O B I E R N O C I V I L D E TOÁ. P R O V I N C I A . -
Uno de los primeros deberea de la admlnis 
traclón ea velar por la aalnbrldad de loa 
pueb oa, ya dictando dentro del círculo de 
sus atribucionea y en cumplimiento de la 
alta inapeoción que ejerce sobro todoa lea 
aervicloia, las órdenea oportunas para pre 
caver aquella de pe i groa, ya exigiendo á 
todas laa autoridades que le secundan en 
sua propósitos, ó bien castigando con mano 
fuerte negligencias y deacuidoa tanto máa 
iamentablea. cuando volverán puedan en 
daño de loa que fiaron la defenaa de sua vi-
das con la administración de sus Incereaea. 
La voz de la prensa y BUS proplaa obser-
vacionea hacen ver el lamentable estado en 
que ae hallan, en perjuicio de la aalud pú 
blica, lúa aervlcioa aanitarioa encomendadna 
que la Ley á laa Corporaciones Munici-
palea. 
Aal, pues, dada por el Excmo. Goberna-
dor General la voz de alerta, y diaponlón-
dome como delegado suyo á hacer cump ir 
á loa Ayuntamieutoa laa disposiciones aanl-
rarlaa, exigiendo ai faltan á en deber eatre-
cha responsabilidad, y ain perjuicio de lo 
que proponga á lo conau'tado la Excma. 
Junta Superior de Sanidad, cuyo dictamen 
será objeto de reaolución próxima, extgen-
ciaa del momento aconsejan á este Gobierno 
á excitar el celo de V. S para que preetan-
do preferente atención á lo indicado, pro-
ceda á que se cumplimente con toda exac-
titud loe Reglamentos vigentes de Sanidad, 
aaí on lo que ae refiere á falaiñcación y a 
dulteración de articules de consumo, á la 
reglamentación de mataderos y mercados, 
como á extracción de letrinas, limpieza do 
la vía púDlioa y sumideros, saneamiento de 
pantanos y aguaa enoharcadaa. 
Loa propóeitoa de aquella superior auto-
ridad y los de este Gobierno Civil se verían 
defraudados el la autoridad local de V. S 
no copera con verdadero interés y loa se 
cunda, corresponda hacer cumplir la leyea 
sanitarias dentro de ios términos de su ju-
risdicción respectiva, y cuidar de que asi lo 
hagan ejerciendo vigilante inspección en 
todos los actos que se efectúen, y loa oua'es 
son, proceder ain consideración alguna á 
decomisar laa adulteradas y nodvaa a la aa 
lud del pueblo, multando gubernativamen-
te á loa que expenden aquellaa llevadoa 
de au afán de lucro, y entregar á los tri 
bunales á los fa18lfícadores, para que sean 
juzgados y castigados con arreglo al Código 
penal. 
Asimismo, recomiendo á V. S. muy efi 
oazmente, puea lo aconaejan loa favorables 
resultadca haata hoy obtenidoa do los labo-
ratorioa municipalea, la instalación de éstos, 
siempre que su estado económico lo con-
sienta; ó en otro caso suplirlo, encomendan-
do á aquellos que en la localidad ofrecieran 
por BUS conocimientoa mayores garantías de 
acierto, el examen y análiaia da loa produo-
toa pueatoa á la venta, de cuya bondad ae 
dude ó sean repudia doa como noel voa á la 
aalud pública. 
Para con los mataderos, los Inspeccionará 
V. S. cuidando de qne respecto á ellos se 
cumplan los reglamentos vigentes, no tole-
rando por ningún concepto que ae sacrifi-
quen reaea ni entreguen carnes de conaumo 
ain previo reconocimiento facultativo, obli-
gándole también á encargar sa inpsccióu á 
un veterinario titular, que le dará el apoyo 
para llenar el servicio que los reglamentoa 
respectivos lea confieren. 
L a limpieza y recogida de baauraa ea otro 
de loa de preferencia, y obligará V. S. cum-
pla reapecto á ello lo que previenen laa Or-
denanzas Municipalea. Ea inexcusable el la-
mentable abandono de eate aervicio al que 
dedican eapeclal cuidado todoa lo? puebloa 
cultos, no consintiendo loa máa rudimenta 
ríos principios de higiene ni las considera 
clones que ae deben al vecindario, tolerar 
por máa tiempo, y sobre lo que se llama muy 
eapeolalmente la atención de V. S. para que 
haga observar exquisita vigilancia á los 
Inapectorea Municipales, puea en cuanto ae 
refiere á la salubridad pública, no caben 
conelderacionea mal entendidaa, incompa-
tibles coa el caatigo de aquellos que la com-
prometan y de loa que lo toleran faltando á 
ana deberes. 
Tan pronto quede V. S. enterado de esta 
circular, ordenará la reunión de la Junta 
Local de Sanidad, para que Informe acerca 
de las medidas especiales que conviene a-
doptar en esa localidad, dada au condición 
y adulteraciones en él más arraigadas, para 
que en vista de aquel procedan á acordar 
aquello máa conveniente, á fin de poner i 
salvo la salud de sus administrados por dea 
cuido ó negligencia amenazada, dando V. S 
cuenta á este Gobierno Civil de las medidas 
que se tomen para coadyuvar al propósito 
indicado. 
Dios guarde á Y . S. muchoa años. Haba 
na, agosto 7 de 1888. 
Antonio C. Tellería. 
Sr. Alcalde Municipal de . . . . 
er> él sino por razones Indirectas der^ladón 
de un» hermana aova con Marta Avila. Su 
excarcelación, cemo la de '>Mlegn, erâ  
pues, esperada en la citada '¿cbs. 
Doloroso nos es llegar á las personalida-
des culminantes de la oau^a, de cuya aitua-
•slóu ro podemos jnzgar con la benevolencia 
que aplicaban á loa anteriores proceaados 
loa periódicoa mejor Informidos. 
Como en estas reseñas hemos procurado 
siempre huir de toda exageración en nues-
tras spreclacionea, confesamoa ingóouamoñ-
te qne laa noticias anténticaa reoogidas en 
Vigo acerca de 1» opinan y concepto que el 
nieto, el desgraciado Virola, mereciera de 
en abuela, la madre deD8 Luciana, deatru-
yen la fábula iuventada en un principio, a-
cerca de una acusación que salida de los la-
bios de la octogenaria, hubiera ofrecido 
grandísimo interés 
Parece comprobado que la anciana no vi-
no á conocer la muerte de au hija hasta loa 
ñltlmoa días á que alcanzan las noticias de 
Madrid insertas en los periódicos. PÍl no 
ber de ella la ir quietaba en extremo, ánn 
onando se valían sus amistades de mil pre-
textos para ex pilcar'e su silencio. Díceee 
que la pobre tu ñ >ra encargó á un sacerdote 
que escribiera á Madrid; y por último, su-
piic^ que se telegrafiara. H^bía llegado la 
hora de preparar su ánimo para recibir la 
horrenda noticia. A'gunoa amigos se encar-
garon de tan dede^da miafón. Por la maña-
na ae le d'jo qne estaba enferma da unapul-
moníe; por Ja tarde que habla fallecido. 
Recibid, en e*!a sazón, el Juzgado de Ina? 
trucolón de Vigo un exhorto del de Madrid 
para qne ee < freolese la causa á la desdicha-
da madre. Bnbo, puea. necesidad de con-
tarle to la la verdad y anunciarle la visita 
del Juzgado. La anciana durmió muy poco 
aquelia noche. Al romper el alba, llamó á 
au orlada, ú n i c a persona con quien vivía, 
para que la ayudara A vestirse. Llegado el 
juez, conferenció con la aeñora, y loa perló-
diooa de la localidad refieren que renunció 
por ahora á haoerae parte en el proceat; 
que renunció también á la indemnización 
civil que pudiere correeponderle; y que de-
claró no tener absolutamente ninguna sos-
pecha robre quién ó qu'énes puedan ser los 
autores materiales ó inbtlgadores del cri-
na n. 
No obstante eato, los perió lieos continua-
ban refiriendo antecedentes acerca de la vi-
da de crápula y orgía que llevaba José Váz-
quez Várela. Se decía, por ejemplo, que po-
cos días después de San Isidro, una tarde á 
laa cinco, algunas de las ¿eraonaa que reco-
rrían loa lugares en que ae celebra ¡a tradi-
cional romería madrileña, oyeron vocea co-
mo de riña en nno de loa pueatoa ó tiendas 
de comidas eatablecidaa más arriba de la 
ermita del Santo patrón. Un joven muy co-
nocido en el mundo de la corrupción había 
hecho un gasto considerable, que no había 
podido pagar. L» madre del Joven (Várela), 
era una etnora muy rica que vivía en la ca-
lle de Faencarral. Se la avisó, pero dijo que 
no quería pagar cuenta alguna de su hijo, 
porque el dia anterior había abonado 40 
duros, y á cada instante se repetía la mis-
ma escena. Asegurábase que, al fin, la ma-
dre había cedido, y satlafecho el gaato. 
Peneárase lo que ae pensara acerca de 
e&taa narraciones reatrospectlvaa, parecía 
cieno que cargoa máa graves se dirigían al 
desdichado Várela, verdaderamente aco-
rralado por la per?eoución de la opinión 
pú .lica. Un periódico llamaba la atención 
respe~to de 1» celda número 104 de la Cár-
cel Modelo Vare'a había debido ocuparla 
darante el tiempo de au arreato, que empe-
E l crimen de la calle de Fnenoarral, 
Hemos tenido que relacionar laa últimaa 
noticias de loa periódicoa de Madrid, llega-
dos por vía extranjera, con el despacho te 
legráfico da nuestro servicio particular que 
noa anuncia haber terminado la instrucción 
de la célebre causa. Tres procesados cuya 
Incomunicación fué larga, han sido puestos 
on libertad. De uno de ellos, do Modero 
nos hemos ocupado ya. Róstanos hablar dé 
los otros doa. 
Es evidente que si Madero podía, según 
las últimas veraionea de nuestros colegas 
madrileños, desvanecer loa cargos que ao lo 
habían dirigido, más fácil era hacerlo á A 
velino Gallego. SI meditamos un poco en el 
asunto, nos convenceremos de que contra 
Modero apenas existía otro dato desfavora-
ble que el que resultara de las declarado 
nos de la Higinia en las que ésta le atribu-
yera intervención directa y material en1 la 
comisión del delito. Avelino Gallego no te 
nía qne desvanecer las preauncionea deri 
vadas de algo declarado por la Balaguer 
puesto que éata le salvó siempre de toda 
responsabilidad en el hecho. 
Al fin podía sospecharse de Modero por 
au antigua amistad con Várela. De Gallego 
se sabe que le conoció en la cárcel, de don 
de Bai ló el 20 de junio, extinguida la pena 
de arresto que se le había impuesto por ro 
bo. Desde aquella fecha hasta el 30 do ju 
nio le visitó con alguna frecuencia; pero tal 
antecedente no era bastante para acrimi-
narle. 
De Lossa escribía un periódico el 23 de 
julio: "ea una de laa figuras más insignifican-
tes del sumarlo," acaso no se vió envuelto 
ÍS el 20 de abril y debía haber cmcluldo en 
i g i a l d í a d e julio. Poro es elcaflo quola 
«presada celda estuvo ocupada ppr otro 
preso hasta mediadoa de mayo. - «¡oiü 
Otro periódico aostení» habar oído referir 
o siguiente á un político importante que 
ba ocupado dos veces elevadíslmo putsto: 
Viste á un amigo mío un sastre llamado, 
si mal no recuerdo, Nieto. Ett J mi amigo 
me ha dicho que Nieto, según le refirió, faé 
á ía última corrida de toros de Beneficencia 
a compañía de su Eeñ >ra. Minutos antes 
de comenzar el espactácu'o, apareció el jo-
ven Várela, se atándose en la localidad pró-
xima á la que la señora de Nieto ocupaba. 
E l sastre y Várela que se conocían, se salu-
daron. 
¿Quién ea ese joven? preguntó la señora 
á su marido. 
—Esa es, contestó Nieto en voz baj», 
quel chico que hirió á EU madre en la calle 
d î Barquillo. 
Paos vamos á mudar de asiento; no me 
gusta eatar al laio de semejante sujeto." 
Acaso á ese hecho ae refiriera aquel tele-
grama en que se nos aseguraba que una 
persona había declarado haber visto á Vá-
rela en la plaza de torca. 
Acftso á eae dato vinieron á agregarse 
otrea, más concluyentea, que parmitIeron á 
nueatrcacorreepousalea afirmar que se daba 
como cierto y demoatrado que Várela salía 
e la cárcel. Sobre este punto no puede 
ocurrir duda desdo el momento en que se 
roproinjo el auto de prisión dictado contra 
el Director de la Gárosl Modelo y algunos 
de loa empleados de dicho establecimiento, 
auto al que ha seguido la conclusión del 
sumario. 
Inexorable mostrábase también la opi-
nión con ol Sr. Millán y Astray, cuyos an-
tecedentes, como director del presidio de 
Zaragoza, se sacaban á pública luz supo-
niéndose que toleraba la salida de algunos 
presos, cargo del que procuraba defendería 
el Sr. Mlllán y Aairay, en cartas dirlgidaí 
á varios periódicos, con facha 21 de julio, 
manifestando que ee atrevía á presantir de 
dónde partía la acusación. 
Por lo que respecta á Higinia Balaguer, 
afirmábase que insistía en acusar á Várela, 
pero que no era cierto que hlcieBC extenai-
vaa sua acuaacionea á Modero ni á ningún 
otro procesado. Cuando ce le argüía sobre 
la contradicción de sus daolaraclones y so-
bro la falsedad de algunas de sus citas, se 
limitaba á decir: 
—Pues la verdad ea lo que tengo decla-
do, si no que con tanta pregunta me ma-
rean. 
Aseguraba E l Imparcial que la Higinia 
estaba convicta y confesa de BU participa-
ción en el asesinato, pero, en cuanto al ro-
bo, seguía ocultando su cuantía, el para-
dero del dinero y alhajas robadas y la per-
sena ó personas á quienes laa entregara. 
Qaisáa á la circunstancia de no haberse 
osclarecido ese hecho débaae la prolonga-
ción de la prisión de la Dolorea y la María 
Avila. E l mismo autorizado periódico á 
que acabamos de referirnos, colocaba á la 
María, en ol número de las figuras más la-
significantes de la causa, es decir, lo mismo 
que aseveraba en cuanto á Losaa. De to-
dos modos, indicaba que parecía indudable 
que en los dos últimos días á que nuestras 
noticias alcanzan, el juzgado de instrucción 
había adelantado de tal manera en sus pes-
quisas que sólo faltaba para Legar al total 
esclarecimiento de loa hechos, averiguar el 
paradero del dinero robado, 
A auponer que de ese particular pudiese 
estar enterada la Dolorea Avila, inducía el 
hecho comprobado de la intimidad con que 
trataba á Higinia Balaguer, aoapechándoee 
también quo existieran algunos indicios de 
que dicha procesada hiciera gestiones para 
entrar al servicio de D* Luciana. Su negati-
va do habar visto á la Balaguer el dia del 
crimen, estaba desvirtuada por otros datos, 
de los que resultaba que ambas mujeres ee 
vieron y hablaron largamente en la calle y 
en un cafó, entre cuatro y seía de la tarde 
del memorable día. Para nada inñairia en 
la apreciación judicial la circunstancia de 
sus relaciones amorosas con Avelino Galle-
go, puesto que éste ha sido pueato en liber-
tad y ella nó. Parece, finalmente, qae de las 
investlgscionea practioadaa podría prome-
sl serían loo caballoa de eate, aquelloa en 
que Kami decía haber sido robado. 
Después de un momento de aliénelo, dió 
un suspiro, y, atando los periódicos 
con una cinta, llamó á su criado y le dijo: 
—Llevad esto pronto al Principe Kami, 
al Grand Hotel. 
No cabía dnda de que la tempestad se 
cernía sobre la cabeza de Valorsay. Kami 
era, á no dudar, el comprador de sus ca-
ballos. 
Levantóse el Marquéa estirándose como 
si hubiera hecho algún ingrato trabajo, y 
recostándose en la chimenea: 
—Ahora bien, señor Maumeján—proai-
guló—abordemos el negocio á que habéis 
venido. 
Su manera desembarazada y poco formal 
de hablar, estaba muy bien fingida.... pe-
ro un observador no se hubiera engañado 
al oírle decir: 
—l,Me traéis dinero de parte del Barón 
de Trigaultf 
Pascual movió la cabeza, y con acento 
contrariado: 
—Tengo el sentimiento de deciros que 
no, señor Marqués—le contestó. 
Esta respuesta produjo en el Marqués el 
mismo efecto que si le hubiera caído nna 
gran piedra en la cabeza; se puso pálido y 
aun se tambaleó como si su pierna mala se 
hubiera negado á sostenerle. 
—¡Cómo no! ¿os chanceái&? 
—No señor, es la verdad. 
— E l Barón me había dado su palabra. 
—¡Oh, la palabra! 
—Pues bien, nna promesa formal.... 
—Es que á veces no es posible cumplir lo 
que se promete, señor Marqués. 
Las consecuencias de esta negativa de-
bían ser terribles para Valoreay. I 
Trató sin embargo aquel de disimular. 
Dejar entrever al agente el golpe terrible 
que acababa de sufrir, era confesarle el se-
creto de su desastre, hacerle ver su total 
ruina, renunciar á la lucha, desarmarse y 
confesarse vencido, derribado en tierra, 
perdido.... 
Reuniendo con poderoso esfuerzo su ener-
gía, doblegó sus emociones y aparentó EO 
estar desesperado, pero sí contrariado. 
—En resumen—dijo con voz alterada— 
¡qué no hay dinero! Yo contaba esta mañana 
con los cien mil francos Y nada. . . . Es 
gracioso.... No sabe el Barón en la situa-
ción que me pone. 
—Perdonadme.... no lo Ignora; así es 
que, ea lugar de escribiros, me envía para 
que oa diga que lo siente. Cuando le he 
dejado, hace una hora, estaba desolado.. 
Me ha encargado que os explique que no ha 
sido por culpa suya. Contaba con hacer 
dos cobros Importantes y ambos han falta-
do. . . . Ayer trascorrió todo el día sin con-
seguir reunir fondos. 
Algo repuesto de su primer aturdimiento, 
fijó el Marqués en Pascual una mirada sos-
pechosa. 
No Ignoraba con qué dulces frases las 
gentes bien educadas revisten sus negativas 
para ocultar su amargura. 
—Según eso, el Barón está algo apurado. 
—Francamente, así lo oreo. 
—Pobre Barón Lo siento, en verdad. 
—Parecéis burlaros, señor Marqués—re-
puso;—y sin embargo yo juraría que el Ba-
rón está en este Instante bastante escaso de 
fondos. 
—¡Escaso de fondos nn hombre que tiene 
siete ú ocho millonefi! Permitidme dudar-
lo . . . . 
-Pues no lo dudéis. . .* 
—Tal vez tengáis razón, pero.... 
Paseuül ee encogió deaaeñosamente do 
honibrs.B. 
—alo admira oíros hab1at aaí, señoa Mar-
qués—le dijo con tono dogmático..—-
Ounnííosaa rentas no constituyen el desa-
hogo, aino la forma como se emplean..., 
E a el tiempo do locura en que vivimos, las 
gentes ricas están apuradas ¿Qué le dan 
de rorita al Barón eua diez millones? Qui-
nientas mil libras do renta cuando mis. 
Poro el Barón juega, la Baroneea ea la mu-
jer más elegante de Par í s . . . . Les gastas 
los goces de la vida y au caaa eatá montada 
como la de un príncipe. De enero á diciem-
bre gastan su renta... . ¿Qué aon quinien-
tas mil libras con un tren semejante? Sa 
situación debe ser parecida á la de machos 
millonarios que conozco, que al fin del tri-
mestre, y hasta que cobren las rentas, lle-
van sus cubiertos á empeñarlos al Monte de 
Piedad. Y como prueba de lo que os digo, 
he conocido una familia poderosa quo tenia 
un cochero que robaba descaradamente, y 
que, sabiéndolo, no pudieron despedirlo 
durante tres meses por deberle ochocientos 
francos, que no lograron reunir en todo 
aquel tiempo. 
Valorsay sabía por experiencia todo esto, 
pero estaba intranquilo y había querido di-
simular su intranquilidad. ¿Habrían olfa-
teado ya su situación y llegado á oídos del 
Barón de Triganlí? 
Tenía gran interés en saberlo. 
-—Resumamos, señor Meumeján—lo dijo. 
— E l Barón no ha podido darme hoy loi 
fondos que le pedí; pero... . ¿cuándo me los 
podrá dar? 
(8e continuará.} 
terse el Juez comprobar que ella fué la qne 
recibió el dinero y las alhajas robadas. La 
Dolores Ávila no acueaba tampoco á nadie 
Pensamos que el lector se encentrará fa-
tigado de tanto detalle procoanl justo es 
que le proporcionemos na descanso en sus 
apreoiaciones, con aquella nota cómica que 
coincide freoaentemeute con las más trá-
gicas. 
E l perro, custodio de la morada de 
Luciana, había recobrado la salud. Poesto 
por el Jazgado en observación en una poia 
da de la calle del Cardenal Cisneros, el 3r. 
Peña ordenó fuese entregado á Lola la hi 
fletera, una joven amiga de Várela. Fué éa 
ta á hacerse cargo del animal. 
—¿Qaé quiere usted? le preguntó el due-
fio de la posada. 
—Pues el Chato (así se llamaba el bull 
üog.) 
—¿Trae usted el dinero que Importa el 
pnpilajbT 
—Pues está bueno 
i - rE l perro está en mi poder desde el día 
3. A catorce rea'es por d í a . . . . Yaya usted 
echando la cuenta. 
—¡Catorce reales! Pus ni que fuera esta 
posá el hotel de Roma (uno de los más lu-
josos de Madrid) 
L<i Lola se retiró sin llevarse el perro. 
Befiéreee de esta misma Joven, personaje 
episódico del sangriento drama, que tuvo 
muy á mal que se publicase su retrato en 
un periódico ilustrado. Dirigióse á la redac -
olóo de Él Literal á quejarse, y dijo poco 
más 6 menos: 
-rVaya, qne no es cosa de que «alga mi 
retrato al lado del de los presos. Yo nada 
tengo que vdr con el asesinato. Escriban ns-
tedos algo sobre ese af»uso; que yo soy una 
mujer honrada. Y vamos qne no 
puede una salir á la calle.... 
Dice un periódico de Caibirién que las 
lluvias del mes de Julio han propomoaado 
grandes beneflaios á las siembras de ouñ.; 
y que en toda la Jurisdicción de Remedios 
presenta un magüifljo aspecto la planta aa 
carina, proantiendo un ren limiento mucho 
mayor que el del año próximo pasado. 
— E l sábado ú'tlmo el vapor José Oarcia 
embarrancó en Trinidad, con 80 coros, rea 
to de la partida vendida para esta capital 
á$2L. 
—En Sancti-Spírltus se han vendido 300 
toros para entregar en todo el mee próximo 
á $20 uno. 
—Hasta el día 7 de julio se han recauda-
do por el Banco Español las slguientPR can-
tidades por contribuciones directas: $1. mi-
llones 483 045 50, oorrefnondientes al eior-
oiolo de 1885 80; $4 002 611 74, al de 18«n 87 
y $2 224 885 64 ai de 1887 88 La recau la-
olón en la semana terminada en dicha fe-
cha ha sido $1,095 32; $15 359 72 y $144,549 
30 ote. respectivamente. 
—Según vemos en un periódico de Sanc-
ti-Spírltus del 5 del actual, áabta salido de 
dicha población, donde desempeñaba el 
cargo de promotor ñscal, el Jaez d^ primera 
Instancia electo do Güines, Sr. D. Andrés 
Orozco y Arascot. 
—Dice E l Imparcial de Trinidad: 
"Siguen saliendo de este término un re-
gular número de braceros para Cienfaegos 
y Placetas, donde son solicitados. 
E a los Ingenios del Valle se han sembra-
do este año algunas caballerías de caña y 
se está dando la segunda limpia en casi to-
dos; lo que ha demandado braceros; perp 
siempre quedan bastantes para las vecinas 
Jurisdicciones, en las que son mejor remu-
nerados que aquí" 
— E l Ayuntamiento de SanctI Spírltus o-
freoe un premio de $200, otro de 100 y otro 
de 50, á los vegueros de aquel término que 
cosechen más tabaco y en mejores condi-
ciones. 
—Ha fallecido en Guantánamo la señora 
doña Francisca Martínez, viuda de Mendo-
za, madre de nuestro estimado compañero 
en la prensa y correligionario el Sr. D. José 
Mendoza y Martínez, director del Diario 
del Comercio de dloba localidad, á quien 
damos nuestro sinoaro póaama por o uta 
desgracia. Descanse ea paz. 
—Se ha desarrollado de tal modo la ñe-
bre amarilla en Santa Clara que, segúa re-
flare un periódico, en la semana pasada ha 
registrado ol Hospital Militar de aquella 
ciudad catorce iuvasiones. De las veinte y 
y dos que habla anterlormante han falleci-
do cuatro, entre ellos un ofloial. Entre loa 
vealnos da la población se han registrado 
18 invasiones, hablando fallecido ocho de 
ellos. 
—Según vemos en el Boletín Eclesiástico 
de esta diócesis, so han hecho loa siguien-
tes nombramientos: 
Presbítero D. José TorrI y Calvet, Cura E 
cóaomo de Laganillas. 
. . . . Juan Rodríguez Alonso, Cura Ecó-
nomo de La Palma. 
. . . . Diego SUverlo Fernández, Cura Ecó-
nomo do Slplabo. 
. - José Amoiín y Conde, Cora Ecóno-
mo de Casilda. 
. . . . Juan Enrique García, Cura Ecóno-
mo de Clfuentes. 
. . . . Simón Sánchez Trigueros, Cura Ecó-
nomo de San Narciso de Alvarez. 
. . . . Jaime Flol, Cura Ecónomo del S i -
balo. 
. . Leandro López, Cura Ecónomo de 
San Antonio de Rio Blanco del Nor-
te. 
Francisco Angulo, Cura Ecónomo 
de Santa Isabel de las Lajas. 
. . . . Joaquín Loríente Trallero, Teniente 
Cura Interino del Sagrarlo da la Ca-
tedral. 
Silvestre Jimeno y Olivar, Teniente 
Cura Interino do Guane. 
. . Julio Mario José Caatell y Calvet-
Lavergne, Teniente Cura interino de 
Pinar del Rio. 
— E l escritor chileno D. Rafael Sanhueza 
Llzardl, ha publicado un libro titulado 
"Viaje á España," en el cual trata de las 
costumbres españolas, de la descripción de 
monumentos y capitales Importantes, que 
hacen amena é instructiva la lectura de la 
expresada obra. E l producto de su venta lo 
destina el autor á la beneficencia, en prue-
ba del cariño y consideración que profesa á 
nuestra patria. 
—Según dice el OálignanVs Messenger, 
las Cámaras sindicales de París han votado 
14,000 francos para enviar 20 delegados á 
la Exposición de Copenhague; 10,500 para 
15 delegados que visitarán la Exposición do 
Barcelona, y otros 10,500 para otros 15 de-
legados que Irán á Glasgow. Los delegados 
tendrán que presentar después un informe 
ó memoria á laa Cámaras Sindicales. 
—En la Administración Local de Adur-
nas de este puerto, se ha recaudado el 9 
de agosto, lo slguiento: 
Importación om*,..„ mmmmmm 19,886 20 
Exportación..- 7,707-15 
Navegación 788 47 
Impuesto de c a r g a s . 1 , 5 4 7 64 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . . , 2 5 9 -74 
Impuesto sobre b e b i d a » . 1 5 7 29 
Impuesto de descarga. . „ . . . r 718 36 
Cabotaje 00 00 
Carne fresca 00 00 
Multas . . . . . . . . . U o 105-88 
ciudad, cuyo único objeto es explotará sus 
compatriotas y unos on&ntoBpadroni ócon-
tratintas que espeonlan con el trabajo y la 
ignorancia de los emigrados. 
De las declarad o aes de unos y otroí se 
saca en claro que machos emigran de Italia 
bajo contrata con estos padron i , los cuales 
les adelantan el precio del pasaje que aque-
llos se comprometen á reembolsar con una 
prima, trabajando para los p a d r o n i á un 
joroal estipulado v muy reducido, del cnal 
ae desonenta el anticipo. Losí)a<íro«t luego 
realquilan á CPOS "siervob" por bandadas á 
un Jornal mucho más alto del que ellos p a -
gan á los braceros, y de este modo hacen en 
poco tiempo una bonita ganancia. 
Ahora bien, como la ley aquí impide la 
entrada de operarlos que vengan bajo con-
trata, y su Importación se considera como 
delito punible, están los ̂ idronw que no les 
toca la ropa al cuerpo. Y como también 
prohiben las leyes que desembarquen en el 
país los emigrados indigentes, criminales. 
Inválidos y de mala conducta, temen mu-
chos de los italianos que han llegado últi-
mamente que se les vuelva á embarcar para 
el panto de su procedencia. 
Resulta de las declaraciones, qne el año 
papado Helaron á Naeva York 44,000 emi-
grados de Italia y que en los eeis meses del 
año corriente pasan de 35 000 los arribos. 
Resulta que una gran parte de los Inmigran 
tes se queda en esta metrópoli, donde hay 
un sobrante condderable de braceros, por 
falta de recursos con que dirigirse á los Es 
tados aGrrícolas del Gasto. Resulta que la 
mitad de loa Inmigrantes italianos se ha de 
dicado en su país á las faenas del campo y 
preferiría dedicarse á ese laboreo que á la 
limpieza de las calles de Nueva-York ó á 
hacer excavaciones y terraplenes para fe-
rrocarriles. Resulta, por ñn, que hay de tres 
á cnatro mil Inmigrantes Italianos en esta 
ciudad que se encuentran sin trabajo y que 
pref rlrían marchar á otro país más hospl 
talarlo. 
Hace algún tiempo indiqué la convenien-
cia de que se atrajeran á Cuba los trabaja-
dores lta>lanos que están ociosos en Nueva-
Yoík, escogiendo aquellos que estóa ave-
zados & f tenas agrícolas, y no dudo que si 
en esa Antllla hubiese alguna cüolna ó So-
ciedad encargada de fomentar la Inmigra-
ción, fácil le fuera encauzar y dirigir hfteia 
allá este sobrante de braceros italianos que 
hay en Nueva York con PÓIO establecer re-
laciones con el Slgnor Roberto Marzo, a-
prente aquí de la Societá á' Immigraeione 
Italiana, el cual no dudo que dará todos 
tos Informes que se necesiten sobre este 
asunto. El Sr. Marzo es persona muy Uus 
trada, cuya eepoea, hoy d i f u n t a , era hija de 
esa Antllla. E l se ha tomado gran interés 
en favor de los Infelices emigrados, y á él 
se debe en gran parte la investigación, uno 
de cuyos efactos será que no vengan enga-
ñados á este país algnnos C á n d i d o s que 
abandonan el suyo, y que hoy, según sus 
propias declaraciones, preferirían volver á 
la miseria de allí que continuar viviendo en 
esta tierra. Algunos de esos infortunados 
declaran que tienen que vivir con 25 centa-
vos diarios, mientras sns padroni cobran 
por su trabajo $1 y $150 diarios. 
Los proteccionistas republicanos están 
completamente desmoralizados. El progra-
ma que su partido redactó en Chicago les 
está cansando casi más d a ñ o , que el men 
saje reformista de Mr. Cleveland y el pro-
yecto arancelario de Mr. Milis. 
Los Senadores republicanos no sabían 
qué hacer, cuando esa alta cámara recibió 
el referido proyecto. La mayoría se inclina 
ba á la inacción á fin de dejar el fallo al 
pueblo en las próximas elecclonee; pero los 
«enadores de la Comisión de Hacienda que 
habían estndo redactando un proyecto de 
reforma arancelarla para ponerlo en sostl-
taclón del de Mr. Mills, no se avenían á que 
se malograse su trabajo, y su autor Mr. A-
llison, en la última conferencia de los sena-
dores republicanos, se valió de una treta 
para hacerles decidir á qúe se admita á dis-
ensión el contra proyecto. 
Apoyó la necesidad de que el partido re-
publicano higa algo para rebajar el so-
brante y luego sacó este argumento para 
convencer á los que vacilaban. 
"SI no lo hacemos, si suspendemos las 
sesiones sin haber hecho algo en ese senti-
do, el Presidente Cleveland nos convocará 
á sesión extraordinaria y en su proclama 
nos exhibirá al país como indiferente á los 
altos Intereses de la nación y á nuestros 
propios deberes. ¿Vamos á dar al Jefe de 
los demócratas esa arma poderosa para que 
nos venza en las elecciones?" 
La mención del nombre de Mr. Cleveland 
llenó de terror á los republicanos. Fué el 
DGUS ex machina de los dramas antiguos. 
Fué el coco con que se amedrenta á los nl-
nja. Los senadores republicanos convinie-
ron enseguida en que la Comisión de Ha-
cienda presente eu ante proyecto, lo cual 
hará probablemente en l a próxima se-
mana. 
Todavía so Ignoran los pormenores de es-
ta medida; pero hay fundados motivos para 
creer que contiene una rebaja de 50 p§ en 
los derechos sobre azúcar. 
SI es así, el proyecto republicano será sin 
duda más simpático á esos hacendados. 
K. L E N D A S . 
Total. .$ 30,170-73 
V 
Oorrespondenoia der'Diario de la Marina." 
Nueva-York, 28 de julio. 
La colonia Italiana de esta ciudad se ba-
ila en estado de fermentación. Ni un avis-
pero rudamente sacudido por mano agreso-
ra podría dar idea de la agitación y bullicio 
que se ha apoderado de millares de Italia-
nos aquí residentes. Trátase de investigar 
los abusos del sistema de Inmigración de 
que han sido víctimas numerosos infelices y 
hasta familias enteras atraídas desde Italia 
á esto país por los engaños é Ilusorias ofer-
tas de agentes sin cDnciencia. Hay aquí 
unos cuantos p a d r o n i , que hacen la trata de 
italianos poco más ó menos como los negre-
ros de otro tiempo hacían la trata de con-
gos ó luoumíes. Hay compañías de vaporea 
que traen á esos dosdichados emigrantes 
hacinados y prensados como arenques en 
barril. Hay aquí dueños de "cindadelas," 
donde esos Infelices viven casi entre inmun-
dicia, sin luz, ni ventilación, barajados hom-
bres, niños y mujeres. Hay barrios enteros 
donde no viven más que emigrados de Ita-
lia, y donde es tal la miseria y suciedad, 
qne por milagro no se genera la pestilencia 
y la epidemia. 
Pues todo eso lo está hurgando y remo-
viendo con el garabato de la investigación 
la comisión nombrada ad hoc por el Con-
greso. 
Para averiguar el origen y las caneas con-
comitantes de esta deplorable situación, la 
comisión ha citado y tomado declaraciones 
ft varios individuos y de todo ello resalta 
que hay varias entidades de por medio, va-
rios agentes 6 factores que están en pugna: 
entre sí y que militan unos en favor y otrosí 
en contra de la inmigración de italianos. \ 
Son esos factores: la Sociedad de Emigra* 
eión Italiana y su agencia en esta metrópo-
li, los periódicos neoyoiklnos Eco d'Italía y 
Progreso Italo-Americano, el N6w-TorI¿ 
Herald qne atiza la investigación, varios 
ftauQnerca italiano» eBtablecidoa m ^ 9 
E N A L B I S U . — A los repiques dados por la 
sonora Campana Milagrosa ha acudido á la 
contaduría de Albisu tanta gente amiga de 
lo nuevo y de lo bueno, que ya á estas ho-
ras no quodan localidades para la función 
do hoy, jueves, en que sa estrena ese mag-
nifico drama lírico, debido al talento de Za-
pata y de Marqués. 
L a Campana Milagrosa está llamada á 
hacer muobo ruido en ese afortunado teatro 
y á llevar al mismo centenares de especta-
dores. 
La producción es magnífica, literaria y 
maclcalmonta considerada; y la a preciable 
compañía del Sr. Roblllot y el distinguido 
maestro Julián se han esmerado en ensa 
yarla como corresponde. 
Luego, eee aventajado joven escenógrafo 
D. Joan Raíz, que sabe donde tiene la ma-
no derocha, ha pintado dos bellísimas deco-
raciones, á todo furo, para L a Campana 
Milagrosa. Sa representación será un ver-
dadero acoeteclmlonto teatral. 
Mañana, viernes, se repite. 
Y luego dirá la Historia: 
L a Milagrosa Campana, 
Por bien del arte, en la Habana 
Tocó solamente á gloria. 
E L SALÓN D E L A MODA.—Ayer recibi-
mos ol número 118 da la amena é intere-
sante revista que da título á la presente ga-
cetilla y que obtiene cada día mayor acep-
tación entre el bello sexo habanero. 
Contiene el citado número un escogido 
texto, tan variado como instructivo, que 
Ilustran lindos modelos de trajes y sombre-
ros, un precltiso figurín iluminado y una 
hoja de pal roces y dibujes para bordados. 
La agencia de E l Salón de la Moda en la 
Habana está á cargo de nuestro amigo don 
Luis Artlaga, Neptuno 8. 
COLECCIÓN D E CANTABES,—Nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa Sr. 
D. Carlea Ciaño, director del semanario 
festivo titulado E l Curioso, acaba de dar 
á la estampa un pequeño volumen que con-
tiene los mejores cantares debidos á su ins-
pirada musa.—Loa precede una carta-pró-
logo, dirigida al autor por el reputado crí-
tico Sr. D. Juan Martínez Víliergas. 
A reserva de ocuparnos otro día en el 
examen del interesante llbrito á que nos 
referimos, hoy nos concretamos á dar las 
mis expresivas grachia a\ Sr. Ciaño por el 
ejemplar con que ba tañido la bondad de 
oboequiarnos. 
Reuomendamoa la adquisición do los 
Cantares repetidos, que pueden encontrar-
se ou las principales librerías de esta ciu-
dad. 
T E A T K O D E CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, viernes, se anuncian en dicho 
coliseo las siguientes funciones de tanda. 
A las oQho.—Torear por lo fino. Baile. 
A las nueve.—Baños de mar. Baile. 
A las áiez.—El Eetiro. Baile. 
S O B R E S A L I E N T E . — L a Sra. D* Teresa 
Cantón de Peña ha obtenido el titnlo de 
maestra de instrucción primarla, con la muy 
honrosa nota de sobresaliente, según ates-
tado del tribunal de exámenes que hemos 
tenido el guato de ver. L a felicitamos por 
tan satisfactorio resultado. 
T E A T R O D E MARIANAO.—Una sección 
escogida de la compañía lírica española del 
teatro de Albisu se trasladará mañana, 
viernes, al saludable pueblo del Pocito pa-
ra dar en el coliseo del mismó la quinta 
función de la temporada, cuyo programa se 
ha combinado con las chistosas obras ÍQUO-
mln&á&B E l Padrón Municipal y ¿Que uste-
des lo pasen bien! Toma parte en la repre-
sentación de ambas piezas la distinguida 
actriz Srita. Carolina Campini. 
A R R O Y O - A R E N A S . — E n la sociedad qne 
existe en dicho pueblo con el nombre de 
L a Concordia se efectuará el próximo do-
mingo, á beneficio de la misma, una fun-
ción pública, compuesta de la representa-
ción de las piezas tituladas ¿Tfótóma homeo-
pático, Me conviene esta mujer y E l sa-
cristán santo. 
Después habrá baile, con orquesta, hasta 
las cuatro de la madrugada. 
L a función comentará álas cobo en pun 
POR KO TBNER PASAPORTE —Le Temps 
de Parí» refl«re lasicru e ite escena, noa 
do las muchas que catan ocasionanco las 
dificultades puestas por el gobierno alemán 
á 1» entrada de Aleada y Lorena por la 
frontera francesa. 
tTaalo^ea alsactana de Hagusnan, que 
est * elrvlenéoen un puebio francóa próxt 
mo á la raj a, supo qoe su madre estaba 
grravemente enferma y la llamaba á en laio. 
Na ter.í» tiempo do procurarse el pasapor-
ta; sin embirgo, deddló marchar ense-
guida y su amo la acompañó hasta la es-
tación alemana de Aviicourt, pô  ver si 
conaegnía que la dejaran paaar. Etplica-
clonea y ruegos, lágrimas y sollozas, todo 
fnéluútii; el comisario alemán, «umpllen-
do rlguroeamente las órdenes de sus Jefas, 
le cerró inexarablemente el paso. 
Vuelta al territorio francés, ia Joven tu 
vo la idea de telegrafiar á Potslam, á la 
la emperatriz, refiriendo el caso y pidiendo 
protección. 
A las pocas horas volvió á Avrlcomt. 
para ver si su solicitud había sido admiti-
da. En ífacto, tenía el paso Ubre, pero 
cuando llegó á Haguenau, hacía uua hora 
que su madre habla espirado. 
Sio vos NON VOBIS —Hace tiempo que 
Mmo. X , cantante ae París, deseaba que 
laoyerA la junta de administración de la 
O^era, en cuyo teatro deseaba obtener una 
contrata E l trozo elegido era el dúo de los 
Hugonotes: pero por tí-uaoncl&s, enfermeda-
des ó cansancio, la empresa no podía con-
tar con ninguno de los tenores contrata-
dos. 
Mme. X., para salvar la dificultad, pro-
puso llevar á un amli/o suyo que se cucar 
garía de la parte de RÍUI. 
Se cantó el dno, peto con éxito mny dis-
tinto de! que esperaba la postulynta. La 
tiple fué recbazada y el tenor recibió 
en el acto proposiciones de contrata que se 
apresuró a aceptar. 
V así ha entrado en la Gran Opera M . 
Cosslra, qne debutó con buen éilto el 2 de 
julio último en el papel de Fernando de ia 
Favorita. 
P L A Y A D E MARIANAO.—Brillante pro-
mete ser el baile dispuesto por Jóvenes dis-
tlcgaldos para la noche del 11 del actual en 
la cómoda y fresca glorieta de la Playa de 
Marianao. La animación crece por momen 
tos entre las beVas y loe / o s que gozan rin 
diendo culto á Terpaícore. 
A las nueve y media de la citada noche 
saldrá un tren «xíraordlnarlo del ferrooa-
rrl', de la estación de Concha. 
Para reg eaar á la Habana habt á dos tre 
nes, que partirán de ia playa á la una y á 
las dos y media de la madrugada. 
La empresa de la linea urbana pondrá 
carros, á las horas convenientes, en las es 
tacionea del Cerro y de Concha, para fací 
litar el trasporte al centro de la capital. 
Jauto á la glorieta do la Playa habrá un 
bien servido rt¿¿útmm¿, durante toda la 
noche. 
L i orquesta contratada para el baile ce 
la pri mera de Raimundo Valen encía. 
Raro será el que to vaya 
A divertirise á la Playa. 
VACUNA.—Mañana, viernes, se adminis 
trará en la sacristía de la parroquia de Ja-
eús María, de 12 á 1, por D. Eduardo Piá. 
CÍRCULO D E L VEDADO -^Acerca de las 
próximas fiestas que deben celebrarse en 
esa distinguida sociedad de recreo, nos da 
un querido amigo nueetro las siguientes gra 
tas noticias: 
"Hay preparada una función dramática 
para ol dia 11 y un baile sobresaliente, pa-
ra la última decena de mes, en el que toma-
rán parta los socios del Círci^o Habanero. 
La nuftva Directiva se verA también favo 
reoida por un asalto de hermosas mujeres, 
á cuyo frente se halla la esbelta y simpáti-
ca Lola Valoárcel (el día 18 probablemen-
te) E l Salón Trotcha que es el que mejores 
oondicloties reuaé ea la Habana para bailes 
de verano, estará alumbrado con luz e éc-
trica; y habiendo hermosas mujeres, aire 
fresco de olor d marisco, y música de Va-
lenzaela, dígame Vd. quién ce resiste. 
EMPERATRICES.—Existen actualmente 
tres emperatrlcea de Alemania, ó por lo me 
noa tres damas que llevan eso título, aun 
que sólo una posee propiamente las fundo 
nes de tal: ponía Emperatriz Augusta, la 
Emperatriz Victoria y la Emperatriz Au 
gasta Victoria. 
En Rusia la Emperatriz Alojandra. 
Ea laglatorrados: la Reina Victoria, Em-
peratriz de las ludias, y la Emperatriz Eu-
genia. 
En Austria la Emperatriz Isabel. 
En el Brasil la Emperatriz D* Teresa 
Criatina. 
Ea el Palacio de Laeken (Bulgaria) la 
Emperatriz Carlota de Méjico. 
Y en el Japón la Emperatriz Arnko. 
En junto diez omperatrices, de las que 
sólo seis ocupan el trono. 
SUCEDIDO.—En una función piadosa ocu 
pa la mesa de petitorio una dama distln 
gatda, cuando observa que pasa por delan-
te uu amigo suyo tan opulento como avaro. 
—¡Fulano!-le dice muy bajito—¿pasará 
V. sin darme nada? 
—No tengo un céntimo, le contesta. 
—Pues tome V. lo que necesite de la ban-
deja—replica la dama,-porque esto es pa-
ra los pobres. 
T E A T R O D E IRIJÜA.—Mañana, viernes, 
sonarán de nuevo Las Campanas de Carrión 
en el coliseo de la calle de Dragones. 
Es una obra que da siempre dinero y a-
plausos á la empresa y los artistas de eae 
fresco teatro. 
Allá en Albisu la Milagrosa, 
En Irijoa las de Carrión: 
¡Qaé campaneo, qué campanee! 
¡Cuantos repiques! ¡qué confasión! 
A LOS MORTASESES,—Enre los honrados 
y laboriosos hijos de la provincia de San-
tander residentes en la Habana, y también 
entre los que no somos montañeses tiene 
muchos admiradores y disfruta de mereci-
das simpatías el popular y festivo escritor 
D. José Estrañl; y por lo tanto se recibirá 
por todos con agrado la noticia de que las 
obras del mismo, últimamente publicadas 
en la Península, pueden adquirirse en la Ha-
bana, acudiendo á la Galería Literaria, 
Obispo 55, ó bien á la muy conocida y acre-
ditada sastrería E l Novator, Obispo esqui-
na á Compostela. 
Las producciones de Estrañl son muy re-
gocijadas y disipan el mal humor. Además 
su chispeante autor necesita hoy más que 
nunca de la protección de sus amigos y pal-
sanos. 
BUFOS.—Para mañana, viernes, anuncia 
la empresa del teatro Habana el programa 
siguiente: 
A las 8.—Estreno de Don Basilio. 
A las 9.—£?/ gran camelo. 
A laa 10 —¿Quién toca el violón? 
Gaarachas y Dalles en los entreactos. 
POLICÍA.—El niño Anastasio Gcñiz, de 8 
años de edad y vecino de la calle da Clavel, 
en el Cerro, tuvo la desgracia de sufrir va-
rias quemaduras, al inflamarse el líquido 
que contenía un reververo. 
—A ún Individuo blanco que estaba a-
briendo un pozo en la casa n? 74 de la calle 
de la Picota, lo robaron seis pesos en bille-
tes del Banco Español, de uno de los bolsi-
llos de un saco que tenía guardado en una 
habitación, sospechando que el autor de es-
te robo sea un pardo que estaba trabajando 
en BU compañía y el cual logró fugarse. 
—Por complicidad en el robo de dos pe-
sos á un Individuo blanco, foé reducida á 
prisión una morena, vecina de la calle de 
Monasrrate. 
—Estafa de 400 tabacos al dueño do un 
café de la calle de San Pedro por un joven 
blanco quo no fué habido. 
- Un pardo reñídente de la calzada de 
Monte fué detonido por ser acusado del de-
lito de estafa por una vecina del barrio del 
Santo Cristo. 
—Horida leve causada con un palo á un 
individuo blanco residente en la caUe de 
Revlllaglgedo, por una vecina del barrio de 
la Ceiba. 
—Un moreno, vecino de la calle do la 
Zanja, fué herido levemente por otro sujeto 
de igual clase, que ha sido reducido á pri-
sión. 
—Un menor, vecino de la calle de Revl-
llaglgedo, tuvo la desgracia de inferirse ca-
sualments una herida en la muñeca de la 
mano derecha, al caerse en su domicilio y 
rompérsele una botella que portaba. 
—Además fueron detenidos 10 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
L A MEJOR 7 MÁS P E R F E C T A XMULSIÓN 
fto Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfitos de cal, soda y po-
tasa, preparada por Lanman & Kemp, 
Nuew-York. 
Es no solamente nn poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles y nn re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en qne se prescribe el nao del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en si el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
póticos. 
D E VENTA E N L A S P R I N C I P A L E S DROGUE-
RÍAS Y BOTICAS. 82 
I m m le \ M i Pomal. 
F l u s e s p o r 
a 
L A P A L 
5 3 , M X J H J & X X J A 5 3 
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DIA 10 D E AGOSTO. 
San Lorenzo, diácono; sonta Filomena y santa As-
teria, virfíene», mártires 
8 España se gloria d*» haber drdo cuna 4 san Lo -
renzo, si hace Italia gloriosa ranidad de haber sido 
el teatro de su triunfo, también la Francia cuenta 
entra sus especiales honras la de reoouooerla por uno 
de us padrones, y eatre suc más estimables tesoros 
la de p' soer una parte d^ sus preo os-s reliquias. 
E l Tráns to de ^au Lorenzo arobid ácono, fué en 
Rom), en la vía Tiburti''a: el cual, ea la pergeou-
cióu de Valeriino, después de haber padecido mu-
chos tormentos, cárcel, diversos azotes con eccorpi-
nes. varas y cordeles e'^ploma'ios planchas de hie-
rro he<h s ascuíi, per último fué asado vivo en unas 
parril ts v fotifnmé ^ m-rtirio, A s u ontrpo dieron 
sepultura les 8into« H póuto y Ja t!no, presbíteros, 
eo e' < ementerio de C ir acó, en el CLmpo Verano 
Hizóse tan célebre su sepulcro por el gran EÚ r^ro 
de m lagros que obró Dioi ea él para gln^fhar á San 
Lare zo, queexslama san Agustío: "'iQuién jamás 
pl ii6 cosa a gana de ante de su sepulcro qua no la 
háblese oonsega d,1" Y san León el Mag o es de 
parecer que ej m riliio de san Lorenzo no foé roa-
nos g or oto á 1H Igl siadeBoma que el de sen E s -
teban á la de J «usilem, afiadied'io, que desde el 
oriente de'sol lnsU su OOAS-> resuena la gloria do 
esio dos iíust.rea levitas A l a v r4-<d, tanta multi-
tud de templos v de ot os magnífisoa monumentos 
en honor ne san Lorenzo como se «noaentran espar-
oido« oor todo el uni»erso, son a i té uticos testimo-
nios de sueleirad i gloria; v los innumerables favores 
que dispensBel cielo en tedw par es por su poderosa 
int írcesión, f mental 1* general veneración que to-
dos los líele» profesan á este gran santo. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Visas Solemnes.—l£n la Catedral la de Tercia, á 
la* 8̂  y en las demás iglesias de ectombre. 
I g l e s i a de S a u F e U ^ e Werl . 
E l domingo 12 y sie'e de la mañana, se celebrará 
la misa do comunión general de los cifrados del Car-
men 
Por la tarde loa ejascioios de costumbre y procesión 
por las naves de la iglesia. 
Tanto por la comun>ó i romo por la procesión se 
gana indulgencia plenaria. 
10115 3-10 
Monasterio de Santa Ciara. 
E n la iglesia de este Monasterio se celebrarán en el 
príísonte mes los cultos i-igaientes: 
Di* 11. A l u 4 ^ e 1* tarde se cantarán en honor 
de la Virgen Santit Clara, solemnes vísperas. 
Día 1 i. A la* 9 de la monuia se celebrará la fies-
ta de la fundadora Sauta Clara de Asís, ocupan'o en 
ella la Signada Cátedra del Espíritu Santo el R. P. 
Royo do la Compafiía de Jesús. 
Dia IB. M sa solemne & las 9 de la mañana en ho-
nor dal S P Sin Francisco de A^ís, ten'endo á su 
cargo el panegírico del Santo el R P. Royo de la 
C'^pañÍA de Je ú i. 
Dia 15. A la misma hora señalada para las fiestas 
anteriores, tendrá tfeoto la oue antialmente se consa-
gra á la Asunción de la Sintídma Vi gen, predicando 
en ella F , Miguel Fdrrer, Religioso Franciscano. 
Dia 19 A igual hora tendrá efecto ur a misa fo-
lemne en celebracióa de la octava de la f estividad de 
la Santa Mndre Sinta Clara de A&í*, ocupando en ella 
ia Ciledra Santa elR. P. F . Elias Amezwri, Religio-
so Fri»n'ñ»cano. 
H abana, agoato? de 18S8. 10018 8-9 
Parroquia de Ntra. Sra. de fflonserrate 
Cultos á Ntra. Sra. de Begoña. 
E l miércoles 15 del actual á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la soleinnídma fiesta que anualmente le 
oonsngr'in on camarñra en utióa de varios vasconga-
dos á Ntra. Sra. de B «ofia, cuyo panegírico está á 
cirgo de"" R'do. padre Fray Elias Amezarri, roligiofo 
friuclBcano. E l tür Cura Párroco y camarera que sas-
odbe itviian por este medio á los señores vas^nga-
dos y devotos de la Santísima Virgen Maiía de Bego-
ñ* —Habatia 8 de agosto de 1888—Asunción M. de 
Veyra. £990 8-8 
S O L E M N E S C U L T O S 
Sa efectuarán del dia tres al doce de agosto próximo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
E l dia 8: misa cantada, á las ocho, y á conti-
nuación la novena cantada: seguirán del mismo 
modo diariamente hasta el sábado 11 por la tarde, en 
• • i«« rezará el santo rosario, después sermón á 
ei««MM>...R '^r sagrado Dr. D. Sautlago 
cargo del d tiCtlsaS« wr***. - _ ' '•«mtlnuaoióa una 
Terín, cura párrobo ¿el Pila? y «» 
gran t-alre y letanías. 
H1 domingo 12, á 1»8 ocho, ia fiesta enla qtte ol pa-
negírico lo hará el cara párroco Pbro. D, Juan Sauz 
de Ayala: la procesión saldrá á las cuatro,óe la tarde, 
por la calle de Santo Tom¿s hasta la del Tulipán, ba 
jará por é i t B , á la calzada por donde coa timará hasta 
la de Domlagnez y por esta á la de Galgueras, salien-
do por la del TuJpán á la calzada, por la qu» subirá 
hasta 1.i de S>n Cristóbal, por donde tomará la de 
Saoto Tomás, entrando en eu templo. 
Se scpli^a á los vecinos el adorno de las fachadas 
de sa« •i&aas. 9700 12-31 
R . I . P . 
E l sábado 11 del corriente, á las 
ocho y media de la mañana, y en la 
igiesia de San Felipe Nerl, ee cele-
brarán honras fúnebres por el eterno 
deBcanso del alma del 
Lio. D. José R. Llagnno. 
Sos padres y hermanos soplican á 
las personas de sn amistad encomien-
den sn alma á Dios y conenrran á 
tan religioso acto, favor al qne vivi-
rán otero amenté agradecidos 
Habana, 9 de agosto de 1888. 
10035 1-9 
Ol íDEN D E L A P L 
D E L D I A 9 D E AGOSTO Díí Igft. 
BBBVIOIO PAHA BL DIA 10. 
Jafa da día.—El T . Coronel del Ser Batallón de 
Voluntarles, D. Julián Solórzatio 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Médico parales Baños.—El de la Subinspecjión de 
Infantería y Caballería, D. José Tolezano. 
Capitscía CJoneral y ^ ^.ii. — 3er Batallón da 
Voluntnrloc. 
Hospital ¡Killtar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de U fieina.—Anninr(«.da B]4ruito. 
Ayudante guardia ca ai Gobierno MllítaT,— 
E l 3? da la Plcsa, D. Francisco Sobrede, 
Imaginaria ca Ídem.—KI 2r' déla minm*, T>. Eduar-
do Rodríguez. 
Es copia.—El Coronel S^rganto Mayar, Juan Emo 
Satas. 
BRILLANTES 
Hav tantos de 1 á 18 kllates en la P E B L A Com-
postela 5 ,̂ qne se realizan con un 60 por ciento de su 
valor. En sortijas, candados, prandedorea, dormilo-
nas, relojes de oro, y leontina»: teñamos tanto surtido, 
que no e desea más que vender á cualquier precio. 
Magníficos planes da Pleyel, Gaveao, Boieselot fin é 
Iz^bal, muy baratos y de excelentes voces. No o vi-
cien qne tono es de préstamos vencidos.—S L O P E Z . 
C 1226 8 10 
a - R E M I O 
de Almaeeni tas de tabaco en rama 
Para t r a t a r d« la s u s p e n s i ó n de ventas y 
t r ab ív jo s en les días fest ivos, cito por este 
medio á todos loe « g r e i t i a d n B para que â ia 
tan á la cal le áM Piln^ipe Alfonso n. 225 á 
las doce d e l d o m i n g o 12 d e l mes a c t u a l , ro-
g á n d o l e s no de jen de asist r 
Habana, 8 d.> agosto de 18S8.—El Sindi-
co 1?, José Antonio Suaves. 
10076 2 «a 4 9d 
AVISO AL PUBLICO. 
Los gremios de almacenes y tiendas de ferretería en 
junta celebrada en el Cas'na Español «1 dia 2 del que 
actúa, «cordaron por unanimidad no verificar ningnna 
venta en sus establecimientos los liotnirgos y días fes-
tivos, llenando así los de-eos de los depeudlentas que 
solicitaron para que estos días sean d i descanso. 
Se suplica por asta medio á lo* que tienen por cos-
tumbre nacer sus compras en los domingos, tengan en 
cuanta lo razonado que es la p-tici^n de estos escla-
vos del trabajo, y al m*j'ir madio par» llevarlo á cabo 
es que no ron urran en los días señalados á hacer sus 
compras.—Habana, agosto 8 «61888. 
9806 6»-3 6d-4 
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Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de agosto de 1888. 
Lunes 13 —Zarzuela. 
Sábado 25 —Baile. 
Habana, y agosto 7 de 1888.—El Secreta 
rio. 
10C02 5 8 
A&ooiaolóa de Dependientes del Comercio 
D E L \ HABANA. 
Secretar ía . 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mento de esta Asc ciaoión, el domingo 12 de esta mes, 
á las siete y media de la noche, *e celebrará la Junta 
general preparatoria de alecciones, en los salones da 
esta Centro, en la que sa nombrarán los Presidentes 
de mesa y excrutinio y los Secretarios exjrutadores 
Sara las elecciones generales de Directiva para al año e 18-X 89. 
Lo que se hace público para conocimiento de los se-
ñoras bsociados, quienes pat-a tomar parte en i>sta acto 
habrán de concurrir provUtoa dal recibo del mes de la 
facha 
Habana, 4 de agesto de 1888 — E l Secretario. Ma-
riano Paningua 9874 7-6 
MANUEL OBRO. 
G A L I A I f 0 5 9 . 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa-
liano 59.—Telégrafos, Orre-Habana.—Telé-
fono 1108 —Snoorsal San Fernando n. 66, 
Clecfuegos, 4 cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor pontuali-
dad ooaotaa órdenes se le dirijan de bille-
tes de Loteila para todos los sorteos del 
«ño; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuautos lo soliciten. 
)o( 
L Í O U I S I A N A . 
Paga los premios y terminales en el acto 
Y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
Entre loa billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes núme-
ros premiados f n el sorteo celebrado hoy 7 

















































Siguiente sorteo que se ha de celebrar el 
día 17 de Agosto consta de 30,000 billetes á 
50 pesetas, divididos en décimos á 5 pese-
caá, premio mayor de 140,000 pesetas, 
ni 213 IF8 r)2-9 
P H O F B B I O W B 
F r a n c i s c o de P . B a r r o s o 
ABOGADO 
De 12 á 3, Meroadaros 11.—Domicilio, Cerro 602. 
1(1092 2R-10pg 
Jorge Díaz Albeztini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 41, esquina 
á Virtaaee. C llftt • Ag 
DR. ESPADA, 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Eofarmedadas vanórao-sifilíticas y 
afeccionas de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn 1171 1-Ag 
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6 da agoato de 1888.—El Administrador, 
de Er ro . 
SOCIEDAD DEL 
L a Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar en la noche del viernes, diez del actual, la 
Janta general ordinaria correspondiente al primer se-
mestre del corriente año, con sujeción al Reglamento. 
Tratándose en dicho acto asuntos de gran impor-
tancia para la Institución, á la vez que da la elección 
de los cargos de la Directiva que se hillan vacantes, 
sa suplica á los señores socios sn más puntual asisien-
cia.—Habana 6 de agosto de 1888.—El Secretario, 
Emiliano E . B m z d . 10010 2-9 
EL S E D L I T ^ C H A N T E A U D , que tiene fama universal, es nn purgativo salino, refrescante, de 
un sabor agradable y de una eficacia cierta para com-
batir la constipación; en empleo diarlo es útil á los 
Gotosos y Keumatisantes, á las personas de un tem-
fieramanto sanguíneo, de congestiones cerebrales, & os vértigos, jaquecas, 6 sxigetas á las hemorroidas, y á 
los embarazos gástricos. E s por excelencia el pur-
gativo más suave para las señoras y los niños. 
Para evitar el peligro de las falsificaciones del Sed-
lils y de loa medicamentos dosimétrioos, del cual i f . 
Chanteaud ea el único preparador, exíjase sobre la 
etiqueta el nombre del autor 
INSTITUTO PRACTICO 
SE 
F A C I A M ANIMAL 
de las isias de Cuba y Puerto-Rico, 
fondado por al Dr. D. VICBKTB LUIS FBBKBB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albeztini. 
y D. Enrique Forio. 
Sa vacuna diraotamante da la ternera todas los días, 
de una á dos, en la calle de OBBAPIA61, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas da vacuna i todas las ho-
raih 01177 J-Ag 





Practica toda claee de operaciones en la 
boca por los más modernos procedimientos. 
Consireye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas, inclneive tra-
bajos de oro. 
A cuantos de sns clientes quo lo lun so-
licitado, como ai público en general, les 
avisa que las personas qae lo deseen pue-
den ser operabas en EUS domicilios avisando 
con anticipación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS de modo 
que todas las clases puedan utilizar sos 
servicios 
Trabajos garantizados. 
O'Reilly 79 , entre Bernaza y Villegas, 
10f'80 15 9Ag 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1, Es-
pecialidad: Matiiz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1170 1-Ag 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e , 
COMADBONA-FAOÜLTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entra Obispo y Obrapía 
10009 r •'4-8 
El Dr. A. Jover 
Médico •Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde ee ofrece á cus amigos y clientes 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n0 10. 
9221 Sr-22 Jallo 
QUEMADOR D E DAGAZO V E R D E . 
PMV1LEGIO BE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C*, en la Jurisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella Anca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del oouductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli 
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre 
oes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrse los hacendados de esta lila únicamente á 
JOSÉ ANT0 PESANT, OBRAPIA 51. C1168 A 1—Ag 
NON FLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece on 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. Sa vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muníátegui . Baratillo n. 5 . 
ggg CnflO-SJn 
P R E N D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades S I F I L I T I C A S y 
V E N B K E A S , C U R A C I O N D E H I D K O O K L E S 
sin el empleo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido. Procedimiento operatorio tencillÍMimo 
y qne viene empleando con brillante resaltado hace 
dif-z años. 
Inquisidor 6 —Consultas de 11 á 1 da la tarda y da 
6 á 7 de la noche. 8r_0 15 11J1 
D E N T I S T A 
D R G. A. Bl íTAKCüUttT. Cirujano Dentista 
de la Facultad da Filadeifiia é incorporado en asta 
Real Universidad de la Habat a, tiene ai honor d« 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las denta luras par-
ciales, sin ei auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridga Wotk). Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas da su invención; trans-
planta y reimplauta diantas y mua'as naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
las enfermedades de las encías y dem&n órganos de la 
boca coucernientes á su profesión, etc. Aguacate 10?, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde 
9900 16-KAg 
LA NACIONAL 
P A P E L E R I A t IMPRENTA 
Marcadores 14 y 16 
Estos aoraditados establecimientos acaban da reci-
bir grai des novedades an tarjetas, tanto parabautisos 
como para programas de bailes y eatahl«cimientos, 
qne se imprimen á prec'os más baratos que nunca. 
Hay completo surtido en cromos da seda, propios 
para toda clase da adornos. 
Sálvase quien pueda, qne á competir vamos y venga 
al público que será bien servido, pronto y barato. 
No olvidarse, Mercaderes 14 y 15. 
C 119» *-» 
CURA D E LAS 
P E B R A D O R A S . 
Los pacientas de quebraduras oreen que se pueden 
curar cuando ellos qaieren, y están en un error de-
jando pa»ar ol tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando es hasta difi :il el alivia com-
pleto, y han de tenar presente que asta es una enfer-
medad gnva desde el memento que se presenta. 
Los morosos sufrirán las consaauencias do su aban-
dono sino les viene la eztrangalación que es muerte 
terrible no usando mis curativos. 
Sol 83 . J . G R O S . 






Consultas de 7 á 9 de la mañana. 
36-2 A 
C I K Ü J A N O - D K i m S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y opernciones de 9 á 4- r.n 1163 26-2A 
Dr. F . Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA 1)13 PABIS. 
Ha trasladado su domicilio a MALO J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y media á ana. 
9514 la-28 26d-29Jl 
Erastiis Wilson 
P R A D O 115 
Honorarios muy módico» . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-monada, ni que lo más barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
O n . 1064 26-14 .TI 
Dr. Q-álvez O-uillem, 
espooialiata on impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifllítioas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultos por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 9<6i 1B-27J1 
M a d . M a g d a l e n a B e y s s e l a n c e , 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce ásns amigas. Neptuno número 2. 
n'nfi 15 27JI 
ñ *í ITTH7t1V]CANI C H A C O N , 
DENTItíTA.—MfíDIlK»- pIKÜJANO-
Salud l i ^tr6 Campanario y Lealtaa. 
gflilJ af-lBJi 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n aoneral . 
Con el fin de proporcionar mayor comodidad á los 
señores viajaros que sa dirijan por las líneas de esta 
CompafiU á Matanzas y demás esUciones da la mis-
ma, ó á laa da los Ferrocarriles de MatarZÍS, Cárde-
nas, Cienfuegcs y VJhclara y Sagua, desde el día 16 
del corriente empezaráu á regir los siguientes itinera-
rio» de trenas da viajeros: 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N? 1.—Expreso de Vi l lanueva 
á U n i ó n 
Estacionas, apeaderos y desviaderos. 
Villanueva.. 
Ciénega . . . . 
R i n c ó n . . . . . 
Güines 
Han Nicolás. 





Llegada i Salida. 

















N0 7—Directo de V i l l a n u e v a 
L u i s . 
Ejtaoiones, apeaderos J desviadero* 
Villanueva.. . . . . 
Pueblo Nuevo D 
Ciénaga 
Garda D 
Almenrtares . .A 
Toledo D 
F rro A 
Aguada 
Rincón 
Crucero del Gesta 
Bejucal -
Bur naventura D 
Quivican 






Romero. . , . , . D 
Catalina.. . . i • 
Robles 
Aguacate.. . . . . i 
Alcantarilla A 
8«lba Mocha 
B navides.. . . . «••••• D 
Crucero de la Jaiba 
San Luis 
T A R D E . 
Llegada 

























































Este tren l era los pasajeros para Matanzas hasta 
Gü nes, y allí toma lo* pasajeros para Vuelta-Arriba, 
que han llegado por el tren 8 y ñor al tren 4 dal ramal 
de Matanzas. Combina en Uoión con los trenas 1 y 2 
del Ferrocarril de Matanzas, saliendo el primero para 
Colón á las 9 h 1.18 ms., y el segundo para Matanzas i las 9 hs. 24 ms. 
N0 2.—Omnibus de G-uanajay á Vi -
llanueva. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Quansjay 
Ceiba del Agua 
Saladrigas A 
Seborucal . . . . . . . r 
Cant. Han Antonio D 
San Antonio 











































Este tren combina an el Rincón con el tren 3 qne 
lleva los passjeros para Vuelta Arriba y para Matan-
zas, por Güines. 
I n g l é s y F r a n c é s 
Aritmética. Teneduría de 1 bras. A domicilio. Aca-
demia particular para señoras $1-2R. Idem caballeros 
$5-80.—A. Carricahuru, Aoosta 68. 
100̂ 8 *->0 
ACADEMIA MERCANTIL DE Ia CLASE 
SAN IGNACIO N. 98. 
Directoi: F . A R C A S , 
Socio do mérito y fundador de la Sección de Instruc-
ción de la Asociación da Dependientes. 
Gratis en 2 0 lecciones 
A L O S J O V E N E S D E L C O M E R C I O . 
Con motivo del cierre do puertas, el 3r. Arca?, 
ofrece á dichos Sras. eh los días festivos claEe da es-
critura U'glesa anti-angular, gratis en 20 lecciones, de 
7 á 9 da la mañana. 
10023 4-8a 4 91 
LASETPARTICÜLARES. UN P R O F E S O R 
catado y práctico on la enseñanza, sa ofrece á los 
?adres de familia: se preparan & los aspirantes al tí-alo de maestros. San Nicolás 180. 
9912 4-7 
Solfeo, canto y declamación 
E l p of«sr C/istiano Marzlali, da clases á domicilio 
Ír por la ñocha de 7 á 10 en su casa calzada de Ga-lano número 124, y los domingos academia-concierto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompañamiento al 
piano á cargo de un distinguido pianista. 
TOSI 10 7 
De Vi l l anueva á San L u í s . 










Crucero del Oeste 
Bejucal • • • ^ 












Alcantari la A 
Ceiba Mocha 
Benavldar A 



























































T EL C H H I S T I B , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
enseñanza de este Idioma. Habana número 136. 
9582 39-28JI 
E l passjeque del Rincón y detní"» f>''*fi'',ono« hift" 
CU'": ce J i l j i á Vuett r-iliA, deberá tomároste 
tren j trasbonl'-rKo en Gü ̂ e* al tren 1. 
Combina en Rincón con el tren 2 da Guanajay y 
en Güines toma el pásale qne ha salido de la Habana 
en el tren n. 1 para Matanzas y Madruga. 
Los miércoles y domingos llevará al pasaje para los 
vapóresele Batabanú, pasaje que an San Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
E l Ldo. D. Santiago Canelo Bello 
se ha trasladado á los entresuelos, calle de O-Reilly 
numero 30 A, esquina & U CnM. 
9917 1 H 
HI S T O R I A U N I V E R S A L , POR C E S A R C A N -tó, 10 tomos ?17 oro.—Se realizan más de mil 
obras religiosas, cada una tfelle puesta su precio. 
Obispo 86, librería. 10098 4-30 
G A N G A 
Ss realiza una gran biblioteca compuesta de obras 
de todos los ramos del saber, los preolos son sorpren-
dentes por lo baratos, se da gratis el catálogo al que 
lo pida. Silud 23j librería. 
10113 4-10 
EN C Y C L O P E D I E M O D B R N E . D I C T I O N -aaire abrégé des sclences, deslettres des arts, de 
l'industrie, de Tagriculture et du commerce, etc., 
par Fermín Didot, 30 te. $20 billetes. Obispo £6, l i -
brería- 10061 -̂O 
m é M TESORO 
Para los seSores labradores y ha-
cendados de la isla de Cuba. 
E l sgiiealto- cuban', obra útil pira 8a''ar de la tu-
rra por mndio del cultivo priícti' o y cii<nt-ífi ¡o que i n-
seüa'as incgjtables ri^uez^s qu» el a encierra. L i 
obra consta ae 5 tomos con láminas, su precio $4 y en 
pasta $5 billetes. Da venta O'Railly 61 y Salud 23. 
10065 4-9 
E S T A M P A S 
á 10 ota. btes. se realiza una g-an partida de escam-
pas de «antes igualas á las que en todas partas se ven-
den á 25 y 80 oís. Obispo 88, librería. 
9ífil 4-8 
BIOGRAFIAS 
da hombres y mujeres célebres 2 tomos folio, lindos 
cromos $19; Biblioteca escogida de autores españoles 
16 tomos folio $30; LaAmó ica poética 1 tomo; His-
toria de Santo Domingo 1 tomo $5; Crónica médioo-
qulrúrgica, por Santos Fernández; 200 piezas de mú-
sica á ¿0 y 50 cts. una; librería la Universidad O'Rei 
Uy 61 cerca de Aguacate. 9361 4 7 
Relojería y Joyería 
D E 
Miguel C . Gonzalo. 
Se oompponen toda oíase da relojes por difíciles que 
«san y deteriorados que estén garantizándolos por un 
año, pues esta casa cuenta con art'stas inteligentes en 
todo lo conotmiente á los ramos de re1 rjaría y plate-
ría. 




PEI.ETBRIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DB CURTIDOS 
G U A N A J A Y . 
D. Juan Larralde. dueño de la tenería E L PRO 
G R E S O de Cárdenas, participa haberle comprado i 
D. Francisco dal Pino 15 asa, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de oíase 
7 calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie s» vaya sin 
compfftr. 8501 BS-7J1 
N" 4—Direoto de S a n L u í s á V i l l a -
nueva. 
MAÑANA. 
Estaciones, apeaderos y desviadero! 
, .D 
.'.A 
San Luis • 

















Crucero del Oeste 
Rincón 
Aguada 
V t r r o A 
Toledo D 
Almii^d^res... ••••••••«•a A 
García • D 
Ciénnga 



























































Velocidad media de marcha 45'318 kilómetros por 
hora 
Este tren combina en Sabana de Robles con los tre-
nes 20 y 21. 
N? 6—De S a n L u í s á Vi l lanueva . 




Crucero de la Jaiba , 
Benavides D 











San Felipe ••• 
Qaivicaa. • • • • •> . . . 
Buenaventura D 
Bejucal 








Paeblo Naevo D 
Villanueva 

























































Velocidad media denuaroha: 46706 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en San Felipe con loa trenes 18 
y 17 del ramal á Batabanó. 
N"? 8—Directo de U n i ó n á V i l l a n u e v a 






Caimen o. . . D 
San Pedro (Valiente),. D 
Bermeja - -
Mma - ^.D 
S»r.tíaima Trinidad ^ . . D 
Palos 
Víg»8 









San Felipe k 
Qaivioan *. 
Buenaventuta m D 
Bejucal _ 









































































Velocidad mediada marcha: 49'600 kilómetros por 
hora. 
E n caso da retraso en la llegada del tren 3 de la 
Compañía del ferrocarril da Matanzas que se dirige & 
esta ciudad procedente de Colón, este tren esperará 
10 minutos. 
Además, combina eu Unión oon el tren 24, en San 
Felipe con los trenes 16 y 16. 
IT? 9—Omnibus de V i l l anueva á 
Guanajay. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
ViliaT-uerv» 





Ferro.. - A 
Aguada 
Rincón 
Govea • • 
Sm Antonio 
Canta. San Antonio.... D 
Seborucal 
Saladrigas « A 
Seiba dtl Agua. 
Guanajay i 
T A R D E . 
Llegada Salida 
































Velocidad media de marcha: 40714 kilómetros por 
hora. 
TREN M I X T O . 
N? 11—De R i n c ó n á Guanajay . 
Eitaciones, apeaderos y dusviaderos 
Hincón . . . . • • - • . • . . . . . . • • . • > . . . . • . 
Govea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Antonio . . . . . . . . 
Cts. S. Antonio D 
Seborucal 
Saladrigas . . . . . . . . . . . . 





















Este tren toma en Rincón el pasaje que sale de 
Villanueva en el tren 1, 
N? 1 2 ~ D e G u a n a j a y á V i l l a n u e v a . 
Bstacloneí, apeaderos y desviaderos 
Guanaiay • 
galba del Agua 
Saladrigas A 
Seborucal 
Cant. San Antonio D 









Pueblo Nuevo . • . . • r . . p 
Villanueva 
T A R D E . 
Llegada Salida 






























4 - 12 
4-13 
NV 14—Ordinario de B a t a b a n ó & 
S a n F e l i p e . 
















Combina en San Felipe oon el tren 4. 
N? 43—Ordinario de S a n F e l i p e 
á B a t a b a n ó . 
Estaciones, apeadero» y desviadero* 
Llegada 
San Felipa • • 
Pozo Redondo.... 
§u i n t a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D atabacó 
MAÑANA. 









Combina en San Felipe oon el tren 3. 
Este tren no funciona sino loa miércoles y domingos 
N? 61—De S. de Rob le s & Madruga . 
Estaciones, apeaderos y desviadero» 
Sabana de Robles . . . . . . . . 
Madruga 
M A Ñ A N A . 
Llegada 
H . M. 
845 
Salida. 
H . M. 
8-83 
Este tren combina en Robles con el tren n, 8. 
N'.' 6 2 - D a Madruga á S . de Robles . 
Estaaiones, apeaderos 7 desviadero» 
Madruga. 
Sibana de Robles. 
M A Ñ A N A . 
Llegad • 
H . M. 
8 33 
Salida. 
H . M. 
8-13 
Este tren combina en Roble» oon el tren n. 3. 
N0 63—Ordinario de Robles á M a « 
druga. 
Este tren tonii en San Felipe, los miércoles y do-
mingos, el pasaje de los vaporea de Batabanó traído 
por el 18 y en Sabana de Roble» el pasaje de Madruga 
para la Habana. 
Estacione», apeadero» y desviadero» 
T A R D E . 
Llegada 
H . M. 
Sabana de Robles 2-B« 
Madruga. 3-07 « . t? 
Salida. 
H . M . 
Bate tren combina en Roble» con el tren 6, 
N? 64—Ordinario de M a d r u g a & 
Robles . 
Estaciones, apeadero» 7 desvUAaro» 
Madruga . . . • • • • • • • • • « • • •• 
Sabana de Roble». . 
T A R D E . 
Llegada 
H . M. 
2-45 
Salida. 
H . H. 
2-34 
Este tren combina en Roblo» con el tren n. 6. 
Habana,? de ago»to d« 1888.~-.B1 Adsiini»trado( 
General, A. de Ximcnc 
Cn. 1318 ^¡ fc 
i 
Gabriel Ramentol 
S O M B R E R E R O , OBISPO N* 61 
al lado del café Europa. 
Este reciente y acreditadiiimo establecimiento ea 
el único del giro qne vende los tan renombrados som-
breros ingleses, de alta novedad, surtido do colores 7 
con un elegante cepi'lo: 
Para caballeros, á $8 billetes. 
,, jóvenes, á $6 billetes. 
E n üUATRO pesos billetes vende los tan solicita-
dos sombreros de paja DUNLA.P y otros qne se aca-
ban de recibir con el líiulo Cierre de Puertas. 
Para jóvenes y niños tenemos el mejor y más ele-
gante íortido que ba venido á Cuba. 
' Espléndido surtido de J I P I J A P A S finís'mas, á la 
mitad de su valor. 
Esta casa, siguiendo el ejemplo de los demás esta-
blecimientos, cierra sus puertas á las doce de la ma-
ñana de todos los dias festivos. 
Qe. Ramentol—Obispo n ú m . 6 1 , c a s i 
esquina á Aguiar. 
C 1196 5a-4 5d-5 
F I L O S O F I A Y N A D A M A S . 
L a R E I N A F I I i O S O F I A r e a l i z a e n t o d o e l p r e s e n t e m e s 3 0 0 , 0 0 0 p e s o s d e r o p a á c o m o e l p ú b l i c o l a q u i e r a . 1 0 0 , 0 0 0 a n u n c i o s s e e s t á n r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o 
c o n p r e c i o s ) a m á s v i s t o * e n l a H a b a n a . E l s u r t i d o e s f a b u l o s o y v a r i a d o , t o d o r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . G r a n o c a s i ó n s e l e p r e s e n t a a l p u e b l o d e l a H a b a n a d e 
s u r t i r s e d e r o p a á l a m i t a d d e s u v a l o r , n a d i e s a l d r á s i n c o m p r a r , s e q u i e r e h a c e r l u g a r á l a s g r a n d e s r e m e s a s d e n o v e d a d e s q u e v e n d r á n p a r a e l p r ó x i m o i n -
v i e r n o . , ^ , ^ _ 
T o d a s l a s t e l a s d e v e r a n o á l a m i t a d d e l p r e c i o . N u e v o s s u r t i d o s d e c l a n e s d e h i l o d e 3 r e a l e s v a r a . S u r t i d o s e s p l é n d i d o s d e g é n e r o s d e á m e d i o y d e a r e a l . 
N u e v a s r e m e s a s d e m o v e d a d ^ s , m u c h o s g é n e r o s d e á 2 r e a l e s . O r g a n d l s finísimos, á 3 r s a l e s , y d e t o d o l o q u e p u e d a a b a r c a r e l g i r o d e r o p a se e n c u e n t r a e n l a 
c é l e b r e F I L O S O F i a . á l a m i t a d d e s u v a l o r . F I L O S O F I A y n a d a m á s . 
NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74 4 6a 2-7d 
SE SOLICITAN 
un criado 7 «na criada de mano, blancos ó de color, 
que traigan Imanas referencias. San Lázaro 95. 
KTOPl 4-10 
UNA S E M O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera y repostera, bien sea para 
casa particular 6 establecimiento, tiene personas qu e 
la reoomiendac Chacón n. 23. 
10086 4-10 
SE S O L I C I V A U N C R I A D O D E MAMO MUY limpio y trabajador dispuesto á todo lo que se le 
mande, ha de tr. ler muy buenas recomendaciones, ce 
prefiere Manco. Aguila n. 37. 
10097 4-10 
DEí?EA COl'-.OCARSK U N A M O R E N A D E cmndera á b «che entera con bastante leche: tiene 
personas que g3nintic*n su conducta: calzada del Ce 
SE SOLICITA 
un muchacho para ayudanta de cocina; qne tenga 
quien responda por su conducta. Damas numero 52. 
10003 4 8 
O-Reilly n? 100, peluquería. 
Se solicita un criado de mano que sepa su obliga-
ción y tenga persona que lo garantice. Sueldo. 25 pe-
sos billetes. 9993 4-8 
rro 697 10036 4 10 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A MEDIDA. Dasdo nn centén en adelante 
O B I S P O 113, altos, 
domicilio. Cn 1130 
Se tomarán medidas á 
13-20J1 
E L G r R A N 
Braguero Mecánico , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G T R A I J T 
PAKA AMBOS SEXOS. 
Coa privilegio del Gobierno y Patente American». 
. a . T E N C I O N . 
Necesito una criandera de seis á ocho meses, blanca; 
un cochero blanco, buena talla y buen tipo, para pa-
, reja; dos criados blancos de hotel y casa paiücnlsr; un 
cocinero moreno y dos criadas. Compostela n. 55. 
10081 4-10 
E l especial y único que ofrece garantías de cora ra 
dical (en IOB casos posibles) segon diotámen de los 
Sree. profesores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A S I E M P R E nuestro apa-
Sa mecanismo sencillísimo, la facilidad do colocar 
sns paletillas automáticas de goma galvanizaday blan-
das, en la mejor forma que exija la quebradura parala 
retención absoluta de la hernia aún ocupándose en 
trabajos recios, su poco peso y bulto; son condiciones 
que lo ponen muj por encima de los conocidos hasta 
bey y á los cuales renne la de ser su precio muy mó-
dico. Construimos cualquier aparato por indicación 
médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. r 
10000 7 5 
F E R N A N D O M O U B E , 
O B I S P O NUM. 40. Para-Rayos "Sistema Inglés, 
Timbre» Eléctricos, Telefonos; materiales en general 
&> colocan en tod» la Isla. «913 27-17Jl 
Naevo braguero Galvez y Funes, 
E l único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se construyen excelentes P A J A S 
A B D O M I N A L E S pera ambos sexos y toda clase de 
A P A R A T O S para corregir deformidades del cuerpo 
humano—Suspensorio Alry. • _ . 
Los traba ios son dirigidos por médicos especIaUstaB 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana £ 8 de la 
noche y los diaa festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico del Sr. Galvee y Funes. 
C R E I L L Y 106, Habana. 
9i92 15-28J1 
SE SOLICITA 
una general costuirera de máquina para camisas. L a -
gunas n. 27. 10122 4-10 
SE SOLICITAN 
costureras demodasta y aprendizaa. Sol núm. 64. 
1011G 4 10 
P A B D 1 T A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de man» ó manejar un niño: tiene buenas 
referencias. Impondrán Neptuuo n. 253, almacén de 
víveres. 110084 4 10 
SE SOLICITA 
una criad i de mano: calle del Inquisidor número 15. 
10089 4-10 
S1C SOLICITA 
una buena orlada da mauo y manejadora; si no tiene 
buenas rocomendacii»nea que no se presente. Galiano 
número 82, altos del café. 
10124 4-10 
PA tollcUsun socio ó más con algún capital ó se ven-
de: iuf''Tniai-án calle die la MuraUa 26, baios. 
9950 4a-6 4d-7 
Testamentaria, Intestado, Cobros. 
Un abogada* que c aenta con numerario para suplir 
todos las gastas que ve origine se hace cargo de toda 
clase de negocio perteneciente al foro: puede dirigir 
aviso Perseveiaacia-48 y Villegas 89. 
lOOfiS 4-» 
Ü: colocare e da orlado de mano, camarero da hotel ó 
de á bordo, ;.sabe muy bien su obligación por desem-
peñar'a en 1 as mejores casas de la Habana; y en la 
misma resp? aden de su conducta. O'Reilly 13, de 8 i 
12 de la m3.fi ana. 10053 4 9 
SE SOLICITAN 
una criada de mano peninsular ó de Canarias, que en-
tienda de costura y peinado y una lavandera, prefi-
riéndola que duerma en la colocación Han de presen-
tar buenas recomendaciones. Cuba £0. 
9983 4 8 
S e s o l i c i t a 
una cortadora inteligente y una aprendiza adelantada 
Maloja 28. 9982 4 8 
H O M B R E R E C I E N L L E G A D O D E L C A M -
de cincuenta años de edad, desea colocarse de 
portero, ya sea en eitableoimiento ó en casa particu-
lar, saba la obligación: tiene quien responda de su 
conducta, sabe escribir y contar: darán rasón San J o -
té esquina á Campanario número 48. 
9970 4-8 
CA L L E D E E S C O B A R N U M E R O 1 4 0 S S D E -sea colocar una morena para el servicio de tnkno 
para un matrimonio ó para acompañar á una señora. 
9869 • 4-8 
B U E N C R I A D O BL.ANUO P E N I N S U L A R 
desea encontrar una colocación de portero: tiene 
personas que pueden dar referencias de su buen com-
portamiento: impondrán San Ignacio 106. 
9771 
U d e i 
4-8 
D: . criandera á leche entera muv abundante, tiene un 
mes de parida. Virtudes entre Consulado ó Industria 
número 8. 9980 4 8 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca para cocinar y lavar á una c^rta fa-
milia y un criadito de mano también blanco, (-aba 11. 
f977 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera y lavandera ha da cocinar para cinco 
personas y lavar para dos, que traiga buenas referen-
cias, sueldo 917 btes., informarán Agcila esquina á 
Estrella, depósito do materiales de fabricación. 
9973 4-8 
SE S O L I C I T A P A R A UN A S U N T O Q U E L E interesa, al Sr. D . José de Castro y Cuneros. E l 
Conserje de la DlDuteclón Provincial le informará á 
todas horss en dicha depenlenoia, en Empedrado es-
quina á Aguiar. Se suplica la reproducción en los 
demás neriódicos de la Ida. 
9922 4-7 
NUEVA 
L A MAS MODERNA 
de todas l a s m á q u i n a s de coser es l a 
VIBRATORIA DI S I N 6 E B . 
PDNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de BU clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
ea MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Prec ios R! ftlc&uco do todos 
Ofrecemos también la nueva máquina A U T O J U A T I C * . D E S l J V O E J t de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares y Hmse , 
R o p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O B I S P O l a s . Cn 1222 166-lOAg 
SE ALQUILA 
la fresca casa Galiano 24, de alto y bajo, entre Virtu-
des y Animas, la liare al lado en el 22 y darán razón 
en la calzada del Monte 5. 9732 8 2 
Ote alquila en Jesús del Monte calle de Madrid es-
fOqnlna & la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paradero de Estanillo, nna hermo-
sa casa, llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayan á verla qne les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 979B 8-4 
Lean tode con detención. 
Un juego de Viena, un lavabo con depósito, un fa-
moso pianino de Gaveau barato lavabos con espejos de 
15 hasta $25 B. , escaparates con espejos y sin ellos, 
estos desde 40 hasta 9(5̂  B, un escritorio de comercio, 
y nn bufete ministro de nogal barate, 2 estatuas Muri-
11o y Cervantes con sus columnas, una mesita de bi-
llar de muchachos, un pianino con muy buenas voces 
en $45 ore, un sillón de enfermo de muelles y demás 
muebles; Reina 2, frénte donde estaba la Audiencia. 
10087 6-9 
U n p i a n o G a v e a u 
en magnífico estado y de exselentes voces; sin come-
jén, sanito. Tejadillo 30. Se da barato por ausentarse 
su dueño. 10012 4-9 
L A M P A R I L L A NV 67 . 
Se vende nna nevera nueva, elegante y cómoda: 
puede verse á todas horas. 1CQ?1 4-9 
PIBFEMIOMDO COSfiSSTOR 
ó aparato de gimnasia módica, pataU curación r¿pW* 
y segura de pórd das seminales, impotencias y vloloi 
de confoimoción de los órganos genitales. GabUiew 
ortopédico del Sr. Galvez y Punes, 
O'Reilly 106, Habana. 
9191 15-2?J1 
rQ PT.TVTT? "nPL V I A J E R O S 
C O S T U R E R A S . 
Por no necesitarse se venden 3 máquinas de coser 
en el mejor estado y listas para cualquier costura, de 
las más en uso, como son Americana n. 5. Favorita de 
familia y Singar reformada. Corrales n, 32 
10046 4-9 
52S5E5ffiH5SE5EH5^HSH5HSHHi!!¡H5SHi5HBaE5H5e525HE 
L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo diario suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. E s la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 1174 1-Ag 
EESESHHffi5H5EH5HS2S2S525HS2HHHSHHS2H2SHH5ZHHBBBBB5ESEHBB2 
UNA S E ÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocan ie para acompañar á nna señora ó para el 
servicio de i ina corta familia: tiene personas que res-
pendan por ella; informarán calle del Indio núm. 2. 
E n la misns a casa aoticita colocación una joven para 
modia leche , de seis meses de parida. 
10031 4 9 
( ¿ E N E C 3 J S 1 T A U N A C B I A D A D E MANO D B 
K j color e a Jeíms María n. 43. 
10019 4- 9 
B A R B E R O S . 
Se solicSta nn medio oficial y nn aprendiz calzada 
del Cerro n. 643, Salón Neira. 
10020 4-9 
SE SOLICITA 
nna oocixlera ó cocinero blanco, que sea honrado y se-
pa guisar bien; Galiano 63. 10041 4-9 
( B a r b e r o s . Se solit i ta uno para sábados y domingos, ó nn oü-cial fijo: Oficios 13 impondrán. 100F9 4-9 
Gran taller de modas de J . Mosquera I W K s 
Preciosos y elegantes traje?, so confeccionan con a-
ireglo á lea últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, baiiea y teatros, lato y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciban encargos para el interior, 
todo á prec'o sumamente módico, acabamos de recibir 
una variada coleooión de sombreros y capotas de gran 
novedad. Sol 64. 9955 15-7ag 
fe 
Siendo los cigarros de la Rea l Fábrica 
« L A L E G Í T I M I M D " 
los qne reúnen más ealudsbles condiciones, puesto 
qne además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
tamón, se recomienda i los famadores pidan de e » 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
iitoado en la calle de Cuba nV 67, donde serán ates 
(¿dos loa pedidos con la mayor prontitud y esmero, 
precios y oondicionea idéntioos á los que rigen en la 
íábrlca. También y e« ignalee oondlclones, hallarán 
los oondumidares toda claco de pioadaras .de la citada 
fábrica, acf como cigarros do las conocidas marcas " L a 
Honradea," " I * Hidalgul»^ " E l Negro Bueno" T 
" S I Fénix" anexu «tiltil* 
Lá NUEVA UNION. 
Siempre en competencia. Una carreta $7 btea. y 
Easando de dos á $6 idem.—Aserrín y pasta gratis.— ¡eciben órdenes en los pantos siguientes: O-Eeilly y 
San Ignacio, cafó E l Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Reilly y Monserrato, ferretería; Reina y A -
guila. café L a Diana; Reina y Rayo, cafe E l Recreo; 
Bavo ó Indio, bodega; Manrique y Zanja, bodega; Be-
lasooain y Carlos I I I , cafó Bilbao; Bernaza y Muralla, 
bodega; y sus dueños á todas horas en el tren en el an-
tiguo local del Montañés. Zanja 127. 
FidelNobrilyCp-
30006 5-8 
_ locar e de manejadora, es cariñosa con los n'ños, 
también sabe coser á máquina y mano, tiene perso 
ñas que respondan por su conducta: informarán Sol 
n. ,65. 10060 4-9 
T T N A . M O R E N A D«5 A B U N D A N T E L E C H E T 
XJf de 4 mefiea de parida, desea colocarse en una ca 
sa o'e familia, decente y qoe ce le de estimación á la 
criandera: treno qaien responda por an conducta 
C o m p o s t e l i » . 6. 19030 4-f 
S E SOLICITA 
una criada, dle ma; io para manejadora de niños y lim 
pieza de lai casa, -que sea blanca. San Pedro n. 2, da-
rín razón. 10073 4-9 
SE SOLICITA 
un buen jardinero que tenga quien le garantios. I n -
formarán Ved1 ido, callo Dos n. 2. 10072 4-9 
SE SOLICITA 
nn criado da mauo qae sepa servir bien nna mesa y 
una manejad ora decente para nna niña de dos años 
ambos bao ^ le tener buenas recomendaciones. Paseo 
do Carlea ¥11 n. 223, jauto al paradero da Concha, 
10070 4-9 
SE SOLICITA 
una mad hachita blauca ó de color, de 10 á 15 años, 
para entd atener nna niñita de 1 año: tratarau cn la ca-
lle de Su árez n. 4, Colegio de niñas. E n U misma se 
solicita •una ojaladora. 10039 4-9 
SE SOLICITA 
U a dependiente que sepa loar y escribir, de 16 á 18 
años, <iae sea apto para una librería. O'Reilly 96. 
Cn 1220 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N A R Jpara una señora y 2 niñas y ayudar á los quehace 
res da la casa, es para dormir en el acomodo si no 
pn tdc dormir que no se presente, que sea blanca ó de 
coüor. Impondrán Monte 204, entre Rcstro y Balas-
co lin. Sueldo $15. 10089 4-9 
A SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E M E D I A -
na edad desea colocarse de criada da mano ó de 
manejadora, tiene muy buenas referencias, para el 
efecto al que la solicite le citará alguna de las princi-
pales casas de esta capital para que pueda cerciorarse 
de su honrada conducta y exvsto cumplimiento. Vive 
en la Ponda de los Voluntarios, Puerta de tierra. 
S918 4-7 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E C A B A -Ueros, señoras y niños, de mediana edad, desea 
encontrar una casa de familia decente donde coser de 
seis á sais: darán razón Barnaza 24. 
9910 4-7 
$50,000 
Se desea aseeurar con hipoteca de casas hasta en 
partidas de á $500 ó en compra de casas, Aguiar 51, 
puede dejar aviso al cantinero. 
9925 4-7 
S E ALQUILAN M U E B L E S 
c o n g a r a n t í a e n G a l i a n o I t J , Lá E S T R E L L A , m u e b l e r í a E n 
m i s m a s e v e n d e n c a m a s d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
sgi1* 4-7 
l a 
UN J O V E N D E 26 AÍfOS D E E D A D , P E N I N -sular, desea encontrar colocación de dependiente 
de café, fonda 6 bodega, sereno da ingenio ó particu-
lar, ú otra cosa análoga, no tiene inconveniente en ir 
al campo: informarán San Ignacio n. 96, tintorería, y 
calzada del Monte 141 idem: tiene quien garantice en 
conducta. 99 i3 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador, ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas que res-
pendan por él: Bernaza 18 dan rezón. 
9P64 4-7 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San Mi-
gael 1S9. pregunten por Lima. 
S936 4 7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L modiíta y cortadora, garantizando sa buen corte 
como lo pueden acreditar las principales casas de esta 
capital qne ha trabajado, desea una casa particular 
para trabajar de 6 á 6: impondrán Villegas 79. 
99e5 4-7 
ü 
J E N J A R D I N E R O S O L I C I T A C O L O -
en el oficio; tiene quien lo garantice. I n -
formaráa Virtudes número 83, á todas horas. 
9915 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B cuarenta años, paraafeompañar y cuidar á una fa-
milia, con buenas recomeniaoiones San Miguel nú-
mero 112 darán razón. 9931 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A limpiar tres ó cuatro habitaciones 6 trabajar por 
dias, de moralidad y buenas costumbres: informarán 
Habana 163. 9914 5-7 
AL M I D O N A D O R Y R E P A R T I D O R D E R O P A se solicita uto que sep^ su obligioión y tenga 
quien lo garantice O'Reilly 51, camisería. 
9932 4-7 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q C E «ea de color para servir á un hombre SOI J , e n la 
condición de que entienda de cochero, puee tiene que 
cuidar do un caballo criollo y un tílbnri. Se pi len re-
ferencias Consulado número 132-
993^ 4-7 
E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO M U Y 
_ inteligente en aseo servir la mesa y que quiera 
trabajar, trayendo buenas referencias. Merced 39. 
9937 4-7 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
98P5 10_5 
SE COMPRAN 
toda clase de libros, estuches de tirnjía y matemáti-
cas. Calzada del Monte n. 61, librería L a Fídoa. 
9827 10-4 
SE ALQUILAN 
y se venden dos casas acabadas de reedificar y pintar, 
de zaguán, sala, comedor, 4 cuartos conidos, cocina, 
caballeriza, lavadero y sótano' están situadas en el 
Calabazar calle de Meireles 26 y 28, la llave está en la 
botica, su alquiler S centenes, y el qne quiera com-
prarlas en el Cerro 853 impondrán, y en el 831 en la 
calzada ee alquila nna bonita casa con seis cuartos 
erandes en $42-50. 10119 4 1 0 
P. 
importador de joyería 
T E N I E N T E R E Y 13 
y relojería: 
ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
P L A T A vieja y también C A R E i r , pa 
gando los más aitos precios. 
9729 52-2A 
O J O 
Por órdenes qne tenemos de dos comisionistas par» 
mandar & la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
eon brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
D. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia 
9155 26-20J1 
DE L A C A S A A N C H A D E L N O R T E NUM. 89, esquina á Aguila, ha desaparecido en la tarde del 
viernes 4 del actual nna perriU ratonera, inglesa, 
negra, con las patas color carmelita y muy delgadae; 
cuatro ojos; las orejas muy recortadas y puntiagudss 
y entiende por Chiquita. L i persona que la entregue 
en dicha casa ó de razón cierta de su paradero, ade-
más de agradecerlo por ser un recuerdo, se le gratifi-
cará generosamente. 10028 4 9 
s 
JQcita nna criandera blanca y peninsu'ar á leche 
entera, so le darán de sueldo dos onzas y media oro 
al mes. 9914 4-7 
Jfi S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E C O -
or qne sea cariñosa y tenga quien la recomiende, 
para vestirla y calzarla ó darle un corto sueldo. 




sea colocarse para portero: tiene quien garantice 
su conducta: informes Ofioios 10. 
9967 4-7 
f T E A S E S O B A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j esrse de criada de m í no ó de manejadora de un 
niño neq-jeño: ¿ene personas que respondan par ella. 
San Joel 7. 10087 4 10 
B e s o l i c i t a 
una costurera que sea inteligente en chaquetas y a^ 
<ío~rij.- j;o siendo asi qne no se presente Genios 23. 
100D9 4 10 
B N E C E S I T A P A R A E L S E R V I C I O D E U N 
matrimonio folo una buena criada peninsular qne 
«ea activa, entendida y limpia. Si no reúne e t̂as con-
dici^ueo j carece de recomendaciones sathfactorías 
que so se presente: buen sueldo é inmejorable trato. 
Oficios 10 casi esquina á Obrapía, casa de comercio. 
10117 4 10 
ÜN J O V E N D B 14 A l í O S D E S E A C O L O C A -oión de criado de mano de una corta familia 6 
«aí» ÍSbrloa de cigarros. San Miguel 132 
10110 4 10 
S e s o l i c i t a 
iiua criada de regular edad para los quehaceres do-
ínásiieos de un matrimonio sin hilos: Amistad 33 casi 
esquina í Neptuno. 10108 4 10 
k E S E A C O L O C A R S E U N B Ü E N C O C I N E R O 
, Me color; tiene personas respetables que respon-
dan por su conducta. ViHeg as 107, entro Muralla y 
Teniente-Rey. 10109 4 10 
E N E C E S I T A UNA BUENA CRIAN-
áera á leche entera. En el Hetel Petit y 
Lamparilla 22 informarán. 
10093 5-9a 5-10d 
ÍÓLlCITA C O L O C A C I O N P A R A M A N E J A R 
_*an n!So en una casa de moralidad, nna joven penin-
knlar: tiene buenas referencias. Tienda de ropas " L a 
Filcsofla," D . Estiban Fernández impondrá. 
10104 4-10 
ÜNA S E f í O B A D E 40 A Ñ O S D E E D A D D E -sea colocarse psra el servicio doméstico en casa 
de corta familia; teniendo personas que garanticen en 
conducta: informarán San Miguel 142. 
10102 4 10 
SE SOLICITA 
una lavandera para una semana de temporada en los 
Quemados de Mariana©, calle del Rey 16, esquita á 
8sn Federico. 10103 4 10 
S E SOLICITA 
nua criadita de color de 12 á 14 años para entretener 
á un niño, dándole ropa, calzado y nn corto sueldo. 
San Rafael número 148 impondrán. 
10095 4 10 
TN I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L A Guar-
dia (.'ivil de la Península desea colocarse de por-
tero ó rmdo de uno 6 más caballeros solos, así como 
cuidar un carruaje, no tiene inoonvenicnte en ser se-
reno ó gnard* de campo: informarán Amistad 32. 
i MM 4 10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E seá. encontrar colocación de criada de mano, 6 
para acompañar á una señora, tiene quien responda 
do en conducta. Tejadillo 12, altos. 
10029 4-9 
UNA M O R E N A C O C I N E R A S O L I C I T A E N -contrar una cocina en casa de formalidad. Amis-
tad 116 impondrán. 10036 4-9 
T T N A S I A T I C O B D E N C O C I N E R O , H U W B A -
%.) do. aseado y trabajador, de^oa colocarse en casa 
particular ó ottablacimiento. Calle de Empedrado n. 
SI , dan razón. 10045 4- 9 
SE SOLICITA 
una oiisda de mano, que sepa coser á mano y en má-
quina. Linea 52 esquina á Baños, Vedado. 
10044 4-9 
S O L I C I T A N C O I . O C A C I O N 
para criadas de mano dos parditas de moralidad. I n -
formarán Amargara 83. 1CC43 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA D E MO-ralidad, natural da Islai Canarias, para criada de 
manos y manejar niños. Concordia 176. 
10051 4-9 
DE S E A COLOCARSE UN A S I A T I C O C o c i -nero general para una familia corta; tiene quien 
responda por su conducU. Informarán calzada del 
M-n te n. 364, esquina á Pernandina. lrÜ^4 4-9 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O Ñ A 
lOMaría de las Mercedes Galvez y Verdugo y de 
D * Elena González Román, viudas respeotívamecte, 
del teniente coronel retirado de Estado Mayor de pla-
za D . Manuel Acevedo y Somodevilla y del capitán 
retirado D . José Castellanos y Bonillo, fallecidos en 
1868, ó á sus sucesiones para asuntos que se relacio-
nan con haberes pasivos. Salud 32 darán razón. 
9988 4-8 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para la limpieza de 
la casa, manejar niños ó acompañar una señora sola; 
para fuera de la Habana ó aquí: tiene personas respe-
tables qae abonen cu conducta y moralidad. Habana 
ndm. 5 9972 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I a D A P A R A M A N E -jar un niño y la limpieza de tres habitaciones, dán-
dole 23 pesos de sueldo; que traiga buenas referencias, 
pues d é l o contrario, oue no se presente. Aguacate 
n. 132 impondrán. * 9986 I 8 
M a n e j a d o r a . 
Para niña de año y medio, se solicita en la Coman-
dancia del Arsenal. 9987 4- 8 
SE SOLICITA 
á un maestro herrero que necesite un aprendiz. Tiene 
15 añoa y se escritura. Pasar aviso á Santiago 22 es-
quina á Salud. 9996 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color que esté acostumbrada á 
este elisio, con personas que la recomienden: hade 
ser de mediana edad. Neptano número 155-
10010 4-8 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano joven, que sea peninsular, 
para el servicio de una casa: ha de traer buena reco-
mendación. Príncipe Alfonso número 121. 
{¡975 4-8 
SE SOLICITA 
una criada do mano que sepa coser á mano y en má-
quina y á la vez que entienda de manejar niños, ha de 
tener muy buenas recomendaciones, se da buen sueldo 
Zanja 62. 1G008 4 8 
SE SOLICITA 
para ana finca inmediata á la ciudad un buen ordena-
dor á dos manos para una vaquería, se prefiere qae sea 
isleño: informarán Blanco 35. 
ICOOó 4-8 
DK S K A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no nn moreno joven, es inte igente y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: impondrán Obra-
bía fc9 á todas horas. 100*5 4 10 
I Jtrionea, Luz n. 3: te facilitan colocacicnes á toda 
clase de sirvientes y sirvientas, camareros y camare-
ras para los buques, trabajadores para el campo, fo-
goneros y maquinistas para el campo y vapores: tam-
bién se encarga de cualquiera negocio que se le confie. 
9999 4-8 
SOLICITA 
colocación una señora de mediana edad para criada 
de mano ó psra acompañar á una señora sola ó para 
coser de seis á seis á la mano: tiene personas que res-
pondan por su buena conducta: informan Sitios 13. 
9981 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criandera de ocho meses de parida, qne 
tenga abudante leche sino qne no se presente. Sol 76. 
9959 4-7 
E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S D E MANO, 
Isueldo 20 pesos, una lavandera en 30 y una criada 
de mano qne entieda alge de lavado en 25 y una coci-
nera en 34. Refugio 7 996'i 4-7 
SI 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U D E tambióa al servicio de mano para una familia de 
tres personas que vive en Santiago de las Vegas. D i -
rigirse a la caÚe de San Nicolás número 20, altos de 
la bodega, entrada por Lagañas, después de las ocho 
de la mañana en esta ciuaad, llevando buenas refe-
rencias. P947 4-7 
SE NECESITA 
una criada peninsular. Reina número 83. 
9966 4-7 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y una general lavandera. Com-
postela 109 darán razón. 9960 4-7 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de casa y cocina para 
una corta familia sin niños: informarán Bayona 9. 
9951 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E DN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano: tiene personas que respon-
dan: lo mismo para la Efabana ó el campo 
rán Acnsta 121, esqidna á Egido bodega. 
9919 
loforma-
UNA P A R D 1 T A J O V E N D E S E A C O L O C A R -BO de criada de mano ó manejadora y que sea en 
casa decente y con el trato y condición de no fregar 
suelos de ninguna especie, ni salir á mandados, es 
muy amable para los niños y tiene personas que res-
pondan ñor su conducta: darán razón Virtudes 46. 
9931 4-7 
UNA SEÑORA D E L P A I S , V I U D A Y D E M E -diana edad, desea colocarse como ama de llaves, 
profesora de niños de corta edad ó para acompañar á 
nna señora: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán de 12 á 4 SanN¡co<áBS2. 
9849 8-4 
UNA F A M I L I A Q U E T I E N E Q U E P O N E R casa desea comprar los muebles necesarios para 
ello y quieren sean de familias partioularés, sóanse 
juntos ó por piezas; la familia que desee enajenarlos 
deje aviso en Amistad número 112. 
10111 4 10 
SE C O M P R A N CASAS C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de $500 mil oro ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas y se hacen los negocios 
sin más intervención que los interesados: calle del A -
guila. L a Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
carre, de 7 á 1. 10120 4 10 
S a l u d 2 3 , l i b r e r í a 
Se compran libros desde un solo tomo, hasta en 
partidas de miles pegando su valor. 
10114 10 10 
S: familia que se ausente y un piantno bueno de Bois-
selot ó Pleyel, pagándolo á buen precio, jante ó por 
piezas: pueden avisar en la casa calle de Suarez n. 32. 
100S2 4-9 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
nn pianino para nna profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10068 4-9 
S E C O M P R A N 
todos los muebles que se presenten, finos y ordinarios, 
pagándolos bien, y lo mismo planinos. oro y plata vie-
ja. Neptano 41, esquina á Amistad. 10017 8-9 
RE D E S E A C O M P R A R UNA G R A M A T I C A mn-p^tical de Rollín, aunque esté algo usada. E n Bue-
nos-Aires número 1 darán rezón. 
10015 4 8 s E D E S E A N C O M P R A R DOS M E S A S M A R -_ mol, sillas, mamparas y demás enseres y efectos 
que hayan servido para un café, siempre que sea en 
proporción. Manrique 176, esquina á Maloja. 
9927 4-7 
B a ñ a d e r a s 
Se compran las que se presenten de mármol en Dra-
gones 3 99 2 8 7 
PE R D I D A . D E L O S C O R R E D O R E S A L T O S de la cafa cülle de Mercaderes 26, se ha extravia 
do nua malota negra de man > conteniendo efsetos de 
uso particular A l que la entregue en ol mismo punto 
al Sr. D. Agustia Rodríguez se le gratificará con me-
dia onza oro, 9̂ 33 4-7 
HOTEL S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D» R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Oampo de Marte, 
p r ó x i m a á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de 
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó 
dices precios. iro25 5-9 
C A S A D B H U E S P E D E S 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilan 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño en la 
casa y telégrafo en las habitaciones. 
9889 10 5 
GRAN HOTEL " E L TEIEGRAFO" 
Antes Hotfl España y Café-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del LonTre»—Habana. 
Los propietarios del hoy olausurado Hotel Telégra-
fo, Amistal 136 y 138, participan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular huberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
Kl nuevo " I I . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qoe 
lo colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los qne nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación ála acera del 
Louvre. es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajóla dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos. 
También expendemos el más delicioso L & G B R 
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
que el público las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
F . Gronzález y C* 
C 1144 SO-Sljl 
m 
Se alquila la preciosa casado alto y b&j o, Animas 18?; informarán en Obispo 27, escritorio del Ldo. 
Valdéi Pita, de 12 á 3 de la tarde y Escobar 115 de 7 
á 10 de la mañana. 10123 4 10 
SE ALQUILA 
Revlllagigedo 99, la casa acabada da arreglar, con 4 
cuartos, comedor, sala y pluma de agua en $21-20 oro 
Zalueta71 informarán: en la bodega está la llave. 
•10105 4 10 
Se alquila la casa calle de Santos Saürez n. á . k9, en _ .lesús del Monte, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, lavadero con sn pozo de agua y un 
gran patio y está frente á la sociedad de Artesanos en 
40 pesos billetes mensuales y en la misma calle esqui-
na á la calzada impondrán bodega. 
10101 4 10 
CERCA D E PARQUES Y TEATROS 
Amistad 128, se alquilan dos pisos de esta elegante 
y fresca casa juntos ó detallados propia psra una ó dos 
familias de gusto, reúnen'grandes comodidades: pre 
ció módico. 10100 4 10 
Se alquilan los muy espacioso» y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac 
tual, compuesto de dos salas, 5 habitaciones, entresue 
los, zaguán y caballeriza; además una casa con cuatro 
cuatro bajos y uno alto en Animás 51: informarán A 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
10078 Í'-IO 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso n. 18, I los bajos . _ipara*poner establecimiento y el alto para vivir fa-milia: tiene hermosa sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y demás lervicio, independiente de los lujos 
Impondrán Galiano 82, altos del café. 
9978 4-7* 4-81 
SE ALQUILAN 
habitaciones frescas, altas y bajas, con entrada inde-
pendiente. Prado número 73. 
9797 d8-4 a8-4 
En la primara cuadra de la calzada del Monte y en una hermosa y fresca casa de corta familia se al-
quilan muy baratas dos habitaciones á matrimonio 6 
caballeros, con toda asistencia: darán razón calle de 
Suarez n. 32. 1C061 4-9 
P r a d o 8 9 , 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, en el primero y segando piso, con 
bnlcon á la calle. 10016 4-9 
Se alquilan las casas Lagunas 10 y 12 cerca de los baños, con sala, comedor; 3 cuartos bpjos y uno 
alto, agua, gas, persiana y demás en $10 oro: Aguila 
21, con 3 cuartos en $47 billetes; Guanabacoa, Can-
delaria 46 an $20 billetes, con 4 cuartos, buena agua, 
arbólela: la« llaves donde indioan sui papeles: un 
pondrá su dueño Aguacate 12. 10063 4-9 
Obispo 67 —S¿ alquilan dos ó tres habitaciones muy frescas, con balcón á la calle del mismo nombre: 
en la misma darán razón: no se admiten niños: tam-
bién se alquilan otras tres en la calle de la Habana 
128- en los altos darán razó i á todas horas. 
10048 4-9 
S B A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Santo Tomás núm. 28, Cerro, 
donde vivió tantos años el cura de la parroquia, en 
precio sumamente módico: la llave en frente. Infor-
marán Campanario n. 24. 9792 8-3 
A B H E 1 T D A M I E N T O . 
Se arrienda el ingenio demo ido Líbano^ de 70 ca 
balleríasde tierra, magníficos pastos y fábricas, á tres 
cuartos de legua del paradero de Banagiiifes. Infor-
marán Cuba 119. 9560 15-29jl 
UN PIANINO P L E Y E L W O L F F 
legítimo, oblicuo, se vende barato en Galiano 51, casi 
et quina á Neptuno. Se solicita una criada de mano. 
9997 4-8 
SE ALQUILAN FIANOS 
con y sin derecho á la propiedad. 
S E V E N D E N , C A M B I A N 
y afinan pianos. Mó:odcs para piano. 
SU C O M P O N E N 
pianos con toda perfección, garantiz-tadoloa. 
1 0 6 , G a U a n o 106< 
Se vende una caja de hierro francesa muy barata. 
9998 4-8 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asietenoia ó sin ella, calle 
de Bernaza n. 62. No es casa de huéspedes, y su due-
ña desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15-27 J l 
Se alquilan en Matanzas 
L a casa de la calle de Gelabert números 28, 30 y 82 
que ocuparon últimamente los Sres. Rea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a 
bayen v Hermano, para su gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece en a'quiler á personas que 
se dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de su ajuste informarán en frente de la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A . 
C 1053 27-12 1 
M T A S 
de Fincas y Establecimientos, 
SE VENDEN 
en 4,000 oro las casas Egido 107 y 107.\ y Picota 88 
que producen 131 pesos billete»: impondrán San Igna 
co 40 de 1 á 4 10076 8-10 
E Q $2 ,300 billetes. 
Se vende la casa Gloria n. 176, compuesta de sala 
saleta, dos cuartos, te d i de azotea y mampostería, y 
al mismo tiempo un pisnino en buen estado. Lealtad 
n. 36, informarán á todas horas. 10107 4-10 
T r a s l a d o 
L a mueblería de la Sra. viuda de Nemesio Pérez, 
se ha trasladado á su casa Bernaza números 33 y 41. 
9919 10-7 
PIANINO 
Por no necesitarlo su dueñ • ee ceáe en módico pre-
cio un pianino de Boisselot fils, de Marsella, de mny 
pe co uso: puede verte GaUano 14, altos. 
9854 8-4 
E L I X I R DEL I  
infalible contra e l mareo, 
de los Dres. FERRER y BERTRAN, 
Preparado por A. M. Aeuüera, farmacéu-
tico. Dragones n. 64 depósito principal. 
De venta en la Reunión y demás boticas 
acreditadas. _ 
PRECIO $1 ORO. 
Tñtitj ¿b-l/Jn 
GtOXTORHEA. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, di/tcuítoi 
aZ ortíiar, sea el/Ztyo amarillo d Manco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta haltárMca ce 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese» 
la vez la Inyección Balsámica cicatriz»nte. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E ffi^SS; 
recientes y crónicas en las piernas y sobre todo en las 
partes genitales de ambos sexos como son chancros, 
úlceras venéreas y de toda especia. 
Zarzaparrilla de Hernández. 
E l uso de esta iarz»parrilla ha heobo curas mila-
grosas de enfermos que padecían esarófulas en el cue-
llo, llagas en las piornas, dolores reumáticos, eto. 
E s sin dispute dicha preparación una conquista pa-
ra la ciencia mélica. « * j ía 
Las peligrosas dolencias sifi ílicas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso del precioso es-
pecífico. . 
Miles de oertifteados de pacientes, comprueban que 
del más deíesperado astado han recuperado comple-
tamente la salud. 
Enfermos probad, probad, probad, la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
Depósito: Botica SANTA ANA, Rióla 68, Habm. 
iJTOl 10-31 
DB HAOMAi 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una paila de vapor nueva. 86x5i medida 
inglesa fliues de 22 pulgadas, hierro Kroup de prime-
ra calidad, tiene su tapa y domo —Otra pai'a de va-
por con una zafra en peifecto estado de 25x5 con 
puente de hierro construida en Piladelfia —Un tacho 
al vacío de Five L'ille de Paris de 11 á 11 bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bomba de rechazo.—Otro 
tacho de 12 hocoyei por templa. Impondrán San Ig-
nacio 48 de 1 á 4. 10077 8 10 
M a q u i n a r i a 
Se vende toda la maquinaria de un ingenio de tachos 
ya en totalidad ó en fracciones: informan Amistad 21. 
No se acepta intervención de corredor. 
9974 4 8 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fiases, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9881 26-5ag 
S E V E N D E 
un taller de lavado en la mejor calle de extramuros. 
Concordia 30 impondrán. 10C37 4 9 
E n $ 7 , 0 0 0 
se vende la gran casa calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 441, ó se alquila el tedo ó parte para estableci-
miento: en la misma impondrán. 
10033 4-9 
S e v e n d e 
una barbería situada en buen punto con buenos mue-
bles: informarán Saárez número 27. 
10031 4-9 
A v i s o importante para e l que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores pantos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, b'en 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
duefio enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes diricr'rse á Obrapía 2, almacéa de víveres. 
9790 4-8 
G a n g a 
Se vende un tren de comida en buen sitio y muy 
acreditado. Informan plaza Vieja n. 1, bodega. 
9f93 4 8 
J O Q D E C O N V I E N E : S E V E N D E Ü N A c a r -
boneiía que en 20 cuadras no hay otra, de suerte 
que no tiene rival, su dueño la vende por no ser del 
giro: informarán Tenerife 61. 
9991 4-8 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O Y B A J O mar-cada con los nómer JS 72 y 74 de la calle de Paula, 
se puede ver de 10 de la mañana á 4 de la tarde y tra-
tarán de su precio San Isidro 64. 
9894 4-8 
Salto y baj i calle de San Miguel. E n $5,CC0 una id 
de a\to y bajo Chacón. E n $5,500 una nueva en Man-
rique con saU, comedor, 4 cuartos y baño: puede de-
jar aviso Manrique 16 ó Ir.dtLatria 13. 
10C07 4- 8 
Se alquilan las cacas Curazao 39, con sais, comedor, dos cuartos y bnca pozo y dos hibitaciones altas 
con baleó i en $24 oro, y Aguila 233, inmoliata á la 
calzada del Monte, con sala y 4 cuartos por idem 24: 
la llavede é ta en la rarbsneiíi, y da la primera on 
la bodega esqnina á Merced, y Rema 28 trataran. 
10074 4-9 
SE ALQUILA 
uua casa muy barata cu los Quemados de Maris nao, 
en familia ó separado, con muebles ó sin ellos: de más 
pormenores informarán Tejidilio 50 Para alguna fa-
milia «i le vdig» de España. 10038 4-9 
B E R N A Z A . 19. 
Se alquilan dos boc v&» hnbitacionoa v con balcón á 
la cal o 10055 4-9 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Amargura 64, esquina á Com-
postela propia para estaclecimiento: Muralla 10, da-
rán razón. 1C027 8-9 
Se alquilan para señoras solas ó matrimonio sin niños dos habitaciones bajas, juntas ó separadas en la 
casa cello de Acosta 34, en la que no hay ioquilinos ni 
niños. Se dan y piden referencias. 
10024 5 9 
A hombres solos cuartos altos, amueblados, alum-brado y servidos con gimnasio y baños gratis: en-
trada á todas hora». Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 1002! 4-9 
Habitaciones á la brisa en la moderna y elegante casa Zulneta 36 eequina á Teniente-Rey con ó 
sin comida. Precios módicos. 
10012 4-8 
A largo, elegsnt and cool room, •with ñrst olass food, suitable for a gentlemsn and bis wife. Zu-
lueta 36. esqí Teniente-Rey. 
10013 4-8 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaclo-
aes. eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
9fi79 5-8 
SE ALQUILA 
la casa de alto Consulado n. 70 entre Animas y Tro-
cadero, tiene pluma de agua- L a llave en la bodega 
impondrán S«n Ignacio 59. 
10004 4-8 
60 , B E R N A Z A 60 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay una 
sala con tres habitaciones seguidas; las hay con vista 
á la calle, altas y ha as. y precios sumamente baratos 
en la misma se despachan cantinas á precios conven-
cionales: muy buena comida. 10011 4-8 
S e a l q u i l a 
una hermosa y fresca habitación, en casa de familia, 
con asistencia. Villegas número 72, junto á la iglesia 
del Cristo, casa de jardín. 
9989 4-8 
Sa alquila la fresca y espaciosa casa calzada de la Reina 78, propia para dos familias, compuesta de 
sula. saleta, comedor, cuatro cuartos bajos é iguales 
posdfiioneB, altas, entresuelos para criados, baño ino 
dores, pisos da mármol y mosálcos. Concordia 24 im 
pondrán. «985 4-8 
Se alquila la casa calle de la Amistad n. 67, con sala y cuatro habitaciones bajas y nna alta, hermosa 
cocina, cuarto de baño y demás menesteres, agua de 
Vento. E n la botica esquina á San José está la llave 
y Prado 55 impondrán. 9924 4-7 
B E R N A Z A 39 y 41 
Sa alquilan estos magnífisos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y tambica tienen ca-
pacidad suficiente para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento dan razón. 
9920 10-7 
Ole alqui'an los altos de la cata Picota n. 7esquina á 
kjdesus María, tienen balcón para la calle, son muy 
frescos y propios para un matrimonio 6 corta familia, 
Informarán en la botica. 9936 4-7 
Galiano n. 57.—Esta casa acabada de reedificar, se alquila muy barata para establecimiento. No ha-
blen sino con el dueño de 12 á 2, Mercaderes n. 23, 
chocolatería. S956 " 4-7 
So arrienda una esta cia en el Cerro, Arroyo Apolo, con buena casa. partido de árboles frutales, 
con U particularidad de pasarle, un brazo del no A l 
mendares, ó sea la Zanja Real. De todos los porme-
nores, impondrán on la calle de las Damas n. 19, es-
quina á Jesús María. 9913 4-7 
Se alquila en onza y media oro, una bonita casa de mampostería, calle de Falgueras núm. 19, á cuadra 
y media del Parque del Tulipán, con sala, comedor, 
cuatro cuartos corridos, cocina y agua: en el n. 17 in-
formarán. 9905 4-7 
A G U I L A 7 8 
Se alquilan habitaciones altas, frescas, á la brisa 
con balcón á la calle. Aguila 78. 
9939 4-7 
V I R T U D E S 10 
A dos cuadras del parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin 
e'Ios, con esmerada asistencia á caballeros solos ó ma-
trimonio sin hijos á módicos precios: también se des-
pachan cantinas. 9952 4-7 
Se alquilan habitaciones altas mur frescas por estar oien á l a brisa muy otaras y próximas á todos los 
teatros y pasees con todas condiciones inmejorables. 
Bernaza 8, casi esquina á Obispo, altos del salón I a 
Hort-nsia 9945 4-7 
A dos cnalras de los teatros y parques se se alqui lan dos preciosas habitaciones altas, independien 
te', teniendo buena azotea, agua y baño en 934 btes. 
Amistad SO, entre San Rafael y San José. 
9921 4-7 
H a b a n a 2 3 6 . 
Se alquilan unos magníficos y frescos altos en pre 
ció sumamente módico: hay agua en la casa. 
9fiF3 10-1 
M U Y B A R A T A S S E V E N D E N L A S 2 C A S A S Concordia 1S5 y San Miguel 240, papeles limpios y oontribucionos al dia, la de Concordia muy cómoda 
para familia por tener jardín »1 fronte, y 6 cuarto», 
sala y con eJor y agua, la de San Migyel ocupada por 
un establecimiento: darán rar.ón Aramburu 18 á todas 
horas 9938 4-7 
¿ E V E N D E ÜNA C A S A E N E L , T R A M O C O M -
^•prendido entre las calles de Galiano, Reina, Dra-
gones y Campanario, 14 varas frente, 42 fondo, 9 
cuartos, libre de gravamen precio 10,C00 libres para el 
comprador: darán razón calle del Aguila n. 205 entre 
Reina v Estrella. bt<ias, de 7 á 12. 
6858 4-7 
S e v e n d e n 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 99i8 26-7 ag 
E V E N D E N E N L O S B A R R I O S D B G O A D A 
lupe y Monserrate 5 ci sas de azotea, libres de gra-
vamen, con agua, en $2lJ.00O oro, separadas á $S 000 
por ser de uno salo; una tn Galiano 11 cuartos ll.OCO 
oro libre de gravamen, ratón Agalla 205, entre Rsica 
y Estrella btyos, de 7 á 12. 9957 4 7 
T r e n d e l a v a d o 
Por tener que ausentarse su dueño se vende an mag-
nífico tren de lavado: darán rtz í Sol 33 á todas horas. 
99^3 4-7 
E s 
N G U A N A B A C O A S E V E N D E N DOS C A 
sas, nna de ellas próxima al paradero de la em-
presa nueva, también se cambian por otras que estén 
en Matanzas ó finca rústica inmediata á la ciudad, da-
rán razón Obispo 61, Habana, Pepe Antonio 10 B -
Guanabacoa y en Matanzas San Juan de Dios nú 
mero 54. 8754 27-12J 
8: años, siete cuartas dos pulgadas de alzada, alazana 
tostada de trote limpio, maestra de tiro, cubierta de 5 
meses pir un hermoso caballo, es cosa de mucho gus-
to, se da muy en proporción, lo mismo que un caballo 
americano. Amistad 83 á todas horas 
10032 8-10 
SE V E N D E 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancha del Norte 155. 9891 10-5 
SE A C A B A L A GANGA: Ü N A C A R R E T E L A vestida y pintada de nuevo, es de lo más elegante 
y sólida que se conoce en tu clase y se da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia para 
el campo ó alquiler por su tolidez y baratara, hay 
también varios arreos que sa dan baratos y una limo-
nera. Amulad 83, á todas horas. 
10083 8 10 
B e r n a z a 4 6 
Se vende un milord grande en buen estado, un 
magnífico coupé chico, una buena jaca criolla y nn 
hermoso caballo andaluz de alta escuela. Bernaza 46 
á todas horas. 10034 5 9 
S B V E N D E 
Un magnífico carro da cuatro ruedas, sirve para lo 
que lo quieran emplear. Campanaaio 63. 
100«9 4-9 
H A C E N D A D O S . 
Se venden telefonos y material para los mismos y 
para telégrafos, aisladores de tedas cíate», poleas chi-
cas y grardas, teléfonos legítimos de Bsll , timbres, 
pilas alambre, etc. Hierro en lingotes para fundidores, 
cobre y bronce viejo. Agencia de las máquinas de es-
cribir, extinguidores químicos de incendios para inge-
nios, fábricas de tabacos, casas particulares, etc. Pas-
ta sin igaal para lia<piar metales y polvos de huesos 
java abonos. Mercaderes n. 2, escritorio de Henry B . 
Hamel y Cp. 9831 8-4 
MA D E R A S D E L P A I S . S E V E N D E DN LOTE de 1 « varas (íc yayas y 60 dagames propioi par» 
exp .rtar. E n la misma se vende polvos de hueíospat» 
abono de tabaco. Mercaderes n 2. escritorio de Hen-
ry B . Hamel y Cp. 9946 8-7 
mmmm 
no una 
| » O L i V O C i - É R Y — S e vende en todufiSi 
SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A L I T O G R A F I O A de Voitin, tamaño Jesús, con todos sus accesorios, 
en perfecto estado y un motor de B áster de dos caba-
llos con su traem sión, etc. Mercaderes 14 litografía. 
9772 8 3 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
0 1138 26-28 J l 
A M A T Y" L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 34;6.—Habana. 
C 1139 26-28 J l 
De Droprla y PeriMla. 




L A M U J E R E L I X I R * 
DE S 
CASCARA SAMADA | 




E l estreñimiento es la causa de la 
mayor pa^te de las enfermedades de 
la mujer. Los dolores de cabeza, la 
palidez, la falta de apetito y de fuerzas, 
los cólicos, las neuralgias y la irregu-
laridad en ol periodo mestrual no tienen 
por lo general otro origen que el estre-
ñimiento. E l cuerpo humano es una 
máquina que debe funcionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de los alimentos no 
puede continuar recibiendo los nuevos 
materiales para la nutrición. 
E l noventa por ciento de las mu-
jeres de todas edades, estados y con-
diciones padecen entreñimiento. Hoy 
cuenta la Medicina un agente precioso 
para combatir tan molesta dolencia y 
es la C A S C A R A S A G R A D A , árbol de 
California, dotado de propiedades 
tónico-laxantes de la mayor eficacia. 
Con la corteza de dicho árbol está 
preparado E L E L I X I R D E C A S C A R A 
S A G R A D A D E L Dr. G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este 
El ix ir , para devolver á los intestinos 
su energía y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos 
dias deuso son suficientes para curar 
radicalmente la enfermedad. -
E l El ix ir de Cáscara Sagrada del 
Dr. González sirve para los hombres 
lo mismo que para las mujeres. 
Se prepara y vende en la 
Botica de S A N J O S E 
de -A-guiar, IT . I O S 
H A B A N A 
TALE E L POMO 






Popul&ras en FRANCIA, AMÉRICA, f 
ESPAÑA, BRASIL, en dondt • 
estás t u to r l z tdo t por t í Consejo d$ HUlen» )# 
*.n.n.*.n.nj*.n.njK.ix* 
BSedlcaoloB D e p u r a t i v a y R E * IAJ 
constituyente, permitiendo cuidarse 2 
solo, con poco gasto y pronta curación. Z 
Expele prontamente los humores, la Z 
bilis, flemas viciadas que causan y 2 
entretienen las enfermedades; puri- ^ 
flea la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
Purgativos L e Roy 
L I Q U I D O S ' s 
I 
ft GRADOS, dosados según la edad, con 
viniendo sobre todo en las Xnferme-
d a d e » C r ó n i c a s . 
*2 m I I I 1 9 J H c K l i E I B J Í l i l i i s i 
.1 
E x t r a c t o concentrado de los B e 
medios l í q u i d o s , pudiendo reempla- • 
zarlos en las personas á quienes ré- |? 
pugnan loa purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A s m a 
C a t a r r o , G o t a , M e t i m a t i s t n o , \f 
Tt inxoree , U l c e r a * , P é r d i d a de l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a m , Congea-
t tones , E n f e r m e d a d e s de l H í -
g a d o , E m p e i n e s , H u b i c u n d e * , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las señas de U 
FcU COTTIN.ysmáflLe Roy 
fj R u é de Seme, 5 1 , P A R I S 
Dxpósrro xs TODAS LAS f ARMA CÍA i . 
• I X - I X I I I X I T - i x i i i r n i : 
* 
C a l l e 
UN PESO Btes. | 
Cn 983 156-1J1 
ATKINSON 
PERFüliEHfA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MKDALLAS DK ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
porlaexcelcnciadela calidad. 
NoTisimos Perfumes de Atkinson 
FAGRffiA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION DE QUININA DE ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia d« los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas escojidas. 
Sí Tendea en h¡ casas de los Mercaderes y los fabricante] 
J . & E . ATKINSON 
2^, Oíd Bond Street, Londres 
_ Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro.' 
Novedad 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con 8 
tabletas) es un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
6 hiRiénico, y un agua de tocador magnifles. 
Pasta Mack_, umversalmente conocida, li«r« 
moseá y suariza el cutis y como refrescante es 
superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, drogueriat y priMi' 
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SARRA; LOBE y C*. j 
A R A B E v P A S T A DE A U 
A L L A C T U C A R I O 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio e.ooo francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
SE V E N D E 
6 cambia por otro coche un elegante vis-a-vis de los 
de 2 fuelles, una dnquesita remontada de nuevo, de 
las más elegantes y un faetón Príncipe Alberto, A -
guila 84, de 12 á 5. 9<)0S 8 5 
S e v e n d e 
un Dokcar casi nuevo, americano, elegante y fuerte 
con arreos. Ancha del Norte 155 
9890 6-5 
E V E N D K N DN F A E T O N Y U N B R E C K D E 
medio uso: pueden verse en la calle del Pocito 46 
y tratar de su ajuete Reina 20, cigarrería da Cabañas. 
C 1157 T0-1 
Si 
ÜN L A V A B O D E B A R B E R O , ÜNA N E V E R A un coche mimbre, una silla mejicana de n'5o, ca-
mas de hierro, sillas y filíones, tocador Luis X V , me-
sas de alas y coarto, dos carretillas de muelles, baila-
deras, faroles, liras y lámparas, sillón de extensión. 
Todo á precios de ganga, Monte 109. 
10118 4 10 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E un hermoso jueiro de sala de doble óvalo, un mag-
nifico pianino de Pleyel, un precioso escaparate de 
espejo, nn juego completo de cuarto de fresno muy 
elegante, 2 escaparates de caoba, 2 camas y una de 
niño, juego de comedor, vagilla, cristalería, matas de 
patio v otros muebles. Amistad 118. 
10112 4-10 
BI L L A R — S E V E N D E ÜNO MÜY B U E N O Y p ico usado Informarán desde las 8 de la mar a 
hasta las 8 de la noche en la calle de Egido n. 4, esia-
bleo'miento de materiales de construcción. 
10017 2-8i 2-9d 
AT E N C I O N . — C O M P O S T E L A n. 124, E N T R E J <-BU8 Matí i y Merced. Dos j aegos de sala de Vie-
na completos fiaos, dos id. Luis X V caoba escultados 
casi nuevos, varios espejos entre ellos uno propio para 
sastreiía, lámparas y cucuyeras cristal, lavabos, to-
cadores, canastilleros, estantes para libros, un bonito 
escaparate espejo que se da en $80, una cama bronce 
para una persona, varias camas do hierro, un piano 
ferro se garantiza su buen estado $175. Precios en B . 
Todos estos muebles son de relance. 
10090 4-9a 4-10d 
Aprobado por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcoreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUC11A.RDAT, prolesor de li íacaltad de Médicina de Paris.) 
Venta por mayor: COIVIA» y C , 2 S , r u é S t - C I a u d e . P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G L Y O D I N A 
S E L DB. C L A T I 0 1 T . 
Tónico fosfo-íerruginoso, Renovador del Cerebro y de la Sanare. 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JÜVENTÜD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposite :—3, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
G R A J E A S ae H i e r r o , R a b u t e a u 
Laureado del Initituto de Fran 
El empleo en Medicina del H i e r r o R i 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e i 
casos de Ciorosi», A n e m i a , Colores pt 
Convales cenata, Deb i l idad de los Niños , 
á consecuencia de fatigas, veladas y exce! 
distrias. 
N i Cons t ipac ión , n i Dia i 
£1 E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u 
Cada frasco va acompañadoi 
wia. — Premio de Terapéutica. 
u t e a u está fundado sobre la ciencia, 
o R a b u t e a u están recomendadas en los 
idos. P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
empobrecimiento y a l te rac ión de la sangre 
os de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
i 153 
r ea . Asimilac ión completa. 
istá recomendado á las personnas ous 
n las comidas. 
tá especialmente destinado para toe 
con una instrucción detallada. 
no 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de 
qtie se ha l la en las pr incipales Farmac ias y Droguer ías . 
PARÍS 
r 
Las personas anémicas y aeuiittaaas por ei enh-
poJbrecimtonto de la sangre, a las que su medico 
aconseja et empleo dei H I E R B O , soportarán sin 
' tlga las GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
~ A V A I S con g rere rene la i tedas me de-BRAVAIS 
L no proauve caiamores, niratíga del esto-mago, ni diarrea ni estren mlento de olentre. ÑO tiene nlngum saJjor ai olor 
ni lo comunica al olne. al agua ni á cual-
¡uede io 
p f e M R J ? M • ^ ní 10 ce le  l l e, i  í a  BRAVAIS s t a a m a t M Z G í , 
EL HIERRO LOS c o l o r e a p á l i d o s , afección tan gene-ralizada entre las Jóoenes en el periodo de su formación; / a A n e m i ^ / a c i o r d s i s , 
orecursoras del mayor número de afee-
mes crónicas iSe combatenjjlcaimente 
EL HIERRO 
BRAVAIS 
omlor perdido oom lm om/V* 
H O M B R O S A S IM iTASfSBSB 
M i n i a Hrw, ñ. MAYAéT 
